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Aixího diu Juan García, el
nou President
Cañ ellas i Sóiz visiten les obres
de la zona portuaria
ACABADES LES OBRES
DE MILLORA
D'ES RIUET 
Anaven destinades a
Madrid 
QUARANTA OBRES
DE RIERA FERRARI
PERDUDES
A L'ACCIDENT
AERI DE
SON SANT JOAN 
Se demanarà una subvenció a la Comunitat
 Europea  
HOMOLOGAR L'ESCORXADOR
COSTARÁ 15 MILIONS 
ELS VEÏNATS D'ES SERRALT
NO VOLEN LES VIVENDES DE
L'IBAVI DINS L'ASSOCIACIÓ
LA DIRECTIVA DEL C.D. MANACOR VETA L'ENTRADA
DE FELIP BARBA A NA CAPELLERA COM A PERIODISTA
CENTROS OPTICOS FLORIDA     
CONTRA LA SORDERA
"Oigo pero no entiendo"
Con el lema "OIGO PERO NO ENTIENDO" se inicia en Mallorca el
tema de la audición, estará dedicado al control gratuito de la agudeza
auditiva. Durante este Periodo, aquel que solicite una consulta en
cualquier de los centros Auditivos FLORIDA, podrá conocer
gratuitamente la mejora auditiva que puede obtener, tanto en casos
de sordeda severa como en pérdidas de audición leves.
Generalmente, la pérdida auditiva gradual se debe a la evolución
natural de nuestro sistema auditivo. Al igual que la vista, la capacidad
de audición tiende a disminuir conforme pasan los años. Este fenómeno
se llama "presbiacusia" y nos afecta a todos en grados diversos. La
comprensión de las palabras es menos precisa, ya que los sonidos
agudos son más difíciles de percibir y, a veces, puede ir aron variada
de zumbidos en el oído.
Algunas personas que padecen presbiacusia, están convencidas de
que son los demás quienes pronuncian mal las palabras y pueden llegar
a sentirse totalmente aislados. Sólo mediante un chequeo auditivo
podrán conocer si existe en su caso un problema de audición y cómo
solucionarlo.
Un Avance decisivo: La serie "AUDINA mini", esta serie ha
lanzado una nueva ayuda auditiva ULTRAMINIATURIZADA, simple y
eficaz, que se aloja totalmente dentro del canal auditivo, por lo que
resulta prácticamente invisible. Esta ayuda auditiva se fabrica
especialmente a medida, lo que proporciona al usuario un confort
incomparable. Con una amplificación selectiva de sonido, la serie
AUDINA mini compensa la pérdida auditiva precisamente allí donde es
necesario.
¿Cómo actúan los Audioprotesistas de FLORIDA?
Para encontrar la mejor solución en Corrección Auditiva, se
necesitan los medios tecnológicos adecuados y la experiencia de
especialistas cualificados. Es por ello que FLORIDA dispone de un
equipo de Audioprotesistas para su perfecta Corrección Auditiva con 3
CENTROS Auditivos en Mallorca.
Examen gratuido y sin compromiso
Al acudir a un Centro FLORIDA para comprobar su audición
conocerá, con exactitud, hasta qué punto FLORIDA le garantiza
resultados realmente eficaces.
Audioprotesista de FLORIDA durante un control.
Los audífonos "AUDINA
mini" se alojan cómoda-
mente dentro del canal
auditivo, y son prácticamen-
te invisibles.
DURANTE ESTA TEMPORADA
VENTAJAS ESPECIALES, PARA
PENSIONISTAS O 3 4 EDAD
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SI USTED NO LLEGA A ADAPT
ADEMÁS CON TODA CONFIANZA
ARSE, LE DEVOLVEMOS SU DINERO.
EXAMEN DE CONTROL GRATUIDO
MANACOR (de Lunes a Sábado] - 55 28 77
FELANITX (de Martes a Domingo) - 58 31 71
Carta als lectors
D urant molts anys, des de que s'inicià el
«boom» turístic i de la construcció a les zones
del litoral, la llei de la demanda, que reclamava
espais naturals per a desenrotlar turística i ur-
banísticament, va ser el pitjor enemic no ja de
l'ecologia, per?) sí de la naturalesa o del paisat-
ge.
Durant els anys seixanta, setanta i vuitanta,
l'especulació més salvatge, l'absència total de la
mesura i la proporció, però sobretot el fet de
que hi havia sortida quasi sempre per a totes i
cada una de les construccions que s'anaven rea-
litzant al llarg de la costa balear, feren canviar
la seva fesomia. Llocs gairebé desconeguts com
Sa Barca Trencada, Cala Domingos, Sa Font de
Sa Cala i tantes altres varen arribar el capital,
nacional o estranger, i com el capital canviava
de forma radical el paisatge, les formes de vida
-flora i fauna- i fins i tot costums de la gent, la
llengua i la cultura del lloc.
Però tot això s'assumia com un preu a pagar
pel «desarrollo». Els doblers feien dubtar dels
més alts principis. Tot estava més o menys jus-
tificat si a la fi de tot es podia afirmar allò de
que «no havíem estat tan bé mai».
Aquesta situació, mantinguda al llarg de les
darreres tres dècades, han fet sortir quasi del
no res grans fortunes econòmiques, que avui es
troben consolidades -algunes- o en greus difi-
cultats. Quina és la raó del canvi?
Molts pensaven que amb l'entrada d'Espanya
dins la Comunitat Europea i des del moment
en qué es flexibilitzás l'entrada de capitals, tot
el que s'havia construït es despatxana com a
xurros i per això calia encara assucar més la ta-
ronja, fins a la darrera gota i escatimar als es-
pais naturals allò que semblava ser vendible.
La posada en vigor de la denominada Llei
Cladera fou un altre dels motius de la despro-
porció. Possiblement el conseller de Turisme no
sospità
 mai que una llei teóricament restrictiva
provocás tanta construcció i en tan poc temps.
El que possiblement s'havia de desenvolupar al
llarg de tot aquest final de segle, s'acabà en dos
anys. Això provocà un allau de desproporcions:
es precisaven milers de picapedrers, guixaines,
llauners, electricistes, fusters, etc. i es va recó-
rrer, una vegada més, a la importació de mà
d'obra externa, perquè la que hi havia aquí, o
havia tornat massa senyora o era del tot insufi-
cient per poder dur endavant tantes obres tu-
rístiques en tan poc espai de temps.
Però després de tot ha vengut la ressaca.
Amb la crisi económica que sembla accentuar-
se de cada dia comença a posar-se en tela de
judici tota aquesta actuació que ha desfigurat
aquesta terra i ha deixat la gent d'aquí gairebé
sense identitat de poble. Ara, quan ja es tard
per tantes coses, comencen a sentir-se veus pro-
teccionistes i ecologistes des de tots els indrets,
qüestionant allò que semblava totalment clan
I malgrat aquest sentiment, entre la frustració
i el penediment, no són ni els ecologistes, ni els
polítics, ni tan sols els especuladors els que
propicien ára una nova etapa, molt més protec-
cionista. Es la pròpia llei del mercat. Aquell
principi capitalista per naturalesa de qué és la
llei de l'oferta i la demanda la que ho regula
tot és el que ara atura la construcció de cop i
de manera traumática. Quan el capital s'ha con-
vençut que la protecció era més bon negoci que
la urbanització massiva, tot s'ha aturat. Perú
alerta! Qualsevol dia la mateixa llei de lliure
mercat pot aconsellar posar-ho tot en marxa.
Cal tenir-ho tot ben fermat per quan arribi el
moment.
El mercat, la millor
defensa de la naturalesa 
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ACTUALI -I-Al- MUNICIPAL
Guía per interpretar TV Manacor
GOVERNI
OPOSICIÓ
ACTUALMENT
REPRESENTEN
EL MATEIX
NOMBRE DE
MANACORINS
L 'impacte de la televisió obliga
a que la premsa escrita doni un
altre tractament a la informació,
per a que no es vegi superada per
la capacitat d'atracció de les imat-
ges. Ara i aquí, amb l'entrada
massiva de la TV Manacor a les
llars dels manacorins -un es queda
sorprès de la quantitat de gent que
pot arribar a seguir en directe una
cosa tan avorrida com les sessions
del Ple de la Corporació munici-
pal- resulta que a l'hora d'escriure
un no sap si donar alguns fets per
coneguts, o encara no. En tot cas,
com que la informació ve desglo-
sada a les pròximes pàgines d'a-
questa revista, crec que pot ser útil
pel lector mostrar aquí les curiosi-
tats i els fets més interessants de
la sessió del Ple del passat di-
marts, la qual cosa pot servir per
ajudar-lo a treure-li el major profit
a les properes emisions en directe
de les sessions.
El recent destituit Eduardo
Puche, abans de seure's va esperar
a veure quin seria el seu lloc,
donat que ja no pertany a l'equip
de Govern. La cosa es va resoldre
de la següent forma: Eduardo
Puche es va seure a la butaca de
Joan Miguel, devora Jaume Llull.
Joan Miguel va ocupar la butaca
de Cristòfol Pastor, que va agafar
la butaca de Catalina Sureda, qui
va seure's al lloc que abans ocupa-
va Eduardo Puche. L'oposició
s'ampliava així amb un home, que
perdia l'equip de govern.
La primera intervenció de l'ex
batle socialista, Jaume Llull, era
un cúmul d'opinions i crítiques
que el duien, segons comentaria
després l'actual batle, Gabriel
Bosch, per «los Cerros de Ubeda».
Poc temps després Jaume Llull
hauria de deixar La Sala, queixant-
se de mal de panxa. També acaba-
ria abandonant el regidor d'Hisen-
da, Rafel Nadal, qui a més de tenir
un cop al nas que li varen propinar
al partit de futbol del passat cap
de setmana, duia un costipat que
no el deixava viure. A La Sala no
hi havia cap estufa i hi feia un
fred que pelava.
Puche, ja ben instal.lat a l'opo-
sició, va recordar a l'equip de go-
vern que entre els tres grups polí-
tics que actualment el componen
fiSetinanati
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MANACOR
ENGUANY SEGUR QUE SE
DECIDEIXEN A REFORMAR NA
CAMELLA. FINS QUE NO QUEDI RES
DE MANACOR. I LLAVORS LI
CANVIARAN EL NOM I LI POSARAN
PEPET CITY. NATURALMENT UNA
PART DELS PRESSUPOST SERÁ
DESTINADA A PAGAR ELS SOUS
DELS ESFORÇATS FUNCIONARIS
REFORMADORS...
•..PERÒ LO MÉS FOTUT ÉS QUE
AQUESTES REFORMES SERAN
POSSIBLES GRÁCIES A LA REFORMA
PROFUNDA DE LES NOSTRES
BUTXAQUES
ARA JA NO LI DIVEN LA SALA. LI DIVEN
EL REFORMATORIF EL PRESSUPOST
DEL 93 S'ENFILA A MÉS DE 2000.
MILIONS DE PESSETES. I PER QUÉ
HAN DE MESTER TANTS DE
DOBBERS 9 PER SEGUIR
"REFORMANT" LA VILA, EL PGOU, LA
CIRCULACIÓ,...
---
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(PP, UM i CB) només sumaren
6.282 vots, la meitat dels emesos
pels manacorins a les darreres
eleccions municipals. Això li va
servir per demanar a l'equip de
govern que no actui amb prepotèn-
cia i s'escolti i accepti algunes de
les propostes que presenti l'oposi-
ció (PSOE, PSM i CM), que suma
igual nombre de vots. Quasi res, la
forma de començar Puche la seva
oposició...
cas dels seus programes electorals,
de les promeses fetes als ciuta-
dans. I recordava que tots els
grups polítics prometien alguna
casta de reforç policial i certa in-
dependencia administrativa per a
Porto Cristo, promesa que ara l'e-
quip de govern no está complint.
Després, un recés de mitja hora.
Tant llarg, que jo per mi que el te-
lespectador degué pensar si ho
havia
 entès malament, i la sessió
ja havia acabat.
TOFOL PASTOR,
AVORRIT, VA
FER UN DIBUIX
DE JOAN
MIQUEL DURANT
LA DARRERA
SESSIÓ DEL PIE
EL DIBUIX
Vientres Govern i oposició
continuaven discutint, el regidor
Cristòfol Pastor, avorrit com tots
els demés presents, començava un
dibuix del delegat de Policia, Joan
Miguel, del qui a l'acabar la sessió
va demostrar haver agafat totes les
característiques, a accepció feta del
puro, que no tenia a la boca per-
què a La Sala no es pot fumar.
Puche continuava amb les seves
intervencions, més encertades ara
que está a l'oposició. Ara era per
dir que els grups polítics no fan
SUREDA
• després, un Antoni Sureda, del
PP, que, curiosament, aconsella als
grups de l'oposició sobre com ha
de presentar les propostes, però
decideix votar amb l'equip de go-
vern, per mantenir la disciplina de
partit.
Una vegada més, es varen fer
les 12 del vespre, hora d'acabada
de les sessions, sense que es po-
dessen votar tots els punts de l'or-
dre del dia. Bona nit.
L'Ajuntament demanarà una subvenció a la Comunitat Europea
L'homologació de l'escorxador de Manacor
necessita una inversió de 15 milions
	A. Sansó.-L'homologació per la	 per cent dels 15 milions de pesse-
	
Comunitat Europea de l'escorxador 	 tes.
de Manacor requerirá una inversió
de 15 milions de pessetes. Així es
desprèn
 del projecte d'homologació
redactat a petició de l'ajuntament
de Manacor. L'Ajuntament ha de-
manat aquest projecte, perquè amb
ell confia demanar a la Comunitat
Europea una subvenció del 40 per
cent del cost de les obres a realit-
zar. L'escorxador de Manacor és un
dels millors dotats i preparats de
Mallorca, però cal fer-hi diverses re-
	
formes, per a qué la Comunitat Eu-	 part. L'Ajuntament confia realitzar
	
ropea estimi que les feines que s'hi 	 les obres el proper any, si la Comu-
	
facin poden esser reconegudes
	
nitat Europea concedeix aquesta
	
arreu dels 12 països que hi formen	 subvenció que se li demana, del 40
Les reunions s'alternaran entre Manacor i Porto Cristo
L'escorxador de
Manacor és un dels
millors dotats i
preparats de tots els de
les illes Balears
Ple extraordinari
Aquest punt va ser duit a la da-
rrera sessió del Ple de la Corpora-
ció, però va ser retirada perquè l'o-
posició només havia disposat d'un
dia per estudiar el projecte d'homo-
logació. La subvenció, però, s'ha de
demanar abans de dia 15 de març,
per la qual cosa l'equip de govern
ha convocat una sessió extraordi-
naria del Ple, per aprovar aquest
punt el més prest possible i poder
optar així a la subvenció.
Foto: Antoni Blau
La comissió de Porto Cristo demana un
reforç policial pel nucli costaner
A. Sansó.- A la segona reunió
mantinguda per la comissió infor-
mativa de Porto Cristo de l'Ajunta-
ment de Manacor, els seus compo-
nents acordaren demanar al depar-
tament de la Policia Local la possi-
bilitat de crear un reforç policial fixe
pel nucli costaner. Segons el dele-
gat de Porto Cristo, Antoni Viveá,
qui també va recolzar aquesta idea,
és molt poc provable, però, que
aquest reforç sigui viable. Vives as-
segura que la Policia Local está
realitzant un informe, però que en
principi semble que 10 homes no
són suficients per donar el servei
que es dóna ara a la costa de Ma-
nacor, la qual cosa no fa viable la
creació d'un lloc fixe de la Policia
Local a Porto Cristo.
Alternáncia de reunions
Per altra banda, el batle de Ma-
nacor, Gabriel Bosch, ha decidit
%que les reunions de la comissió in-
formativa de Porto Cristo, que es
Icelebren cada 15 dies, es vagin al-
Antoni Vives, delegat de Porto Cristo.
ternant entre Manacor i Porto Cris-
to. Cal recordar que els represen-
tants dels grups de l'oposició, PSM
i PSOE, en aquesta comissió, ha-
vien manifestat la seva intenció de
no acudir més a les reunions, men-
tres aquestes es celebrassen a Ma-
nacor, considerant que el lloc més
escaient per celebrar-les és l'oficina
municipal de Porto Cristo. En vista
d'això, el batle ha decidit que les
reunions es celebrin una vegada a
Manacor i una a Porto Cristo, i així
vagin alternant fins arribar a l'estiu,
quan se prendrà un acord definitiu
de quin lloc és el més convenient
per celebrar les reunions.
Competéncles
Així mateix, el Ple de la Corpora-
ció va aprovar, el passat dimarts,
les
 competències
 que ha de tenir
aquesta recent creada comissió in-
formativa de Porto Cristo. Seran les
de debatre i informar totes aquelles
qüestions relacionades amb Porto
Cristo. La comissió, de moment, no
tendrá pressupost propi, que li será
assignat el pròxim any.
.11rwoolehm.~1 .
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El PSM creu que la majoria de ciutadans estan en contra de la nova Plaga.
S'haurà
 de posar a exposició pública, per comptar amb la llicència
 d'activitats
Els
 veïns podran presentar al.legacions al
projecte de la Plaça de Ses Verdures
L'Ajuntament de Manacor ha iniciat els trà-
mits
 per comptar amb la Ilicencia d'activitats
per al nou edifici de la Plaça de Ses Verdures.
Aixb suposarà
 que el projecte s'haurà
 de
posar a exposició pública els veïns que no hi
estiguin d'acord podran presentar
al.legacions, segons va manifestar en el Ple
de la Corporació la representant del PSM,
Marià Antònia
 Vadell, que se va manifestar en
contra de les obres del nou edifici.
A. Sansó.-La representant del
PSM a l'Ajuntament de Manacor,
Maria
 Antònia Vadell, va manifestar
la satisfacció del seu partit pel fet
de qué l'Ajuntament hagi iniciat les
passes per demanar la llicència
d'activitats per al nou edifici de la
Plaça de Ses Verdures. Segons la
regidora nacionalista, això  suposarà
que el projecte del nou edifici s'hau-
rà
 de posar a exposició pública, i
que els ciutadans hi podran presen-
tar les al.legacions que considerin
oportunes. Maria Antònia Vadell, en
el Ple de la Corporació celebrat la
nit del passat dimarts, va mantenir
que una gran part de la població de
Manacor no está d'acord amb el
nou edifici que es fa a la Plaça de
Ses Verdures, i va defensar la seva
proposta de no realitzar la part de
baix del projecte, mentres no es de-
mostri necessari.
La soll de la Plaça
El representant del PSOE, Josep
Barrull, també va manifestar la sa-
tisfacció del seu partit per la petició
municipal de la llicència d'activitats.
A l'igual que el PSM, va demanar
que no es realitzi la segona part de
l'edifici, mantenint que els veïns
 de
la plaça ja li han posat el nom a l'o-
bra de «la soll de la Plaga-, fent re-
ferència a així com queden els llocs
de venda.
Malgrat les intervencions deis
dos portaveus de l'oposició, el
batle, Gabriel Bosch, va mantenir
que cap d'ells havia donat argu-
ments convincents per no dur enda-
vant tot el projecte, tal i com estava
previst. L'equip de govern, amb la
majoria dels seus vots, va propiciar
que les obres s'executin fins acabar
el projecte. Eduard Puche, que
s'estrenava a l'oposició, va votar
abstenció, mentre que els només 4
representants presents a La Sala
que sumaven PSM i PSOE votaren
a favor de la proposta de no realit-
zar la part de baix, que no va pros-
perar.
Foto: Antoni Blau
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ACABADES LES OBRES DE MILLORA
DEL RIUET DE PORTO CRISTO
El President del Govern Balear, Gabriel Cahellas
juntament amb el Conseller d'Obres Públiques, Je-
roni Sáiz, visitaren el passat dimecres a primera
hora del matí les obres de millora realitzades a
Porto Cristo i també a Porto Colom i a la Colónia
de Sant Jordi.
La finalitat d'aquesta visita de Ca-
ñellas i Sáiz era poder observar les
inversions que havia realitzat la
conselleria d'Obres Públiques pel
que respecte a aquests tres ports
de la zona de Llevant.
declarats d'interès
 nacional, es va
materialitzar l'any 1986, quan el
Govern va començar les seves prò-
pies inversions. Com ha ocorregut
cada vegada que ha assumit com-
petències, al llarg del primer any les
inversions no foren elevades, mal-
grat que aquestes han anat pujant
al
 llarg d'aquests anys. Per altra
banda, les xifres d'inversions a
ports és menys abultada que a ca-
rreteres.
Varen recórrer tota la zona del
riuet
Una vegada fetes les presenta-
cions, el President Cañellas, Sáiz,
acompanyats Gabriel Le Senne, els
tècnics juntament amb el Batle de
Manacor i un nombrós grup de regi-
dors varen recórrer tota la zona a
partir de la llotja fins arribar al parc
del riuet, que ha estat la darrera
zona reformada.
Després de rebre les oportunes
explicacions per part de l'arquitecte
Joan Serra i poder observar les mi-
llores fetes, la comitiva va seguir el
seu recorregut fins a Porto Colom i
per acabar a la Colònia de Sant
Jordi.
Les inversions de la
Consellerla en matéria de
Ports  
Cal recordar que les transferèn-
cies en matèria de ports, Ilevat dels
Cañellas, Sáiz acompanyats pel Batle de Manacor i un grup de regidors varen
recórrer tota la zona del port fins arribar al parc del riuet.
El President Cañellas i el Conseller d'Obres Públiques visiten aquesta zona costanera 
La Conselleria d'Obres Públiques ha invertit un total de 149 milions a la zona
porP.'	 de Porto Cristo.
Inversions fetes a Porto Cristo de l'any 1986 al 1992
Any 1986
	 1.523.916 ptes. Any 1990 	 36.802.450 ptes.
Any 1987
	 28.096.795 ptes. Any 1991 	 30.480.930 ptes.
Any 1988*
	 6.808.080 ptes. Any 1992 	 28.121.669 ptes.
Any 1989
	 17.373.981 ptes. Total: 	 149.207.821 ptes.
Porto Cristo: després de la
torrentada del 89 començaren
les obres d'infraestructura
A Porto Cristo les obres de millo-
ra varen donar començament a
l'any 1986, quan el mes de setem-
bre es va produir la torrentada que
va destroçar gran part del riuet de
Porto Cristo. Seguidament varen
haver de començar les obres d'in-
fraestructura i la reparació i reposi-
ció de tota una sèrie d'elements im-
portants al riuet.
Per tal, les inversions més impor-
tants que es dugueren a terme
foren dins aquest any quan es feren
algunes obres menors de conserva-
ció que ascendien a 1'7 milions, fins
a sumar 17'3 milions que correspo-
nen ja a les obres de reparació dels
mals produits per la torrentada, de
les quals destaca l'acondicionament
del mur d'atracaments i altres obres
derivades d'aquesta torrentada.
Dins l'any següent, és a dir, 1990
el total fou de més de 36 milions ja
que varen continuar les obres per
En els darrers set anys
la Conselleria ha
invertit un total de 149
milions al port i riuet
acabar amb els afectes per la to-
rrentada, del que destaca la reposi-
ció del moll d'Es Riuet així com la
reposició de sondes. Per acabar
dins l'any 1991 es va dur a terme la
reparació del moll així com els es-
cars que va tenir un pressupost
total de 28 milions de pessetes. En
aquests període des de l'any 1986
fins a finals de l'any 1992, la Con-
selleria d'Obres Públiques ha inver-
tit a Porto Cristo un total de 149 mi-
lions de pessetes per que es refe-
reixi al port.
15/1• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
11,r_ -Torrente
4111 MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por flebocsclerosis y láser
y tratamiento de:
Hemorroides, poliy-)os, verrugas, etc.
por cricycirugía
(congelación, sin anestesia)  
En aquests darrers mesos la Policia Local es fa
 càrrec de diverses tasques que no
són competències seves.
S'han incrementat el nombre d'agents
 que realitzaran el servei de nit
Biel Bosch informa al delegat de Govern de les
competències
 que cubreix la policia local
(M.A.Llodrá).- Per ahir dijous es-
tava previst que el batle de Mana-
cor, Biel Bosch i el delegat de la
Policia, Joan Miguel Sansó es reu-
nissin a Palma amb el delegat de
Govern, Gerard García per infor-
marli de les
 competències
 que cu-
breix actualment la Policia Local
d'aquesta població. Després de que
el Ministeri de l'Interior destinas a
tres dels efectius de la Policia Judi-
cial de Manacor a la península, fa
solament unes setmanes, aquest
cos juntament amb la Comisaria
Nacional es fan
 càrrec de repartir
les citacions dels jutjats i que preci-
sament aquest mes, n'hi ha hagut
devers vuitanta. Aquesta feina més
la vigilancia que han de cubrir als
jutjats, col.laboració amb la Policia
Nacional i altres, redueix la seva
efectivitat en les competències
 que
són pròpies
 de la policia municipal.
Per això i mentres estan a l'espera
de que es publiqui al Butlletí Oficial
de l'Estat el pressupost de 1993 i
es cumplesqui el plaç de presenta-
ció de les alegacions, entraran dins
aquesta plantilla sis nous policies,
entre ells una dona, que possibilita-
rà una millor distribució de les fei-
nes.
Increment de la vigilància
nocturna
Des de fa unes setemanes s'han
aumentat el número de policies mu-
nicipals que treballen en els torns
del vespre. La iniciativa ha partit
dels mateixos policies amb la finali-
tat d'aumentar unes condicions la-
borals que consideraven bastan
mermades a consecuéncia dels
torns anteriors. La modificació en
principi, ha estat parcial, de forma
experimental i per un periode d'un
any. Els policies treballaran durant
tres nits consecutives i descansa-
ran dos vespres. D'aquesta manera
s'ha aumentat la vigilancia noctur-
na, oferint una millor operativitat i
millor distribució de les feines a les
quals s'han de fer càrrec. Un altre
dels objectius es també aconseguir
una especialització sobre les ne-
cessitats de cada moment i que va-
rien entre el dia i la nit. Aquest
acord s'ha pres entre policies, sindi-
cats i ajuntament de Manacor.
La Federació de Veïnats de-
mana unes noves instalacions
per la Policia Nacional
Per altra banda la Federació
d'Associacions de Veïnats de Ma-
nacor que presideix Miguel Vives
ha solicitat per la propera setmana
mantenir una reunió amb el batle de
Manacor, Biel Bosch per tal de pre-
sentarli una sèrie
 de demandes de
les diverses barriades. Entre elles
destaca la petició, que també es
formulará al delegat de govern, de
que construesquin un nou edifici
per a la Policia Nacional, a més de
que enviïn més efectius fins a cubrir
el nombre mínim que requereix la
població. Aquesta demanda recolza
la petició formulada fa unes setma-
nes per el Sindicat Unificat de la
Policia (SUP) i en la que demana-
ven la col.laboració de les associa-
cions de veTants.
Foto: Antoni Blau
POLIGONO INDUSTRIAL
DE MANACOR
Ventas 	 84 34 00
Recambios y taller 	 . 84 37 61
Autoventa
Manacor S A
CONCESIONARIO
gil o
tste mes ie sonrevaioramos su cocne usaao en
250.00 P2 a s +
al adquirir cualquier versión Tipo, Tempra y Croma en gasolina o diesel, gama 93
Todos los coches
Fiat de la gama 93
van provistos de
serie de inyección
electrónica y
catalizador,
porque lo lógico és
cuidar el medio
ambiente.
Hay un Tempra 1,4 I.E. desde 1.475.000
Hay un Tipo 1,4 CL I.E. desde 1.350.000 
Ofertas extraordinarias en la gama Uno y Panda 1
Incluye vehículo, I.V.A., tasa matriculación, matriculación y oferta.
LLEVANT 
AGENCIA DE VIATGES
Tel. 84 35 00
Paga des Mercat, 21 A
MANACOR
OFERTAS SEMANA SANTA 93
SALIDAS NACIONALES SALIDAS INTERNACIONALES
GALICIA (07/11 Abril) 	
CANTABRIA (08/12 Abril) 	
MADRID Y ALREDEDORES (07/11 Abril)
TENERIFE (05/12 Abril) 	
(08/12 Abril) 	
RUTA DE LOS CONQUISTADORES
(07/11 Abril) 	
SEVILLA (08/12 Abril) 	
MALAGA (08/12 Abril) 	
COSTA BRAVA (08/12 Abril) 	
MENORCA (08/12 Abril) 	
IBIZA (08/12 Abril) 	
47.400 pts.
45.800 pts.
37.900 pts.
49.000 pts.
59.900 pts.
37.600 pts.
42.700 pts.
42.900 pts.
34.100 pts.
21.000 pts.
19,000 pts.
ESTAMBUL (07/12 Abril) 	
LONDRES (08/12 Abril) 	
ROMA (08/12 Abril) 	
PRAGA (08/12 Abril) 	
VENECIA (08/12 Abril) 	
PARÍS (08/12 Abril) 	
VIENA (08/12 Abril) 	
EURODISNEY - PARIS (08/12 Abril)
GRECIA (05/12 Abril) 	
SUIZA Y ALPES (08/12 Abril) 	
NIZA Y SAN REMO (08/12 Abril) 	
FUTUROSCOPE (08/12 Abril) 	
49.900 pts.
41.500 pts.
55.900 pts.
65.900 pts.
65.500 pts.
67.800 pts.
62.800 pts.
79.900 pts.
67.500 pts.
52.000 pts.
59.700 pts.
54.800 pts.
SALIDA ESPECIAL DESDE MANACOR Y COMARCA DE LLEVANT 
ANDORRA: COMPRAS Y ESQUI
SALIDA: 08 de Abril	 REGRESO: 12 de Abril	 PRECIO: 29.750 ptas.
INCLUYE: Autocar Manacor - Aeropuerto - Manacor. Avión Palma - Barcelona - Palma. Autocar
Barcelona - Andorra - Barcelona. Estancia Hotel Princep en media pensión, traslado
diario a pistas, guia acompañante de Viatges Llevant, Bolsa de viaje y seguro.
PROGRAMA OPCIONAL DE ESQUI: 12.500 ptas.
INCLUYE: 3 días de forfait (remontes), 3 días de alquiler de material, 3 días de cursillo con monitor
OFERTAS MARZO 
* FIN DE SEMANA EN MENORCA. Salida especial de Manacor y comarca
Del 20 al 21 de Marzo. Pensión completa y excursión vuelta a la isla.
ADULTOS: 11.500 ptas.	 NIÑOS: 9.900 ptas.
* UNA SEMANA EN TENERIFE. Salida especial de Manacor y comarca
Del 22 al 29 de Marzo. Pensión completa.
PRECIO: 38.500 ptas
* ESTAMBUL. Del 24 al 29 de Marzo. Avión directo desde Palma.
PRECIO: 42.900 ptas.
Personal i directe
MIQUEL VIVES
«Manacor és com un adolescent»
Miguel Vives Riera és fill de pare i mare pe-
trers, però
 encara que va néixer a Petra, viu a
Manacor des deis quatre anys. Ara té 48 anys
i és auxiliar d'apotecaria. Ha estat secretari de
l'associació de
 veïns
 Tramuntana des de la
seva fundació, l'any 1986. Va dimitir del
 cà-
rrec
 per incompatibilitat quan va ser nomenat,
el passat mes de gener, primer president de la
Federació d'Associacions de Veïns de Mana-
cor.
Pregunta. Com li ha
caigut el càrrec?
Resposta. Bé.
P. És conscient del
poder polític que té ara?
R. Som conscient del
poder que poden tenir els
P. Quin remei donaria
per la crisi?
R. És necessari que
tots ajudem per a sortir-
ne. Els veïns estalviant
despeses amb un com-
portament més cívic. L'A-
juntament mirant d'invertir
millor els doblers.
P. Quin és l'objectiu de
la Federació?
R. Són dos. Aconseguir
la unificació de totes les
associacions de veïns i
fer que els ciutadans de
cada dia participin més
en la problemática i les
festes de Manacor.
P. Qué opina dels 10
anys d'Estatut d'Autono-
mia?
R. Que s'hauria d'haver
desemvolupat més del
que s'ha fet, en finança-
ment i
 transferències.
P. El batle no pareix
massa content amb la
fundació de la Federa-
R. Hi ha veïns que ho
diuen, però jo no estic
d'acord amb aquesta af ir-
mació. Abans Vull parlar
amb ell.
P. Partidari de partici-
par en els Plens de la
Corporació amb veu?
R. Sí, quan tenguem la
informació necessària per
donar opinions ben docu-
mentades.
P. S'Illot hauria de tenir
una o dues associacions?
R. Jo crec que una,
que ocupas tota la part
del municipi de Manacor.
Si després a la part de
Sant Llorenç en volen
crear una altra, que ho
facin.
P. Li agrada com
queda la Plaça de Ses
Verduras?
R. No queda tant bé
com voldria, però estará
millor que no estava.
P. Qué li falta a Mana-
cor?
R. Per a mi, més parti-
cipació ciutadana, més
sentir-nos-ho nostre. No
és que el sentiment no hi
sigui, és que crec que
hauria d'augmentar.
P. Qué li sobra?
R. Brutor pels carrers i
fems al voltant del casc
urbà. I d'això
 no en té la
culpa l'Ajuntament, sinó
tots els ciutadans.
P. Manacor, és un
poble festós?
R. Está demostrant que
ho és. Crec que no ho
érem, paró això está can-
viant.
P. S'hauria de deixar
ampliar Mitjà
 de Mar?
R. Abans s'haurien d'a-
cabar les urbanitzacions
que hi ha començades i
entregar-les a l'Ajunta-
ment.
P. Una opinió sobre TV
Manacor...
R. Cada dia va millor,
de cada dia té més au-
diencia.
P. Li preocupa la inde-
pend encia de Porto Cris-
to?
R. No és la paraula,
encara que hi ha que re-
conéixer que a Porto
Cristo hi ha moltes viven-
des de gent de Manacor.
P. Treu el vidre cada
darrer dijous de mes?
R. Sí, la meya dona el
treu, i molt contenta que
está amb la mesura.
P. Pagam massa im-
ixst.s?R En pagam massa 1
no basten, per lo vist.
Això sí que és un proble-
ma, veus.
P. Per acabar, com de-
finiria a Manacor?
R. Entre poble i ciutat.
Com un adolescent.
ct,
Albert Sansó
Foto: Antoni Blau Z.1
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
Dissabte dia 6 a les 9'30 h.
Diumenge dia 7 dues funcions, 5'30, 9 h.
Dilluns dia 8	 a les 9 h.
Dimarts dia 9 a les 9 h.
VENDA ANTICIPADA
D'ENTRADES AL TEATRE
I PER TELÈFON
 (55 45 49) D.-
DE 430 A 9'30 DEL VESPRE
Protagcm_istes
Joan Serra Vich,
enginyer manacorf
autor del projecte de
millora de la zona
portuaria de Porto
Cristo, que ha estat
visitada aquesta
setmana pel president
Cañellas.
Mateu Mas Massanet,
President de la Penya
Barcelonista Miguel
Angel Nadal, que ara
mateix está organitzant
el sopar anual de la
penya, amb la
presència
 de jugadors
blaugranes; els
beneficis del sopar
seran per Aproscom.
Pere Sunyer, President
d'Aproscom, que
aquesta mateixa
setmana ha començat
les obres del nou taller,
al solar d'Es Serralt. La
primera fase és la de
l'estructura de l'edifici.
Teodoro Ubeda, Bisbe
de Mallorca, que dijous
que ve, dia 11 de març,
vendrá a Manacor per
realitzar una visita
pastoral a les distintes
parròquies
 de la nostra
ciutat.
Una paperera poc
servicial
Fa uns anys es col.locaren moltes papereres per els
carrers i llocs públics de Manacor. Aquesta mesura
oferia, i encara ara, un gran servei per intentar mante-
nir
 la nostra ciutat una mica neta -encara que sempre
hi ha algú que no respecte aquesta norma social-. El
fet és que després d'una llarga
 temporada d'ús per
part dels ciutadans n'hi ha moltes que s'han espanya-
des i es troben només amb la taparera penjada. Al
principi la part inferior solia estar per enterra,  però
 es
que avui, ja n'hi ha moltes que ni tan sols hi ha el re-
cimpte per tirar el fems i la brutor. Caldria fer un rapas
per tota la població i arreglar totes aquelles que pre-
senten qualque deficiencia. Les papereres són induda-
blement molt servicials paró d'aquesta manera és com
si no n'hi hagués.
Foto: Antoni Blau
waies manacaz , s. a..
AVDA. D'ES TORRENT, 1	 TELEFONO 55 06 50
EL PARTIDO MAS ESPERADO 
Sábacic), 1 3 cle 1\/larzo
F.C. BARCELONA
DEPORTIVO LA CORUÑA
ENTRADAS GARANTIZADAS
SALIDA: 11'00 mañana. REGRESO: 0100 noche sábado/domingo
PRECIO: 10.500 pts. (avión + traslados)
9.500 (sólo avión)
PLAZAS MUY LIMITADAS
ERA AGENCIA DE
isertinui
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PALMA
CI. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94
Segons el nou president, Joan Garcia, aquest edifici pertany a Fartáritx
Els
 veïnats
 d'Es Serralt volen excloure les
vivendes de l'Ibavi de la seva associació
(M.A.Llodrá).- Joan Garcia, veï-
nat
 d'Es Serralt, és des de fa unes
setmanes el nou president de l'as-
sociació coneguda amb aquest nom
i que inclou, com a barriada, als
quatre blocs de vivendes on hi resi-
deixen unes 136 famílies més els
que viuen a alguns carrers conlin-
dants concretament des de la
Ronda d'Es Port, Es Serralt, Comp-
tesa, carretera Felanitx i carrer dels
Molins. Segons ha afirmat a aques-
ta redacció Garcia, un dels primers
projectes dels nous membres d'a-
questa associació és mantenir una
reunió amb el batle per tal de deli-
mitar clarament el seu marc d'ac-
tuació, fent especial menció en que
les vivendes de l'Ibavi ubicades a la
dreta quan baixam per el carrer
d'Es Serralt pertanyen a l'associa-
ció de Fartárixt i no, a la que popu-
larment els manacorins, la definei-
xen. Els continus problemes que
s'esdevenen de delincuéncia, tràfic
de drogues, etc, i del que són prota-
gonistes un determinat número de
famílies residents a aquestes noves
vivendes de Protecció Oficial provo-
quen que sien notícia als distints
mitjans de comunicació «oferint una
imatge degradant de la zona i que a
més es presenta com si fossin els
veïnats
 d'Es Serralt, quan pertan-
yen a Fartáritx». Amb aquest fet la
majoría de les famílies que viuen
als blocs «antics» d'Es Serralt es
senten ressentides per no dir margi-
nades, amb el tracte que la resta de
la població els dóna.
Associació de Fartáritx
Per altra banda i segons ha afir-
mat a 7 Setmanari el delegat de
Serveis Generals, Pere Llinàs, «les
vivendes de l'Ibavi pertanyen a Far-
táritx ja que l'associació d'Es Se-
rralt, fa uns anys, va voler excloure
aquest edifici de la seva barriada
acollint un marc petit d'actuació». El
problema s'esdevé segons Unas
en que aquesta associació de veï-
nats «tampoc es volen fer càrrec».
Es suposa que la
 lluita d'ambdues
entitats és degut a la problemática
que fins aleshores han ocasionat i
per la que s'han montat en diverses
ocasions serveis especials de vigi-
lancia per part dels diversos cossos
de seguretat, definit-se com un dels
llocs més
 problemàtics
 de Manacor.
Membres de l'Associació de
Veïnats d'Es Serralt
Amb aquest primer punt pre-
veuen iniciar la tasca els nous
membres de l'associació de
 veïnats
d'Es Serralt, representades a la
junta per Joan Garcia com a presi-
dent; Antonio Rojo, vice-president;
VEHICU LOS DE OCASION
*Financiación a su medida.revisados y garantizados*Vehículos
OFERTAS
DE LA
SEMANA
SEAT IBIZA 1.5 GLX	 PM-AN
FIAT UNO 60 S.	 Año 87
CITROEN AX 11	 PM-AN
TRASPASO INCLUIDO Y GARANTIA
440.0001.-
440.000.-
440.000.-
FIAT TEMPRA 1.6 SX	 PM-BD Impecable AUSTIN METRO MG PM-AV Impecab e
FIAT UNO TURO
	
PM-AY A.A. PEUCEOT 205 CR PM-AF garantizado
FIAT UNO 45	 PM-BF Muy cuidado SUZUKI SAMURAI PM-AM impecable
FIAT UNO 70 5p
	
PM-AN Garantizado V.W. ESCARABAJO PM-AK único dueño
FIAT UNO 45 IN	 PM-BM 725.(.- RENAULT CLIO 16y. PM-BJ a toda prueba
CITROEN CSA	 PM-S barato RENAULT 4 PM-Y económico
CITROEN VISA	 PM-Z económico RENAULT SUPER 5 PM-AY impecable
OPEL CORSA diesel 	 PM-AS buen estado RENAULT SUPER 5 PM-AT garantizado
OPEL CORSA luxus	 PM-X garantizado RENAULT 4 GTS PM-AN a toda prueba
FORD FIESTA 1.4S	 PM-AK impecable RENAULT 18 GTS PM-P barato
FORD FIESTA	 PM-Y económico SEAT MARBELLA PM-AT garantizado
LANCIA Y-10	 PM-AV Impecable SEAT 131 DIESEL PM-U familiar
TALBOT SAMBA	 PM-X Económico
*Precio llave en mano (Traspaso, ITV, IVA, ticket)
Autoventa Manacor, S.A.	 POLÍGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 (X). Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañanas
Aina Maria Rosseló com a secreta-
ria i lsidora Bazega com a tresore-
ra. Per altra banda segons afirma-
ren alguns dels seus membres «no
estam molt mal atesos. L'Ajunta-
ment es fa
 càrrec
 de la llimpiesa i
noltros tenim un home, que pagam
entre tots els veïnats,
 que s'enca-
rrega de diverses anomalies o des-
perfectes que es poden
 produir».
Pareix esser que ja hi ha hagut els
primers contactes amb la delegada
de Cultura de l'Ajuntament per el
tema de l'organització de festes.
Fotos: Antoni Blau
En Rafel Nadal segueix essent madridista, tot
i tenguent el seu fill al Bargal
És tan gafe pels culés que quan va a %mire un
partit aconsegueix dues coses: mostrar es ca-
bells blancs per sa tele (propaganda
madridista),...
...I dur mala sort al Barga, que va tenir un dis-
gust amb s'Atlétic, per culpa des gafe aquest.
En Miguel Angel li ha prohibit que tomi a sa
llotja presidencial
nnnnn••nnn.nn•••nn•n••n•n"...     
... A no ser que hi vagi amb sa Camerata i to-
quin s'himne del Barga: "Tots els oulés del
món units..." 
I per demostrar que pot esser Molar en qual-
sevol demarcació, diumenge va fer una
parada que ni En Zubi! Ara ja ho ha provat
tot, tret d'anar amb globus...     
Anals Manacorins
Documentad?, histórica: Dr. Noél Christmas - Documentació gráfica: J. J. Remix
«DIA DE LES ILLES BALEARS»
EIVISSA I FORMENTERA 1993
DIA 6 DE MARÇ
FORMENTERA EIVISSA
DIA 7 DE MARÇ
1200 h. Acte institucional a la Sala de Plens de
l'Ajuntament de Formentera. Presentació
dels Ilibres Formentera, de Joan
1000 h. Missa solemne concelebrada a la Catedral
d'Eivissa i Formentera, presidida pel Bisbe
d'Eivissa i Formentera.
COLOMINES PUIG, i Formenterencs a
Montevideo, de Jaume VERDERA. 1130 h Acte institucional i lliurament de la
EIVISSA
Medalla d'Or de la Comunitat Autónoma
de les Illes Balears al Dr. Bartomeu MARI
2030 h. Concert de l'Orquestra Simfònica de MARI, a l'Auditórium de Cas Serres.
Balears «Ciutat de Palma» al Casino
d'Eivissa.
Concert de la Coral del Conservatori de
Música.
Director: Luis Remartínez
Solista: Teresa Verdera, soprano 1330 h. Inauguració de l'Hospital Residencia
Obres de: Wagner, Mozart,
Granados-Ferrer i Baltasar Samper
Assistida Consell Insular d'Eivissa i
Formentera.
1800 h. Concert de l'Orque.sta Sinfónica de Balears
«Ciutat de Palma», al Casino d'Eivissa.
Director: Luis Remartínez
Solista: Luis González, trompeta
Obres de: Rossini. Haydn i Beethoven
10 ANYS AL COSTAT DE LA NOSTRA GENT
COMUNITAT AUTÓNOMA
 IítJ DE LES ILLES BALEARS
ACTES COMMEMORATIUS
Con la presencia de Epi y Solozábal, entre otros      
Un equipo de estrellas de la ACB podría
jugar en Manacor
La taquilla estaría destinada al taller de Aproscom
Redacción.- Un equipo de estre-
llas de la ACB, algunos en activo y
algunos todavía jóvenes, pero ya
retirados, podrían jugar en Manacor
un partido de baloncesto, cuya re-
caudación estaría destinada ínte-
gramente a ayudar a sufragar las
obras del taller de Aproscom, cuyos
primeros pasos se han dado ya.
La idea está todavía en embrión,
pero el concejal delegado de Ser-
veis Socials, Jaume Darder, ha ini-
ciado ya algunas gestiones, total-
mente satisfactorias hasta el mo-
mento. Uno de los que han dado su
total conformidad a esta celebra-
ción es el ex-barcelonista Juan De
la Cruz, quien está intentando con-
vencer a algunos de sus compañe-
ros para que participen en el en-
cuentro.
Además de De la Cruz, es casi
segura la presencia del internacio-
nal Solozábal, de los hermanos Es-
trada, Mendiburu y el mismísimo
Juan Antonio San Epifanio -EPI-
que estará presente si sus compro-
misos de club se lo permiten.
La idea de Jaume Darder es,
aparte de que se realice este en-
cuentro en Na Capellera, posible-
mente con un equipo del Perlas, Super Epi puede jugar en Manacor
aprovechar la presencia de estos
jugadores de gran experiencia inter-
nacional para convivir unas horas
con los minusválidos de Manacor,
alguno de los cuales juega muy
aceptablemente al baloncesto, y,
además, que pudieran dar algún
tipo de exhibición o impartir y com-
partir sus conocimientos entre los
jóvenes de Manacor aficionados al
deporte de la canastra.
Faltan todavía algunas cosas por
determinar, como son los desplaza-
mientos y las estancias, pero se
confía en poder encontrar solucio-
nes satisfactorias y que estos gran-
des jugadores, a los que posible-
mente se unirían algunos más, pue-
dan estar en Manacor colaborando
con la construcción del taller de
Aproscom.
Una de las incógnitas a resolver
es la fecha del acontecimiento, pero
casi con toda seguridad sería en el
mes de mayo y, apurando todavía
más, en el contexto de las Ferias y
Fiestas de 1.993. Ojalá no se
quede en una simple idea y pueda
cuajar. La tradición de este deporte
en Manacor bien merece un acon-
tecimiento de esta dimensión.      
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12-1° D
(Placa d'es Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85      
El cost de tot el material perdut era de sis milions de pessetes
L'avió sinistrat a l'aeroport de Son Sant
Joan duia 40 obres del pintor Riera Ferrari
A. Sansó.-L'avió DC-3 que el
passat dimarts va sofrir un accident
a l'aeroport de Son Sant Joan, cos-
tant-li la vida als dos pilots, trans-
portava cap a Madrid 40 obres del
pintor manacorí Joan Riera Ferrari.
Pel que conta el propi pintor, va en-
carregar el transport amb urgencia
d'aquestes obres, amb destí a l'ex-
posició que havia d'inaugurar el
proper dimarts al Club Abasota de
Madrid. Per mala sort, l'empresa de
transports va utilitzar l'avió després
sinistrat per fer el trasllat, la qual
cosa va suposar la pèrdua total del
material del pintor manacorí.
Entre el material s'hi trobaven 40
pintures de paisatges de la Serra
de Tramuntana mallorquina fets
sobre paper, de dimensions de 50
centímetres d'ample per 35 d'alt.
Aquestes obres havien de ser en-
marcades a Madrid, per esser ex-
posades al Club Abasota. Paró
també s'hi trobava entre el material
cremat els catàlegs i els videos que
havia fet elaborar el pintor, com a
promoció de les sayas obres.
Joan Riera Ferrari calcula que el
preu de les obres en el mercat era
de 5 milions de pessetes, mentres
que la resta del material podia cos-
tar prop d'un milió. Així, mentres les
pèrdues són de prop de sis milions
de pessetes, el més que pot espe-
rar recobrar el pintor és rebre 1.500
pessetes per quilo de material que
transportava, de l'assegurança de
l'avió.
Malgrat la
 pèrdua, l'exposició a
Madrid es podrá dur a terme gra-
des a qué Riera Ferrari disposa de
30 obres més acabadas. Si bé, la
inauguració
 s'haurà d'aplaçar al dia
15 de març, donat que aquest
 suc-
ceït
 ha fet retrassar la preparació
de les obres per a ser exposades.
Aquesta exposició es produirà
 des-
prés de qué Riera Ferrari en tanqui
una altra a la galeria Ra del Rey de
Madrid, on les sayas obres han ob-
tingut un notable axil
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V2EASTOURS
Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
Fax 84 45 89
07500 Manacor
OFERTAS SEMANA SANTA
ANDORRA 08 al 12 Abril 	 21.900.-
	
COSTA ATLANTICA FRANCESA
08 al 12 Abril 	 54.800.-MADRID 08 al 12 Abril 	
COSTA BRAVA os al 12 Abril 	
25.750.-
34.100.- CANTABRIA Y ASTURIAS08 al 12 Abril 	 55.500.-
VALENCIA 08 al 13 Abril 	 32.600.- PARÍS - EURODISNEY 09 al 12 Abril 58.700.-
ALICANTEo8 al 13 Abril 	 38.200.- ESTAMBUL as á 12 Abril 	 55.900.-
LONDRES 08 al 12 Abril 	 41.500.- ROMA 08 al 12 Abril 	 55.900.-
SEVILLA 07 al 13 Abril . 	 42.700.- NIZA - SAN REMO ce al 12 Abril 	 59.700.-
MALAGA 07 al 12 Abril 	 42.900.- PRAGA 08a1 12 Abril 	 60.500.-
GRANADA 07 al 12 Abril 	 46.400.- VIENA 09 al 12 Abril 	 62.800.-
GALICIA as al 11 Abril 	 47.500.- ESTAMBUL 05 al 12 Abril 	 62.900.-
TENERIFE 08 al 12 Abril 	 49.000.- GRECIA 05 al 12 Abril 	 67.500.-
SUIZA Y ALPES FRANCESES PARIS - EURODISNEY 07 al 12 Abril 67.800.-
08 al 12 Abril 	 52.000.- ESTAMBUL + circuito CAPADOCIAPIRINEO NAVARRO 08 al 12 Abril 	 52.700.- 05 al 12 Abril 	 85.500.-
TILVTAMIEN I OS DE SUELOS RUSTICOS
Sus suelos
se merecen
que los
traten bien
U Captan Cortes, 1 y 1 leiciono 55 54 67 - MANACOR Puigmajor I (I- dificlo Puigmajor) - SAN 1 \ PONSA
NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS
José Antonio  Argiz és el candidat a la
 presidència
Les Noves Generacions del PP convoquen
per dilluns eleccions de la junta local
(M.A.LI).- La Junta Gestora de
les Noves Generacions del PP de
Manacor han convocat per el pro-
per dilluns, dia 8 de febrer, les elec-
cions de la nova junta local.
Celebració que es durà a terme a
la seu del partit ubicada en el carrer
Olesa número 16 de Manacor, a
partir de les vuit i mitja de l'horabai-
xa en primera convocatòria i a les
2045 hores en segona.
En aquest acte s'ha previst l'as-
sistencia, entre altres, de José
Ramón Orta Rotger, president re-
gional de NN.GG. de Balears; Alex
Espinos Bonmatí, secretari general
de Balears; Maria Salom Coll, presi-
denta insular de Mallorca; Miguel
Llull Vallespir, president local i co-
marcal del PP; Andreu Mesquida
Galmés, diputat del Parlament Ba-
lear i Grabriel Bosch Vallespir, vice-
president del PP i batle de Mana-
cor.
Candidats
Per el que es refereix a les perso-
nes que han aceptat la inclusió de
la seva candidatura, a la Ilista que
es presenta en aquestes  pròximes
eleccions de la Junta Local, són;
José Antonio Argiz Vazquez, presi-
dent, Miguel Angel Duran i Ramon,
secretari i els vocals, Cristina
Homar Bauçá, Catalina Vaquer
Puigserver, Jeroni Sagrera  Cerdà,
Olga Riera Tolosa, Miguel Quetglas
Callejas, Jaume Mesquida Riera,
Bartomeu Blanquer Sureda, Joan
Rosselló Duran, Antònia Veny
Soler, Joan Andreu Riera, Llorenç
Galmés Hidalgo, Guillem Galletero
Montoro, Rafel Miguel Pastor,
Joana Maria Sureda Brunet i Maria
Gabriela Vaquer Puigserver.
PONY CLUB
Crta. Manacor-Porto Cristo, km 6
Dirección técnica:
JESÚS LARA
FRANCISCO JOSÉ CORTÉS
VENA CONOCER
NUESTRAS INSTALACIONES
CENTRE D'ESPORTS   
SA TORRE     
C/ Simó Tort, 6 MANACOR
L'Ajuntament segueix la campanya de
reciclatge de vidre
M. Ferrer.- La campanya de re-
collida de vidre va donar comença-
ment
 a Manacor a partir de l'ajuda
d'un grup de joves membres de dei-
xalles que amb col.laboració amb
l'ajuntament volen concienciar a la
gent de la necessitat i les possibili-
tats que existeixen de reciclar el
vidre.
Tots els contenidors duen un
cartell al.lusiu a la campanya 
Per tal de que la gent es concien-
cii d'aquesta campanya, s'han
col.locat a tots els contenidors que
hi ha als distints carrers del poble,
unes ferretines que indiquen les
dades més importants de la cam-
panya. Amb el lema «No em matis
ajuda'm a viure» s'explica com es
pot fer el reciclatge de botelles, les
quals s'han de treure al carrer a de-
vora el contenidor el darrer dijous
de cada mes i dins capses de car-
tró, perquè el camió de recollida ho
dugui a un solar de propietat muni-
cipal situat al polígon indrustrial per
dur després a Palma, concretameni
a la fundació
 Deixalles, que s'enca-
rregarà
 de la seva venda, i que amb
aquests doblers podrá ajudar a gent
necessitada.
Foto: Antoni Blau.
Manacor segueix amb la campanya de reciclatge de vidre.
El darrer dijous de cada mes s'han
 de treure les capses al carrer
Les primeres trobades es duran a terme a Ca 'n
 Vallespir de Manacor.
Dia 11 es durà
 a terme la primera entre mestres cristians i catequistes
L'arxiprestat de Manacor convoca
interessants trobades per aquest mes
(M.A.Llodrá).- L'arxiprestat de Ma-
nacor ha organitzat una sèrie d'acti-
vitats a desenvolupar en el present
mes de març i entre els que s'in-
clouen diverses trobades, visites a
poblacions i membres de diferents
grups. El programa de la visita pas-
tor del Sr.Bisbe a l'arxiprestat de
Manacor durant aquest mes s'ha
previst de la següent manera:
La primera convocatòria s'ha fixat
per el dijous dia 11 amb una troba-
da de mestres cristians a les sis i
de catequistes a les vuit a l'edifici
de Can Vallespir. Un dia després hi
haurà
 una trobada del grup interpa-
rroquial d'Acció Social de Manacor.
El dissabte, dia 13 i en Es Jordi
d'Es Recó es reuniran un gran
nombre de joves de l'arxiprestat a
partir de les cinc del capvespre i a
les vuit hl haurà una celebració i
consell parroquia! a Son Macià. Se-
guint amb el programa de celebra-
cions al diumenge es durà a terme
una visita al Centre Assistencial (re-
sidència
 hospital) i novament un
consell parroquial pero, en aquesta
ocasió, a l'església de Crist Rei.
Per el dissabte dia 20 de març i
en el Convent dels PP Dominics de
Manacor s'ha previst la trobada
amb les institucions de la Tercera
Edat. Aquest acte será a les cinc
del capvespre i a les 19 hores hi
haurá un celebració i confirmació a
Son Carrió.
L'endemà
 es reuniran, per terce-
ra vegada amb una consell parro-
quial ampliat en el Convent i el dia
27 de març es reuniran amb els reli-
giosos-es de l'arxiprestat. A les set i
mitja del capvespre d'aquest mateix
dissabte es celebrará a l'Església
de Porto Cristo el sagrament de la
Confirmació.
Finalment i donant ja cloenda als
actes organitzats per aquest mes
de març el darrer diumenge es durà
a terme una visita a Son Negre, a
partir de les 10 hores i a les 1230
una trobada i dinar amb els preve-
res de l'arxiprestat a Manacor. Tan-
carà el programa d'actes un consell
parroquial i celebració a l'Església
dels Dolors.  
¿QUIERE SACAR HASTA UN
25% DE INTERÉS AL AÑO? 
¡Invierta en los paises del futuro!
Nuestros proyectos en el este de
Europa les garantizan grandes
beneficios.
Llámenos o venga a vernos por más
información.
Inmuebles, capitales y ventas, S.L.       
Tel. 84 33 01 Fax 84 38 02
Manacor - C/ Alejandro Rosselló, 5 - 1°      
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«Democracia és Igualtat», una campanya del Ministeri d'Asumptes Socials
Dia Internacional de la dona treballadora
El dia 8 de març, és a dir, el proper dilluns les
dones de tots els paisos commemoren aquest dia,
rememorant la Iluita inicada per moltres de treba-
lladores des de fa més de vuit déquedes, en favor
de la igualtat, la justicia, la pau, el desemvolupa-
ment i la solidaritat; és el Dia Internacional de la
dona treballadora. Per aquesta raó, el Ministeri
d'Asumptes Socials ha començat una campanya
en pro de la igualtat amb el lema «Democracia és
igualtat» que té com a principal objectiu la  lluita
contra qualsevol conduta discriminatòria i vol sen-
sibilitzar a la població de que el rebuig a les dife-
rències
 significa una violació deis Drets Humans.
Aquesta nova campanya duita a
terme pel Ministeri d'Asumptes So-
cials consta d'un manifest, el qual
está subscrit per tota una sèrie
d'associacions tan importants com
«Asociación Pro Derechos Huma-
nos de España», «Comisión Espa-
ñola de ayuda al Refugiado», Co-
missions
 Obreres, «Confederación
Española estatal de Minusválidos
Físicos de España», Creu Roja,
Unió General de Treballadors, entre
d'altres.
Un manifest amb un missatge
“Igualtat per viure, diversitat
per conviure»
El manifest, que es reprodueix
amb les mateixes paraules diu així:
«Des de la unitat, en defensa de la
igualtat, la Ilibertat i la solidaritat. en
el conveciment que, com a perso-
nes, som totes iguals en drets i que,
com a éssers lliures, tenim dret a la
diferència. Declarem des d'aquesta
igualtat, llibertat i diversitat el res-
pecte a ala diferència com a base
de la nostra conducta solidària.
Compartim per això, els contiguts
consagrats en la Declarció Univer-
sal dels Drets Humans, en el Pacte
sobre els Drets Civils i Polítics i en
el Pacte sobre els Drets Econò-
mics, Socials i Culturals. El codi
universal de la conduta recollit en
aquests textos constitueix la major
garantia de la democràcia, la convi-
vència, el benestar, la tolerància i el
respecte mutu de qué ha de guadir
lifoeSaAccia.cL
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
tot ésser
 humà. aquests principis,
en qué s'han
 compromès
 la majoria
dels Estats que integren la comuni-
tat internacional, obliguen també les
ciutades i els ciutadans de l'Estat
Espanyol. L'esperit i la lletra d'a-
quests valors figuren als articles 13
i 14 de la nostra Constitucióm on
s'estableix la igualtat de les ciuta-
des i els ciutadans davant la Ilei,
sense cap discriminació per raons
de naixement,
 ètnia, sexe, religió,
opinió o qualsevol altra circumstàn-
cia, com ara minusvalidesa o orien-
tació sexual, així com la necessària
generositat institucional i social en-
vers els estrangers i refugiats.
La idea primordial de la
campanya és que el rebuig a
les
 diferències
 significa una
violació dels Drets Humans
Coherents, doncs, amb les nostres
conviccions i obligacions con a
ésser humnas, Ens comprometem
públicament en la campanya «De-
mocràcia és Igualtat» per lluitar
conjuntament contra qualsevol con-
duta discriminatòria i sensibilitzar
totes les persones i institucions que
el rebuig de les diferències significa
una violació dels drets humans in-
compatible amb els genuïns valors
democrátics. lgualtat per viure,
diversitat per conviure.
M• Magdalena Ferrer.
Amb un pressupost de 2.600.000 pessetes la delegació de Policia ha comprat
quatre
 semàfors
 per regular una de les zones més
 cèntriques
 de Manacor i de
gran afluencia circulatória.
Divendres, dia 12 de març, «El Tio Pep
 se'n
 va a Muro» 
Sopar-teatre al Molí d'En Sopa
Aquest hivern, a Manacor, es
posa de moda una nova activitat re-
creativa, cultural i gastronómica:
una vetlada de sopar, teatre i ball
de saló al Molí d'En Sopa i organit-
zat pel mateix restaurant.
La primera vetlada se celebrará
el pròxim dia 12 de març -divendres
que ve- i començarà a les vuit i
mitja del vespre, quan se servirá el
sopar; tot seguit es posará en esce-
na l'obra «El Tio Pep se'n va a
Muro-, de Sebastià Rubí i Antoni
M Servera, posada en escena pel
grup Ilorencí que fa poques setma-
nes representa aquesta obra al
Teatre Municipal. Es calcula que la
sarsuela acabará sobre les onze
del vespre i es passarà, a continua-
ció, al ball de saló.
S'ha de dir que aquesta vetlada
com altres que possiblement ven-
quin després, estan obertes a tot e
públic, des de joves a associacion:
de tercera edat i aficionats al teatre.
Les entrades, que inclouen
sopar i espectacle, són al preu de
1.500 pessetes i es poden retirar al
mateix Molí d'En Sopa així com
també a les noves dependències
 de
les Aules de Tercera Edat de Mana-
cor, ubicades al carrer Pius XX nú-
mero 5. Una curiosa iniciativa, la
del Restaurant Molí d'En Sopa, que
junta tres motius
 d'assistència
 a la
vetlada: el sopar, el teatre i el ball
de saló.
Regulará la circulació de cinc carrers cèntrics
La propera setmana s'instal.laran els nous
semàfors
 del carrer Cos
(M.A.LI).- En el transcurs de la
propera setmana s'instal.laran els
nous semàfors que regularan la cir-
culació del carrer i avinguda d'Es
Cos, Olesa i Rector Caldentey. Se-
gons ha informat la delegació de
Policia de l'Ajuntament de Manacor
es posaran quatre semàfors, combi-
nats amb els de la plaça Ramon
Llull, que evitaran en principi els
embossaments que es produeixen
en hores puntes als encreuaments
esmentats i que dóna sortida al
col.legi Sant Vicenç de Paul. El
valor de la compra dels materials
requerits puja a 2.600.000 pessetes
(1:1 i el pressupost s'ha inclòs dintre de
la partida de 1993 ja que l'any pas-
CCI sat es trobaren sense diners i l'em-
presa «Electropetnia Española- els
15.1 guardava els semàfors.
Foto: Antoni Blau
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Andreu Nadal, premio especial como almirante Colón
Fiesta de Carnaval del Club Sa Banca
Los pasados días 20 y 21 de Fe-
brero el Club SA BANCA celebró
con gran brillantez y numerosa
asistencia de jubilados su tradicio-
nal fiesta de Carnaval.
Este año la fiesta tuvo lugar en el
magnífico Hotel S'ENTREDOR
PLATJA de Cala Ratjada que tuvo
un esmerado servicio lleno de deta-
lles. En la fiesta de disfraces cuyos
ganadores reproducimos en la foto,
reinó un clima de alegría y anima-
ción salpicado de buen humor y
destacaron algunos por su ingenio
y por la elegancia de las señoras.
Los ganadores recibieron valio-
sos obsequios del Club Sa Banca y
además todos los asistentes a la
fiesta recibieron un bonito recuerdo
de la misma.
Terminó brindando por el Club Sa
Banca y agradeciendo las atencio-
nes que tienen con ellos.
El Club Sa Banca de la Banca
March continua organizando nume-
rosas actividades y ya podemos
adelantar que el calendario de via-
jes se está ultimando para el pre-
sente año. Hay diversos proyectos
tanto en España, otros de Europa e
incluso América y de seguro ten-
drán la buena acogida acostumbra-
da. Podemos anunciar para la pró-
xima primavera Navarra, Galicia
«Año Xacobeo», Checoslovaquia,
etc. Además de las diadas por el in-
terior de Mallorca, que continuan
con gran aceptación e interés.
Andreu Nadal, el Crlsbóbal
Colón manacorí
El manacorí Andreu Riera, anti-
guo propietario de La Cierva, obtu-
vo un Premio Especial en la Fiesta
de Carnaval del Club sa Banca por
su acertado disfraz representando a
Cristóbal Colón, símbolo de la Es-
paña Conquistadora. Nos place
comprobar la actividad de los
miembros de la Tercera Edad del
Club SA BANCA y el magnífico
papel representado por los mana-
corenses. Nuestra enhorabuena al
«almirante» manacorí.
4#1401101Kr:
En las últimas semanas han sido
denunciados numerosos casos por
robo de carteras en el «mercadillo» que
se celebra el lunes de cada semana en
la plaza Ramón
Carmen D.C. cuenta con antecedentes y fue detenida por una posible falta de hurto
Identifican a una presunta «carterista» que
actuaba en el mercadillo del lunes
(M.A.LI).- Una mujer de 51 años
de edad y natural de Palma fue de-
tenida en la mañana del pasado
lunes como presunta autora de un
delito de hurto en la plaza Ramón
Llull de Manacor y concretamente
en el mercadillo que se lleva a cabo
el lunes de cada semana. Carmen
D.C., quien ya cuenta con antece-
dentes ha sido identificada como
una posible «carterista» que en las
últimas semanas han requisado nu-
merosas carteras del interior de di-
versas bolsas sin que su propietario
se perceptara del robo. Según ha
informado la Policia ella niega los
hechos sobre los se le inculpan afir-
mando no saber nada de una carte-
ra que efectivos de la Policia Local
hallaron debajo de su pie el pasado
lunes. Por todo ello y a pesar de
que las pruebas no son suficientes
para asegurar que la detenida es
autora del robo, Carmen pasó a dis-
posición judicial el martes.
En el transcurso de estas últimas
semanas han sido numerosas las
(M.A.Llodrá).-Antonio R.P. de-
nunció en la tarde del pasado sába-
do haber sido víctima de una agre-
sión en un bar ubicado en la Aveni-
da Mossen Alcover de Manacor. El
denunciante manifestó -según ha
informado la Policia- que en la
noche del viernes dia 26 de febrero,
sufrió varias heridas después de
ser agredido por dos personas
identificadas por Pedro R.P. y
Mateu A.M., además de que éstos
le dejaron una vez producida la re-
yerta, tirado en la calle. A pesar de
que los motivos no han sido clarifi-
cados por la Policia, parece ser que
la pelea se inició por una deuda de
uno de los implicados en el juego
de cartas. Antonio R.P. precisó del
servicio médico del centro de ur-
gencias del ambulatorio de Mana-
cor siendo acompañado por un
coche patrulla de la Policia Local
que le halló tendido en la acera de
las inmediaciones del mencionado
bar. La denuncia por parte de la
víctima fue presentada en la tarde
del pasado sábado en las depen-
dencias de la Comisaria a pesar de
que, según han informado fuentes
de la misma, Antonio R.P acudió
unos dias después para retirarla.
Petición que no fue posible dado
que ya se habia remitido a los juz-
gados. Por otra parte uno de los
denúncias que se han formulado
por esta misma falta de hurto. Por
todo ello la Policia Local procedió
ha intensificar su vigilancia con seis
efectivos, cuatro de ellos sin unifor-
me y que el lunes les posibilitó pre-
senciar los mencionados hechos.
La cantidad recuperada de esta últi-
ma falta ascendia a 8.000 pesetas,
una targeta de un banco y el docu-
mento nacional de identidad.
presuntamente implicados en la
pelea fue citado posteriormente a
declarar en las dependencias de la
Policia a pesar de que éste negó su
participación en este asunto.
Se niega a realizar
las pruebas de
alcoholemia después
de un accidente
José M.S. de 47 años de edad
se negó en la madrugada del pa-
sado domingo a realizar las
pruebas de alcoholémia después
de verse implicado en un acci-
dente simple en las cercanias de
la plaza de Sant Jaume de Ma-
nacor. Según la policia el con-
ductor y único ocupante del Tal-
bot Samba matrícula PM-4595-N
provocó diversos daños materia-
les en un letrero y en una caseta
instalada en la zona de GESA.
Dado que José M.S. se negó a
que le practicaran las pruebas y
que por otra parte presentaba
síntomas de embriaguez la Poli-
cia procedió a hacer un informe
sobre su sintomatologia. M.A.LI
La reyerta se produjo en la noche del pasado viernes
Un hombre denuncia ser víctima
de una agresión en un bar
Sucesos
Investigan el accidente de
un autocar de Aumasa
(M.A.LI).- Efectivos de la Policia
Local de Manacor investigan en
estos momentos un accidente ocu-
rrido en la calle Sant Rafael de esta
misma localidad y en el que presun-
tamente estuvo involucrado un au-
tocar de Aumasa. Según informa-
ción facilitada por la Policia un vehí-
culo de la mencionada compañia de
transporte público chocó en la tarde
del pasado domingo contra una
vehículo estacionado con matrícula,
PM-0041-V. Parecer ser que el con-
ductor del autocar se marchó sin
avisar al dueño de su golpe. Unos
vecinos, sin embargo, que observa-
ron los hechos ocurridos en esta
tarde del domingo, alertaron a la
policia afirmándoles de que se tra-
taba de un autocar de la compañia
Autocares Manacor S.A. y que tiene
precisamente sus instalaciones ubi-
cadas en la misma calle. La Policia
investiga por el momento la matrí-
cula del vehículo implicado.
Indentificados por robar
frutas y verduras
(M.A.LI).- Dos jóvenes de 26 y 27
años de edad fueron detenidos e
identificados por la Policia Local de
Manacor después de que robaran
en dos huertos de las inmediacio-
nes unos 20 kg de naranjas y unas
40 lechugas y coliflores. Un efectivo
de la Policia que se encontraba
fuera de servicio observó sobre la
una del mediodía como dos perso-
nas cargaban en su vehículo de un
huerto ubicado en la carretera de
Bandrís, verduras sembradas en el
interior de un invernadero. Dadas
las extrañas circunstáncias, éste
dio aviso a la Policia, quienes pu-
dieron identificar más tarde en las
cercanías de las viviendas del Iba-
via de la Ronda del Puerto, a José
G.C. de 27 años y Juan José M.S.
de 26 años. Dado que se trata de
una falta de hurto no se procedió a
la detención de estos dos jóvenes
aunque si se remitió un informe a
los juzgados de Manacor.
Detienen a dos menores
por robar ciclomotores
(M.A.LI).- Dos menores de 14
años de edad fueron presentados el
pasado sábado a la Comisaria Na-
cional de la Policia como presuntos
autores del robo de dos ciclomoto-
res llevado a cabo el pasado dia 22
de febrero en la casa Derby de la
Avenida Salvador Juan de Mana-
cor. Según ha informado la Policia
Local, éstos localizaron a uno de
los ciclomotores en un garage de
una vivienda de la localidad y el
otro en una casa de campo ubicada
a 4 km. de la ciudad. Los presuntos
autores del robo són José Luis L.A.
y Miguel Angel P.R., ambos de 14
años de edad y parece ser que lle-
varon a cabo esta falta subiendo
uno de ellos por una tubería del ex-
terior del edificio, rompiendo el vi-
drio del primer piso y abriendo pos-
teriormente la puerta de entrada.
Ambos ciclomotores presentan nu-
merosos daños materiales y están
valorados en 300.000 pesetas.
Telèfons 	e
46 33 21 46 54 88 (Palma)
SE NECESITA
PERSONA PARA OFICINA
DE CAMBIO Y AGENCIA
DE VIAJES EN ZONA
COSTERA
Interesados enviar foto y
currículum al apartado de
correos 260 Ref. 9
IMPRENCINDIBLE IDIOMAS:
INGLÉS Y ALEMÁN
(FOTO ARCHIVO) El Conseller d'Agricultura 1 Pesca Sr. D. Pere J. Morey
,o Hasta el 31 de Marzo pueden
solicitarse las subvenciones de
la CEE para cultivos herbáceos
D. Jaume Darder, director general de producción e Industrias agrarias de la Conselleria
de Agricultura i Pesca del Govern Balear nos explica como acceder a estas subvenciones.
Tras la rueda de prensa
celebrada el pasado 5 de
marzo, en la que el
Conseller de Agricultura i
Pesca del Govern Balear,
Honorable Sr. Pedro J. Morey
informó a los medios de
comunicación sobre la
existencia de subvenciones
a este tipo de cultivos,
hemos hablado con el Sr.
Jaume Darder sobre los
pormenores de estas ayudas
de la Comunidad Económica
Europea.
D. Jaume Darder, Director General de Producción e Indústrias Agrarias 
P. Sr. Darder, el Conseller ha citado que la
CEE subvenciona la siembra de determinados
cultivos. ¿Puede ampliarnos esta
información?
R. La CEE subvenciona los cultivos de
cereales, leguminosas y oleaginosas. En
Baleares los cultivos más beneficiados
serán el trigo, la cebada, la avena y el maíz
entre los cereales, las habas entre las
leguminosas y el girasol entre las
oleaginosas, aunque existen otros muchos
cultivos susceptibles de subvención.
P. En estos momentos de excedentes
agrícolas, ¿Qué finalidad tienen estas
subvenciones?
R. En realidad la subvenciones de la CEE
no tiene por finalidad favorecer la siembra
sino que pretenden disminuir la producción
compensando a los agricultores por esta
dismunución en las superficies cultivadas.
P. ¿La intención entonces es defender los
intereses del agricultor?
R. Defender el sector primario es
fundamental. La CEE tiene fijados unos
precios de intervención, que son precios a
los que se compra a los agricultores los
productos cosechados. Lógicamente el
precio de mercado siempre será igual o
superior al precio de intervención ya que de
lo contrario el agricultor vendería a la
intervención y no al mercado. Hasta ahora
los precios de intervención fijados eran muy
superiores a los del mercado internacional,
lo que impedía el desarrollo de un libre
mercado entre la CEE y el resto de paises.
En estos últimos años la producción en la
CEE ha aumentado de tal manera que se
han generado excedentes que es necesario
exportar, pero la diferencia de precios
existente entre los precios de la CEE y los
precios del mercado internacional ha sido
necesario elaborar unos parámetros para
compensar al exportador.
P. ¿Cómo han sido previstas estas
compensaciones?
R. Con el objetivo de que no aumente la
superficie sembrada se ha establecido en
cada región un número de hectáreas de
superficie de siembra que no puede
sobrepasarse, ya que de lo contrario se
aplicarían penalizaciones. Por otra parte si
tenemos en cuenta que el agricultor recibirá
menos dinero por Kg. de producto
producido es lógico pensar que las cosechas
por hectárea también disminuirán, máxime
cuando ha sido establecido que los distintos
productores deberán dejar de cultivar un
15% de la explotación durante el periodo
transitorio de 3 años en el que se
equipararán los precios de intervención a
los precios internacionales.
P. ¿Cómo se establecen las subvenciones?
R. Las subvenciones han sido establecidas
en función de una cantidad por hectárea
sembrada. Esta cantidad se ha fijado según
el tipo de cultivo, la zona donde está
ubicada la parcela y si ésta se trata de
secano o regadío. Estas subvenciones son
muy variables y fluctuan en virtud de los
parámetros establecidos oscilando para
1993 en una banda situada entre las 3.700
Pts. y las 64.000 Pts. por hectárea.
P. ¿Que requisitos debe cumplir el agricultor
para disfrutar de estas subvenciones?
R. Unicamente tiene la obligación de
realizar la siembra según el método
tradicional de la comarca y mantener el
cultivo en condiciones adecuadas hasta la
floración. Sea cual sea el tipo de cultivo y
• El resto de explotaciones deberán realizar
el siguiente barbecho.
- Mallorca I y II:	 20%
- Ibiza:	 400/(
- Menorca:	 30%
(Ver mapa de zonas)
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SECANO
SISTEMA SIMPUFICADO
SUBVENCIONES CULTIVOS HERBACEOS EN PTAS./ HA.
IBIZA	 MENORCA	 MALLORCA I	 MALLORCA II	 MALLORCA III	 REGADIO
PTAS./ HA.	 PTAS./ HA.	 PTAS./ HA.	 PTAS./ HA.	 PTAS./HA.
SISTEMA SIMPLIFICADO
TODA BALEARES
PTAS./ HA.
Girasol 14.468 14.468 14.468 24.114 40.190 Girasol 75.557
Resto de cultivos 3.737 3.737 3.737 5.228 10.380 Resto de cultivos 19.514
Leguminosas grano 12.455 12.455 12.455 12.455 12.455 Leguminosas grano 12.455
SISTEMA GENERAL SISTEMA GENERAL
Cereales 3.737 3.737 3.737 6.338 10.380 Cereales 16.608
Proteaginosas 9.715 9.715 9.715 16.192 28.987 Proteaginosas 43.180
Girasol 17.637 17.637 17.637 29.395 48.992 Girasol 92.105
Otras oleaginosas 11.885 11.665 11.865 19.442 32.408 Otras oleaginosas 60.917
Retirada de cultivo 6.726 6.726 6.726 11.210 18.683 Retirada de cultivo 35.125
Leguminosas grano 12.455 12.455 12.455 12.455 12.455 Leguminosas grano 12.455
siempre y cuando sea un producto
susceptible de ser subvencionado.
P. ¿Pueden ser objeto de subvención las
superficies arboladas?
R. Una parcela solo puede disfrutar de una
subvención, por lo que aquellas superficies
que han sido subvencionadas por estar
incluidas en los Planes de Mejora de
almendro o algarrobo, no pueden ser
incluidas en otras subvenciones. En el resto
de los casos, simplemente debe deducirse
de la superficie de la parcela el doble del
área ocupada por la sombra de los árboles.
P. ¿Hasta cuando tiene tiempo el agricultor
para solicitar estas subvenciones?
R. Hasta el 31 de marzo. Los impresos de
solicitud están a disposición de todos los
agricultores en la Conselleria de Agricultura
i Pesca del Govern Balear y en sus
delegaciones comarcales e insulares. La
documentación a aportar es una fotocopia
del DNI o CIF, impreso para el ingreso
bancario y relación catastral de las parcelas
objeto de subvención, este último dato lo
pueden obtener fácilmente en el
Ayuntamiento al que pertenece la parcela o
en el Centro de Gestión Tributaria .
P. Generalmente los agricultores pueden
acogerse al régimen general o al simplificado.
¿Influye este en las subvenciones?
R. Según la reglamentación vigente existen
dos tipos diferentes de solicitud
denominados régimen general y régimen
simplificado. Al régimen general pueden
acogerse todos los productores que lo
deseen, mientras que al régimen
simplificado tan solo pueden acogerse
aquellos productores con una capacidad de
producción en su explotación menor a las
92 Tm según los rendimientos aprobados
por la CEE. En el régimen simplificado no
es necesario realizar la retirada de tierras
pero tiene el inconveniente que la
subvención, excepto para el caso de los
cereales que está equiparada, es menor que
para el régimen general. En el régimen
general en cambio los productores están
obligados a retirar de la producción el 15%
de la superficie, pero cobrando una
indemnización por este concepto.
P. ¿Qué tipo de régimen recomienda la
Conselleria?
R. Cada caso particular es diferente y en la
Conselleria de Agricultura i Pesca y en las
distintas delegaciones se les informaremos
ampliamente sobre este tema a través de un
departamento creado especialmente y
dotado de un potente soporte informático,
para asesorar a los agricultores sobre las
subvenciones y ayudarles a la tramitación y
gestión de todas las ayudas existentes.
P. Ha citado Usted que debe retirarse un
15% de la superficie de cultivo, ¿incluye esta
retirada al barbecho?
R. No. El barbecho es una práctica agrícola
consistente en dejar parte de la superficie de
la explotación sin sembrar con el objetivo
de lograr una rotación de los cultivos y
lograr así una mayor productividad. Por este
motivo, al no permitirse un aumento de la
superficie sembrada en años anteriores,
deberá seguir manteniéndose en barbecho la
misma cantidad de superficie que hasta
ahora.
P. ¿Qué cantidad de superficie?
R. El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha publicado una orden que
regula por regiones el porcentaje de
barbecho a realizar. Esta orden ha sido
adaptada por la Conselleria de Agricultura i
Pesca a las especiales características de
Baleares, que ha regulado el barbecho de la
siguiente manera:
• Las explotaciones que soliciten
subvención para una superficie menor de 10
hectáreas no es necesario que practiquen el
barbecho.
• Las explotaciones situadas en la comarca
III de Mallorca tampoco es necesario que
realicen el barbecho.
P. ¿Qué ocurre si el barbecho es superior o
inferior al estipulado?
R. Si la diferencia es menor de 10 puntos se
considerará correcto. Si es mayor, en
cambio, el peticionario deberá justificar que
tradicionalmente no ha practicado el
barbecho mediante documentación que
acredite la relación de los cultivos
realizados en los últimos años y toda cuanta
información considere oportuno.
P. Para ampliar información o resolver las
dudas de los agricultores ¿A quién deben
dirigirse?
R. La Consellería de Agricultura i Pesca
del Govern Balear ha creado un
departamento dirigido por personal
altamente especializado y equipado con un
completo servicio informático que
solucionará al momento todas las dudas que
puedan plantearse. Hay que tener en cuenta
que se esperan del orden de 7.000
solicitudes y en la Conselleria y sus
distintas delegaciones insulares y
comarcales hemos puesto todos los medios
técnicos y humanos para que ningún
agricultor o productor se quede sin su
posible subvención.
GOVERN BALEAR
SUBVENCIÓ
ALS PRODUCTORS
DE CULTIUS HERBACIS
La CEE ha establert una sèrie
 d'ajudes als productors dels
següents productes herbacis:
• Cereals: tots Ilevat de l'arròs.
• Proteaginoses: pèsols, faves, favó, tramussos.
• Oleaginoses: soja, colza, nalina, gira-sol
• Lleguminoses:
 llenties, ciurons, veces, erbs.
Per tenir dret a aquesta subvenció és necessari haver
sembrat alguns dels cultius indicats abans del 15 de maig i
sol.licitar l'ajuda abans del 31 de mal-g.
Els models de sol.licitud poden recollir-se a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca o a les seves delegacions insulars i
comarcals, on podreu emplenar-la.
Conselleria
d'Agricultura i Pesca
Com parlar de sexe als nins
La pensión de jubilación (I)
En esta ocasión dedicaré estas líneas
a la pensión de Jubilación de aquellas
personas que han cotizado al Régimen
General de la Seguridad Social. En
próximos artículos analizaremos esta
pensión pero para gente que ha cotiza-
do en el Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos, Empleados de
hogar y Régimen Especial Agrario.
En el Régimen General existen dos
maneras de jubilarse a efectos de los
requisitos exigidos. 1° Jubilarse estan-
do de alta o asimilada, es decir, dejar
de trabajar, de percibir prestación o
subsidio por desempleo, etc. y solicitar
inmediatamente la pensión y 2° jubilar-
se sin estar de alta o asimilada en el
momento de la solicitud. ¿Qué efectos
conllevan las dos situaciones? Cuando
nos referimos al primer caso se aplica-
rá el derecho transitorio, es decir, no te
exigirán los 15 años, sino 10 años (lo
que se exigía anteriormente más la
mitad del tiempo transcurrido desde
1.8.85 hasta el día de la solicitud de la
pensión. Este derecho transitorio será
de aplicación hasta el 1.7.95. En el se-
gundo caso, si se exigirán los 15 años
de cotización.
Aclaradas estas dos situaciones pasa-
ré a explicar que requisitos se precisan
para poder ser pensionista de jubila-
ción:
-Tener cumplidos los 65 años. Tener
15 años cotizados (aplicable el derecho
transitorio antes mencionado). haber
cotizado 2 años dentro de los últimos 8
años inmediatamente anteriores al
hecho causante. Producirse el hecho
causante, es decir, dejar de trabajar.
Estos son los requisitos esenciales, la
falta de alguno de ellos no hará posible
la concesión de la pensión.
Existe la posibilidad de poderse jubi-
lar antes de los 65 años, sólo en algu-
nos casos. Todas las personas que tu-
vieron la condición de mutualista antes
de 1.1.67 podrán jubilarse a los 60
años. La pensión este caso sufrirá una
disminución ya que se le aplicarán
unos coeficientes reductores. Otra
forma de jubilarse anticipadamente es
la JUBILACIÓN PARCIAL, esta jubi-
lación puede darse a los 62 años.
La JUBILACION ESPECIAL a los
Francisca Rufiandis
(Graduat Social)
64 años esta es otra de las excepciones.
Esas dos últimas en otra ocasión les
explicaré detalladamente, ya que tanto
para el empresario como para el futuro
pensionista pueden ser de gran interés.
Finalmente existen otras pero que afec-
tan a unos sectores que en nuestra co-
munidad no son muy habituales, me re-
fiero a Mineros, Tripulantes técnicos
de vuelo y a los Trabajadores Ferrovia-
rios.
La próxima semana continuaré ex-
plicando la jubilación. Cual será la
cuantía, qué limitaciones tiene el pen-
sionista, incompatibilidades, etc.
Gabinet Psicològic
M. Magdalena Mestre i Cristina
Monjo
Sovint ens trobam davant la qüestió
de com es pot parlar de sexe als in-
fants. No és només que nosaltres ho
plantegem sino que són ells mateixos
que ens bombardegen a preguntes
sobre el tema, a partir dels tres o quatre
anys, i, moltes vegades abans.
Hem de tenir en compte que la se-
xualitat per ells és un tema com qualse-
vol altre. Ells demanen perquè no
saben res de l'assumpte, peró sovint
ens posen en un compromís. Contestar
als dubtes no és còmode. Basta respon-
dre sense complicar les coses.
Per no crear confusió convé anome-
nar les coses pel seu nom. Si els par-
lam d'un òvul, s'ha de dir òvul i no ou,
perquè els infants s'ho prenen tot lite-
ralment, especialment abans dels set
anys.
Abans de contestar les seves qües-
tions, convé fer-se una idea del que ja
saben i que és exactament que volen
saber, sense adelantar-nos a les seves
preguntes i sense forçar la curiositat
abans de temps, assegurar-nos d'haver
entes la pregunta i recluir tot el que
sabem sobre el sexe i la procreació a lo
més bássic, i explicar-ho en un llen-
guatge molt senzill, però precís.
Quan parlem de sexe als infants so-
bren les metàfores. El símil de la Ilavor
no té sentit, i més que ajudar a enten-
dre els pots confondre.
S'han d'anomenar les coses pel seu
nom, i tenint en compte que, a menys
paraules, més claretat.
Hem de contestar a les seves pregun-
tes encara que siguin inoportunes, per-
què si el nin ens demanés per qualsevol
altre tema no li diríem que esperés en
esser a casa per contestar-li. Parlar
sobre sexe és igual que parlar sobre els
arbres, els ocells o la tele.
Si ell no demana, s'ha de trobar una
oportunitat per parlar-n'hi. Una bona
excusa és un germanet en camí o un
embaràs a la família o entre les ami-
gues. cn
Sempre s'ha de deixar una porta
oberta perquè ells segueixin demanant.%
Només així s'establirà una sólida con4
fiança mútua.
—LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
C/ Peñas, 52
	 PORTO CRISTO
Tel. 82 09 08
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Una vegada més, el Ple de la Corporació va acabar abans de poder passar a votació 
L'oposició recolza a l'associació de
 veïns i
demana que no s'urbanitzi Cala Petita
A. Sansó.-La sessió del Ple de la
Corporació de Manacor, celebrada
la nit del passat dimarts, va debatre
la proposta del PSM, demanant un
canvi en la normativa urbanística vi-
gent al municipi de Manacor, per tal
d'evitar la urbanització deis terrenys
aferrats a Mitjà
 de Mar i pròxims
 a
Cala Petita, de Porto Cristo. La re-
gidora Maria
 Antònia Vadell va as-
segurar que el seu grup está molt
preocupat pel fet de qué la costa
mallorquina es seguesqui omplint
d'urbanitzacions i pel pacte ambien-
tal i
 ecològic
 que pot suposar la
construcció a aquesta zona de
Porto Cristo. El regidor del PSOE
de Porto Cristo, Bernat Amer, va dir
que el seu grup recolza per complet
el comunicat de l'associació de
veïns
 de Porto Cristo. La qual cosa
va fer també després la regidora del
PSM.
L'associació de veïns
L'associació de ve'ins de Porto
Cristo manté, en el seu comunicat,
que ara no és el moment de parlar
de novas urbanitzacions, donat que
abans és convenient acabar les
 co-
mençades,
 per a que l'Ajuntament
les rebi en unes condicions dignes.
L'associació considera, a més, que
el nucli no ha de créixer d'una
forma anárquica, sinó que s'ha de
fer a través d'una planificació, que
podria ser perfectament la del Pla
General d'Ordenació Urbana
(PGOU). Per acabar, en el comuni-
cat es fa la consideració de qué són
estudis
 tècnics, seriosos i respec-
tuosos amb el medi ambient els que
han de dir si són o no convenients
les urbanitzacions.
Puche i Sureda
L'opinió de l'ex regidor de Partici-
pació Ciutadana sobre Cala Petita
va ser la de demanar a l'equip de
govern que vigili que la urbanització
es tramiti i realitzi per la legalitat
més estricte, manifestant la seva
convicció de qué si es fa així, els
promotors desistiran de construir,
per no sortir-lis els números. Pel
que fa a l'ex regidor d'Urbanisme,
Antoni Sureda, va assegurar que ell
era contrari a l'urbanització dels te-
rrenys, paró que votaria amb el seu
grup, per disciplina de partit. Se-
gons Sureda, pero, la fórmula més
convenient per impedir la urbanitza-
ció no seria la del canvi de les Nor-
mes Subsidiàries, sinó la rápida
aprovació del PGOU. Pel que fa a
l'actual regidor d'Urbanisme, Rafel
Sureda, va mantenir que els propie-
taris deis terrenys tenen uns drets
adquirits, i que la urbanització es
tramitará en els plaços escaients,
encara que de la forma més restric-
tiva par part de l'Ajuntament. Tan-
mateix, la sessió va arribar a les
dotze del vespre, hora d'acabada,
abans de qué els grups polítics po-
dessen votar si s'ha de permetre la
urbanització d'aquests terrenys prò-
xims a Cala Petita, o s'ha d'impedir.
Foto: Antoni Blau
APERTURA NUEVO LOCAL 
les invitamos a la inauguración
el DIA 14 DE MARZO
a partir de las 18'00 h.
en C/ Pinzones, 41
Diumenges dematins obert
Porto Cristo
J. Moratille
Manacor, capital indiscutible del Llevant
Mallorquín
Del interesantísimo debate que
tuvo lugar hace algun tiempo entre
J. Brunet, S. Llull, J. Mesquida y
Pere
 Serrà
 sobre la independencia
de Porto Cristo y que va publicando
«in extenso» PERLAS Y CUEVAS,
destacaría una de las ideas más
importantes defendida por Pere
Serrà:
 lo que perdería Manacor
caso de que Porto Cristo se segre-
gara del término municipal.
Bien presentados, con rotundidad
y pasión, hay argumentos que pare-
cen irrefutables: si Manacor pierde
Porto Cristo y su zona inmediata -lo
lógico sería que el término coinci-
diese con el territorio parroquial-
deja de tener acceso al mar (salvo
en Calas, s'Illot y Cala Murada), re-
duce en unos 4.500 el número de
sus habitantes (quedando en unos
23.000) y, consecuentemente, pier-
de el liderazgo, la capitalidad del
Llevant Mallorquín.
Estos argumentos parecen más
de poeta romántico que de razona-
dor realista. Cuando Sant Llorenç
des Cardassar se segregó de Ma-
nacor en 1892, hubiera debido lle-
varse Porto Cristo con él. Y Mana-
cor, que no pudo retener el núcleo
llorencí, luchó denodadamente para
conservar Porto Cristo. Entonces se
justificaba: el puerto de Manacor
era puerto de exportación (vino,
onix, muebles) y, al existir el «fila-
to» (estas aduanas municipales que
cobraban tasas para el paso de
mercancías de un término a otro),
la segregación hubiese encarecido
el precio del producto exportado.
Hace tiempo que ya no existe «Na-
to» y que el puerto de Manacor no
exporta nada: importa un poco de
pescado sacado del mar por los
pescadores profesionales o aficio-
nados y sobre todo turismo, gracias
a las instalacines de Obras de
Puerto, del Club Náutico y de los
Astilleros Vermell. Además, no
pasa nada si el puerto de una ciu-
dad es municipio independiente:
véase Portugalete, puerto de Bil-
bao, el Pireo, de Atenas, etc...
La pérdida de cuatro o cinco mil
habitantes no cambiaría práctica-
mente nada: Manacor seguía sien-
do ciudad de más de 23.000 habi-
tantes, la segunda de las Islas Ba-
leares, indiscutible capital del Lle-
vant Mallorquín.
Manacor, con su Juzgado de pri-
mera instancia, su Archipiélago, su
Registro de la propiedad, su Dele-
gación de Hacienda, su Delegación
de Cultura, su Comisaría de Policía
Nacional, su Cuartel de la Guardia
Civil, su importante dotación de Po-
licía Municipal, su Cuerpo de Bom-
beros, su Asamblea de Cruz Roja
con servicios sociales y rehabilita-
ción de drogadictos, su Ambulatorio
de la Seguridad Social, sus diferen-
tes Centros privados de salud, sus
Clínicas veterinarias, su museo
(aunque incipiente), su Biblioteca
(en vía de reorganización), sus Ga-
lerías de Arte, sus mercados y
Feria de muestras, su zona indus-
trial, su importante actividad comer-
cial, industrial y artesanal, sus Cole-
gios públicos y privados, su Instituto
de Bachillerato, su Instituto de For-
mación profesional, su Centro de
protección de minusválidos (Apros-
com), su Delegación de Escuela de
Turismo, su Escuela de Música, su
Banda Municipal, su Camerata Or-
questra, su compañía de teatro, sus
agrupaciones floklóricas, sus es-
cuelas de baile, gimnasia y artes
marciales, sus Aulas de la 3' . Edad,
su Escuela de Mallorquín, sus clu-
bes de sociedad (S'Agrícola, Ro-
tary, Lions, Tastavins) sus peñas
deportivas (pesca, ciclisme, excur-
sionismo, etc...), su Cine, su cine-
club y teatro municipal, sus émiso-
ras de T.V. y Radio, su Prensa local
y Delegaciones de la Prensa de
Palma, sus AA.V.V. federadas, sus
Asociaciones y Residencia de Ter-
cera Edad, su importante red de co-
municaciones por carretera, su hi-
pódromo, sus estadios de fútbol e
instalaciones deportivas y pronto
polideportivo modelo y, dentro de
dos años, su Gran Hospital con 200
camas, no tiene paragón en toda la
«Part Forana». Ninguna población
puede competir con Manacor para
ostentar el liderazgo de la tercera
parte de la Isla de Mallorca, en la
que se unen, en proporciones equi-
libradas la agricultura, la industria y
el turismo. Además se afianzará
esta capitalidad, más que por 4.500
habitantes más o menos, por su ca-
pacidad de atracción administrativa,
comercial y, sobretodo, cultural. De
aquí la importancia, que no se valo-
ra siempre como se merece, de la
Biblioteca, el Museo Arqueológico,
el Museo de arte Moderno y Escue-
la de Bellas Artes (ambos por
crear), además de las exposiciones
y «talleres» ya existentes en la
Torre de Ses Puntes.
De lo que adolece Manacor es de
un gran proyecto -no tanto material
sino espiritual-. El espíritu, la cultu-
ra, que tan bien irradían los escrito-
res, poetas, artistas, actores, músi-
cos, periodistas, que no faltan en
Manacor, son las actividades huma-
nas que diferencian la capital de
una región de los pueblos que viven
a su sombra.
Por todo ello, no creo que la se-
gregación de Porto Cristo, pese a lo
que dice Pere Serrà, perjudique lo
más mínimo a Manacor en su voca-
ción de Capital del Llevant Mallor-
quín.
Los autores del libro, Josep Cortés y
Ignasi Umbert, junto a Biel
 Servera,
presidente del Cardassar y Sinto
Planas Sanmartí.
destacando la frase «es una obra
muy valiosa, una joya, hace pue-
blo», finalmente el delegado de de-
portes de la villa Bmé. Mestre en
representación del Ayuntamiento al
no poder asistir el máximo manda-
tario, Miguel Vaquer, aquejado de
un comienzo de pulmonía. Rubricó
las palabras de los anteriores ora-
dores afirmando la importancia
tanto del libro como la historia que
significa el deporte rey en el pueblo.
Tras los breves discursos se
pasó a un pequeño refrigerio para
los presentes.
Joan Fornés
Foto: Felip Barba
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Editado por «Flor de Card» y escrito por Ignasi Umbert y Josep Cortés
Gran afluencia de público en la
presentación del libro «C.D. Cardassar»
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Como habíamos anunciado en el
anterior ejemplar, hubo una gran
afluencia de público, este viernes
pasado en el local de exposiciones
y conferencias de Sa Nostra de
Sant Llorenç, para la presentación
del libro C.D. Cardassar» escrito
por Josep Cortés, director de la re-
vista local «Flor de Card» y lgnasi
Umbert, ex-alcalde de la villa y ac-
tual coordinador general de turismo
de la zona de Cala Millor y directivo
del Club gualdinegro. Entre los pre-
sentes se encontraban los actuales
jugadores de la plantilla llorencina,
muchísimos ex-jugadores, directi-
vos, ex-directivos, entrenadores y
ex-entrenadores como Vicenç Acu-
ñas, Sebastián Gomila, Guillem Llo-
drá... También ex-presidente como
Xisco Umbert, Joan Fornés... y
cómo no, socios y simpatizantes,
tanto de la localidad como de los
pueblos vecinales.
Esta presentación se debió a una
serie de actos con motivo del cente-
nario de independencia del munici-
pio, el libro es el tercer volumen de
la colección «Es Pou Vell» que
edita «Flor de Card» dicha edición
ha sido posible gracias en parte a la
ayuda económica del Consell Insu-
lar.
Empezó el acto de presentación
con unas palabras del actual presi-
dente del Club Biel Servera el cual
halagó el gran trabajo de los auto-
res del libro para dar la palabra a
los mismos que dieron las gracias a
los colaboradores que sin sus
datos, fechas, tanto escritos como
orales, recortes, etc., no hubiera
sido posible la obra, luego tomó la
palabra el buen y conocido perio-
dista Jacint Planas Sanmartí que en
su intervención destacó la magnífi-
ca labor realizada por los autores
aduciendo que hay muy pocos de la
isla que se pueden enorgullecer de
tener la historia de su club escrita
FEBRER 1993
Coordina: Jaume Gal més
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	LES MUSES AMIGUES 	
Col-laboren en aquest número:
ANTONI PASQUAL (dibuix)
PERE ROSSELLÓ
JOAN MOREY
FRANCESC CUBELLS
ISIDRE MARTÍNEZ
XAVIER MORELL
SIS POEMES DE MANUEL MARIA
Traducció de Pere Rosselló Bover
Manuel María és el nom literari de Manuel
María Fernández Teixeiro, poeta gallee nascut a
la vila de Outeiro de Rei (Lugo) l'any 1930.
Manuel María és un dels principals poetes gallecs
de la postguerra. Té una obra molt abundant i
variada: Documentos personaes, Mar Maior, Proba
documental, Versos para cantar en feiras e
romanxas, Versos pra un país de minifundios,
Remo!,
 Cancións do lusco e fusco, Odas nun tempo
de paz e de ledicia, Aldraxe contra a xistra, Poemas
pra construir unha patria, etc. Terra Cha va
aparèixer en 1954. Amb aquest !libre, del qual
procedeixen els poemes traduïts a continuació,
olía retornar a la simplicitat formal amb la
intenció que la poesia tornás a ser popular. Peró
Terra Cha és sobretot un cant d'amor al paisatge,
als costums i al poble gallec.
A LA MARE DE DÉU DE
LES ANGOIXES D'ARCOS
Senyora, que ho veieu tot:
curau-me aquesta ferida!
¡Soc aquí, als peus, cap-cot,
que us duc m'ofrena complida!
¡Traieu-me tot el dolor
i allunyau-me de l'espant!
Em sento ferit d'amor!
i estic trist i tremolant!
Aquesta terra i sa gent
roman dintre del meu pit.
¡Que sigui l'amor sement
de cançons que em fan florit!
¡Posau fites a ma pena
i llevau-les al desig!
¡La Verge d'Arcos em mena
les passes del meu trepig!
NIT
La terra agafa paüra
quan la nit a veure'ns ve.
La lluna u dóna llum,
perquè altra cosa no té.
¡Tot i que la terra plori
ningú no en sap re de re!
LLAURADOR
Per esclau, el llaurador!
En l'hivern roman remull.
L'estiu el fon de calor.
La seva vida és incerta:
en sembrar el camp no sap
mai ben segur si l'encerta.
Per recollir bona anyada
cal tenir en compte el sol,
les pluges i la glaçada.
Com que la terra és ben cega,
si li dóna fruit un any,
el següent segur li'l nega.
Així viu el llaurador:
¡menjant el seu pa regat
amb la sang i amb la suor!
EL CARRETÓ DEL PA
Cantant els carros avancen
quan la collita recullen.
Els feixos, a dalt els llancen
fins que les sitges curullen.
Els carros, sense consol,
canten de tanta cabuda.
¡Per Sant Jaume, si Déu vol,
l'espiga ha d'estar batuda!.
EL GALL
Has despertat els estels
amb el teu quiquiriquí.
I presumeixes amb els
plomatges de groc tan fi.
¡Tu ets un home orgullós,
un senyor sense diner!
El meu gall presumptuós!
Fatxenda del galliner!
NEU
¡Ben tapat está ja l'aire
i hom no pot veure el camí!
Está nevant en A Chaira!
Está nevant tot seguit!
I en l'estable está el ramat
perquè no pugui sortir.
¡Al lluny el puig és nevat
amb un sabó blanc i fi!
¡No pareixen vertaderes
les tares amb les nevades!
¡Muntanyes i torrenteres
semblen contes de fades!
¡Sols es veu emblanquinar
arreu de tot Terra Cha!
Torna a nevar i nevar:
qui sap si s'aturarà...!
FOTOGRAFIES
de Joan Morey
Tempesta	 Nenúfars
POEMES
d'Isidre Martínez
Vespre en carn viva. Sona la campana
pel líquid de les aigües -toc
que, en sucumbir, redunda. Vastitud de l'octubre
mutila dàlies i glòria d'horts.
És un sabor a sang pronunciada,
l'ala que escriu amb llum aquesta nafra,
breu ponent de gavines certes. Cau
núvol las sobre el mar de l'horitzó.
I tanmateix, Ilunyana,
la carn s'hi tempta, sola, adelitant-se.
Potser esquerpa a la mirada, ateny
la forma lúbrica del dia.
Si dolça, baixa. Divertida torna
més nítida amb l'afany, enigma
salvant de tanta multitud
el pum de l'ésser que procura.
Per vida, aquest desig.
Per mort, treballs i núvols.
Sembla ahir que sortíem tard d'escola,
l'urc cast i candorosa la mirada,
amb una
 mà
 a l'infern i l'altra al tacte
enorgullit de tots els paradisos.
Eren temps d'alegries i de culpa,
d'humor i set i ganes de complaure's.
Eren temps per negar romanços, somnis
ingenus entre tanta bonhomia.
Quina manera antiga fascinava,
que cenyia amistança a força d'oure
la música probable en cada llavi
del somrís circular que em va suspendre.
Viuries trenta-sis anys
i te'n caldrien molts més.
Potser tota la centúria,
i la vida fóra breu.
Si vivies mil.lenaris,
massa poc, massa poc temps.
VIATGE A L'ESTACIÓ Z (I)
Sembla tan inofensiu, tan petit i frá-
gil, el quadern de cobertes vermelles.
De paper rompible i amigable. Però el
que conté a dins és màgic. En cada pa-
raula es poden olorar les particulars
flaires, parant bé l'orella es fan clars
tots els sorolls i, deixant-se anar, viat-
jar a lloms d'un mot cap a l'Estació Z.
No és gens fácil arribar a l'Estació
Z, simplement et puc dir que si un dia
has d'arribar-hi, hi arribarás. No, no
estic boig, així vaig arribar-hi jo. La
vaig trobar enmig del meu camí, un dia
qualsevol, corrent i gris, mentre cami-
nava de la feina a ca meya. No té un
aspecte definit ni uns límits evidents i
només es pot visitar de vespre. De dia
només trobaràs la caseta del vell Bob i
a ell dormit si hi vas abans de l'hora de
dinar. Entrada ja la fosca el vell Bob
encén una petita foguera i comencen a
arribar els primers visitants que van di-
buixant un cercle vora el foc.
El vell Bob, quan duu un parell de
tassons de vi damunt (ah! un bon vi
que obri de portes), ens sol contar his-
tòries. Mai saps si són veritat o menti-
da. La seva manera de contar-les és tan
encisadora i sembla tan sincera que no
m'importa gens que m'estigui enga-
nant. N'hi va haver una que m'ha que-
dat gravada a la memòria: diu el vell
Bob que el seu únic tresor és un pot de
confitura que conté el darrer somni de
l'única filla que ha tengut. Només l'o-
bri quan sent que res l'importa i que ho
engegaria tot a rodar, ell inclòs. Pareix
ésser que té uns efectes miraculosos
damunt ell. El guarda en lloc ben
segur, no fos cosa que algú el confon-
gués amb un pot buit de confitura i el
fes malbé. Si el vell Bob no está xerra-
dor i no hi ha cap estímul extern que
m'atregui, disfrut immensament obser-
vant la capritxosa dansa de les flames
amb una passió qualsi voyeurista.
Ja hi haurà temps de presentar-vos a
la resta de viatjants de l'Estació Z,
tampoc no és molt nombrosa. El que
em sap una mica de greu és que mal-
grat escolteu totes les meves històries,
donada la dificultat de transcriure les
experiències viscudes a paper, tendreu
sempre una idea bastant imperfecte de
l'Estació Z, com si l'observássiu per
un petit forat d'una paret. Creieu-me,
sovint pens si no será una illusió i
m'autoengany per després enganyar-
vos des del quadern de cobertes verme-
lles. Si és així, no m'importaria em-
briagar-me amb tan doll verí.
Xavier Morell Sansó
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DOS ROMÀNTICS ALEMANYS
Traducció: Jaume Calmes
JO TEMA PRIMER UNA BELLA
 PÀTRIA
Jo tenia primer una bella pàtria.
El roure
ufanejava allá tan alt, les violes capcinejaven suaus,
era un somni.
com jo ara en terra estranya som arribat,
hi havia una donzella garrida,
 màgica
i rossa de cabell a mirar:
era un somni.
Em besà en alemany i en alemany em digué
(hom ho creu amb prou feines,
com era bo el seu accent) aquest mot: «T'estim!»
Era un somni.
ET VEIG EN MIL QUADRES
Et veig en mil quadres,
Maria, graciosament pintada,
però cap no et pot mostrar
talment com et veu la meya ánima.
Sé només que el batibull del món
se m'esvaí talment un somni
i una immensitat d'un Cel dolç
reposa per sempre dins el meu cor.
Novalis (1772-1801)
Heinrich Heine (1797-1856)
Un amigo da más.
Ahora nuevos motores, de inyección
1.2 y 1.5 de 70 y 92 C.V. En 3 y 5 puertas.
Equipado de serie con todo lo que necesitas. Todo
incluido a un precio de amigo.
Toda la facilidad de un simple giro de llave.
edéfa lunas eléctrico. Máximo confort en su interior.
Inkcion
1.200 70
-11n0"..
centralizado.
visores exteriores regulables interiormente. Para
disfrutar cómodamente y con toda seguridad de una
conducción divertida. cuerb rrevoluciones. Dentro de Un
completo cuadro de instrumentos, con preinstalación
de radio incluida. Vnl%
	
RED DE CONCESIONARIOSAl 1~ ~
Un amigo lo da todo. De serie.	 1=rk I
Infórmate en:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
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L'emoció
 es feu patent entre els reconeguts i el públic      
Manacor va reconèixer la tasca de Guillem
d'Efak i Mn. Mateu Galmés
La nit del dissabte a vespre es duia a terme al
Teatre Municipal l'acte dels Reconeixement de Mè-
rits 1992, a dues persones que per la seva tasca
han ajudat a la difussió de la cultura i la llengua
catalana, els foren Mn. Mateu Galmés i Guillem Fu-
llana Hada d'Efak. Tot l'acte es pot resumir amb
una paraula, emoció, tant per part dels reconeguts
com del públic assistent.
Els dos «reconeguts« posaren amb les seves plagues per 7Setmanari.
c.,	 Tal i com estava previst, el dis-
sabte sobre les nou i mitja del ves-
pre varen tenir lloc els Reconeixe-
ment de Mèrits 1992, que foren en-
cl) tregats a Mn. Mateu Galmés i Gui-
Ilem d'Efak.
Entrega de les plagues als
reconeguts d'enguany
Aquest acte es va obrir amb la
presentació per part de la delegada
de Cultura, Catalina Sureda i segui-
dament es va dur a terme la confe-
rència
 sobre les relacions existents
entre els reptes d'Europa vist a tra-
vés de la figura de Mn. Alcover, a
cura del Pare Josep Amengual i
Bate, prior del monestir de Lluc
Guillem Fullana Hada d'Efak es mostré molt emocionat en el moment del
parlament i entrega de la placa. 
La mostra
d'indumentaria dels
segles XVIII i XIX
agrada molt als
assistents
Just acabada aquesta molt inte-
ressant conferencia, va tenir lloc el
Reconeixement de Mèrits a Mn.
Mateu Galmes i a Guillem Fullana
Hada d'Efak que reberen les pla-
gues commemoratives de mans del
Batle i la delegada de cultura de l'A-
juntament manacorí; seguidament
varen dirigí unes paraules a tots els
assistents, i en el cas del cantant,
l'emoció fou molt forta, sobretot
quan es va referir a la seva primera
professora Donya Lluïsa que li en-
senyà de petit el que era la música.
Aquest dissabte a vespre va tenir lloc en el Teatre Municipal l'acte del
Reconeixement de Mèrits 1992. 
Desfilada de la Indumentaria
dels segles XVIII i XIX per
Aires Sollerics
Per tancar aquest vespre dels
Reconeixements de
 Mèrits 92', es
va dur a terme un acte molt original
i a la vegada interessant com fou la
desfilada realitzada pel grup Aires
Sollerics que mostraren els aspec-
tes més destacats de la indumenta-
ria dels segles XVIII i XIX.
Els reconeguts es
mostraren emocionats
en els moments de
l'entrega de les plagues
commemoratives
Per altra banda, es va fer obsequi
a tots els presents de l'exemplar de
l'edició «Quaderns de Sa Torre»
número 31, titulat «El ball popular
als segles XIX i XX» del qual és
autor Guillem A. Bernat.
M Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
Mn. Mateu Galmés rebé la placa commemorativa que el converteix amb reconegut
de l'any 1992.
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c / JOAN SEGURA, 6
TELS. 844569 - 554444
99.2 F.M.
CAPDEPERA
VIA MALLORCA, 2
TELS. 565114 - 565207
«EL PRIMERO DE LA MAÑANA»
de 8'20 a 8.40 hrs.
«CRONICA 3» (informativo tarde)
de 15'40a 16'00 hrs.
LUYE
«VIVA LA GENTE DE LA COMARCA»
de 12'05 a 14.30 hrs.
«ANTENA DEPORTIVA»
de 14'40a 15'00 hr-s.
Martes y Viernes: 14'00 a 14'30 hrs. TROTANT.
Sábados: 12'30 a 14'00 hrs. TERTULIAS
1 12'00 a 15'00 hrs. EN MARCHADomingos: 16'00 hrs. FUTBOL BALEAR
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Pep Bauçà
Miguel Alzamora
Skoda Favorito
Hacía falta un coche así.
MODA
Por lógica
CREDITal
Un serv.,ro err npswo roanpapon
lieno de venta,. para Vd
VEALOS EN:
MODA
Por lógica.
AUTOS TAULER
Paseo Ferrocarril, 81. — Tel: 55 23 31 — MANACOR
Y SUS SERVICIOS OFICIALES EN:
POLLENÇA, SA POBLA Y INCA
GREEN C-AR
Versión Catalvada desde 861000 Ptas.
S'inaugurà
 el dimarts a la Torre de Ses Puntes
cià.
Manacor dedicará un carrer a
Llompart
L'exposició «Un home que ha fet país.
Josep Ma Llompart» a Manacor
M. Ferrer.- L'exposició itinerant
sobre Josep M Llompart que es ti-
tula «Un home que ha fet país» es
va inaugurar el dimarts d'aquesta
setmana a la Torre de Ses Puntes.
A l'acte varen assistir distintes
personalitats del món de la cultura
així com els representants munici-
pals, per inaugurar aquesta exposi-
ció que recorr distints pobles de Vi-
lla i que al llarg de 10 mesos mos-
trará la figura i l'obra de Josep
Llompart no sols a les Balears sinó
també a Catalunya i el País Valen-
A aquest acte d'inauguració, la
Delegada de Cultura de l'Ajunta-
ment, Catalina Sureda va fer públic
que Manacor dedicará un carrer a
la figura del poeta i escriptor, Josep
M' Llompart. Cal resaltar que Llom-
part fou un home lligat a Manacor,
sobretot a l'Escola Municipal de
Mallorquí amb la qual va col.laborar
amb moltes ocasions.
Aquesta exposició de la figura i
obra de l'insigne poeta romandrà
exposada a la Torre de Ses Puntes
fins el proper dia 11 de marc, en
que seguirá el seu recorregut per
molts altres pobles.
Foto: Antoni Blau.
L'exposició
itinerant sobre
la figura i l'obra
de Josep
Llompart es va
inaugurar el
passat dimarts
a la Torre de
Ses Puntes.
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Es representará els dies 2 i 3
 d'abril
Tot a punt per «La passió a Manacor» de 1993
Una imatge de la
representadó de La Passió
de 1992
«La Passió a Manacor», un dels
grans espectacles musicals i tea-
trals realitzats a Manacor, que s'ini-
ciá l'any passat amb vocació d'insti-
tucionalitzar-se de cara al futur,
sembla haver aconseguit, de mo-
ment, la continuitat: tot está ja a
punt per les representacions d'en-
guany, amb els mateixos protago-
nistes i amb gairebé els mateixos
ingredients que donaren, l'any pas-
sat, uns resultats òptims.
La gran novetat de 1993 és preci-
sament l'absència
 de grans nove-
tats, quan semblava que podien in-
troduir-se algunes variacions a les
successives celebracions de la
Passió a Manacor. D'una part, el
“libreto» de Miguel Mestre no varia-
rá en absolut, essent els
 monòlegs
els mateixos de l'any passat. Tam-
poc hi
 haurà canvis pel que fa a la
part musical, ja que és possible que
tan sols s'amplii l'Stabat Mater de
Pergolesi.
Així les coses, Camerata-
Orquestra de Llevant, Miguel Mes-
tre, els Capsigranys, les Confraries
de Setmana Santa, la soprano
Paula Rossello i les corals manaco-
rines —així com altres
col.laboradors— seran una altra ve-
gada els grans protagonistes de l'e-
dició de 1993.
El que es desconeix, encara, és
l'impacte que causà l'any passat a
la resta de pobles de Mallorca, que
pogueren seguir el gran espectacle
per les pantalles d'Antena 3 TV;
però sembla que fou important per-
qué enguany això encara és una
cosa a confirmar— és possible que
noves corals vengudes de distints
indrets de Mallorca i no només d'a-
questa comarca, es sumin a la gran
representació de setmana santa a
Manacor i que enguany, pot acon-
seguir la consolidació definitiva com
un acte important i fitxe a Mallorca.
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La Directiva del Manacor decideix qui és periodista
Felip Barba privat d'entrar com a
informador als partits del Manacor
Dilluns passat, dia 1 de març, a darrera hora del dia, el
President del C.D. Manacor informava al director d'a-
questa publicació 7 Setmanari que la junta directiva que
ell presideix havia pres la decisió per unanimitat de con-
siderar que a partir d'aquell dia Felip Barba per ells no
era un periodista. I la conseqüència lógica: si no és pe-
riodista, que pagui l'entrada si vol entrar al recinte muni-
cipal de Na Capellera quan el Manacor jugui els seus
partits dins casa seva.
La decisió de la directiva del Manacor que presideix
Gaspar Forteza Esteva és si més no, insólita. Des d'ara,
els directius d'equips de futbol poden decidir, per lo vist,
no només qui s'ha de fitxar o desfitxar sinó també sobre
la professió de la gent. És com si la premsa es reunís en
assemblea i decidís qué el C.D. Manacor és un equip de
bàsquet. Surrealista, esperpéntic i deplorable la decisió
presa per un grup de gent que té dins les seves mans
una entitat que está molt part damunt decisions com
aquesta que donen una imatge distorsionada d'un club
de futbol que té dins els seus objectius «ser l'equip de
tots; de tots aquells que volen ésser manacorins».
Está clar: la directiva del Manacor desitja molt més les
adhesions inquebrantables i els copets a l'esquena que
la crítica, encara que ocupin un lloc públic que comporta
la crítica de qualsevol dels membres de la massa social o
de qualsevol mitjà de comunicació.
És curiós: més de dos directius d'aquesta gloriosa
junta han estat amics fidels de Felip Barba i venien a
aquesta casa a contar-li el que passava al C.D. Manacor.
Però quan arribaren les crítiques —amb més o menys
gràcia, amb més o menys encert i amb més o menys jus-
tícia— consideren que Felip no és un periodista.
I més curiosa encara és la decisió quan ve de perso-
nes que ocupen un càrrec amb projecció pública i que,
per tant, está sotmesa a l'opinió de la gent i de la prem-
sa. La prepotencia d'alguns arriba a fets realment insò-
lits.
Que es qüestionin les coses del Manacor és normal,
entre d'altres coses perquè aquesta directiva ha fet mol-
tes coses discutibles: les contínues bregues amb el Pre-
sident Territorial Antoni Borràs, amb el President dels
Arbitres Domenech, deixar la porta del camp oberta
—perquè sil— el dia del Cardassar, quan havia vengut
molla gent de fora a veure el partit; els desprecis conti-
nuats cap a un club com el Barracar del que té uns
quants jugadors al primer equip; el contenciós amb En
Pepín, la pretensió de que l'Ajuntament avali un deute de
més de 40 milions... tots aquests fets són qüestionables i
més d'un, censurable.
La decisió del Manacor, dins un ambient de nirvis i for-
çada per unes poques persones que manen dins la direc-
tiva, podrá considerar no-periodista a Felip però amb això
cap ni un dels seus problemes quedará resolt. Felip
Barba seguirá, mentres vulgui, anant al futbol, pagant o
sense pagar, peró intentarem seguir informant malgrat
les travetes. I no pagarem al Manacor, que está molt per
damunt aquesta directiva, amb la mateixa moneda: no
posar res del Manacor si no paga l'espai com a publicitat.
¿I qué és un equip de futbol si no es parla d'ell als mit-
jans de comunicació?
A partir d'ara, el Manacor tendrá mil pessetes més per
partit si no revoca una decisió presa amb precipitació.
Però no gaudirà de més raó per imposar, de forma deplo-
rable i poc madurada, una mesura que no compartim en
absolut, que censuram en nom de la llibertat d'expressió i
que fa mostrar el llautó dels que volen sortir a la foto i
xupar cámera, però no tenen el més elemental sentit
d'encaixar la crítica.
¿Imagina algú qué passaria a aquest país si Mendoza
decidís qualque dia que José Maria García no és un pe-
riodista? I sens dubte, Mendoza pot sentir-se molt més
ofès que no la directiva del Manacor, de la que esperam
—desitjam, més bé— reconsideri una decisió que diu
molt poc al seu favor.
Jo no dic que la Directiva no tengui motius de queixa i
que no tengui cap mena de raó. El que está clar és que
si tenia raó, la perd amb una decisió com aquesta.
Antoni Tugores
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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Mirau per on, guanyaren dins
Inca i marcaren tres gols. D'aquest
Manacor es pot esperar qualsevol
cosa.
El més important és que En No-
fret va tornar veure porteria i va
aconseguir marcar el segon gol. Ja
era hora!. En Tudurí no va voler esser
menys i en va materialitzar dos. Es
menorquí va demostrar que si ju-
guen un poc amb ell pot triomfar i
fer guanyar l'equip roigiblanc.
No tot foren alegries, ja que el
Porto Cristo va tornar perdre dins
caseva. Amb aquesta derrota i amb
Conesa a la banqueta l'equip por-
teny quasi és de Preferent.
No va poder donar la tranquillitat
al Manacor. «S'Asturiano» no va
poder guanyar a la Peña Esportiva.
Els llorencins feren el que pogue-
ren, però no endevinaren la porteria
eivisenca.
I seguim en derrotes. El Badia
que es va buidar per empatar dins
Na Capellera, no va tenir forces i va
perdre dins ca seva amb el Ferrio-
lense. N'Esteve Caldentey  haurà
 de
compensar un poc l'esforç físic dels
seus jugadors.
Nolre, marcó el segundo gol en Inca.
Li
 Fútbol
Es domingo en Na
 Copellero
Son Roca, líder y colistaManacor -
• ku v.N.{«
Los
manacorenses
intentarán repetir
la goleada, 0-8,
de la primera
vuelta
Tal como sucedió en la
primera vuelta de esta Liga
92-93, el Manacor no tuvo
muchas dificultades para
vencer en Inca al Constan-
cia, el resultado de, 0-3, del
pasado domingo, pusieron
en evidencia la superioridad
de los rojiblancos sobre el
conjunto inquense, que se
mostró como uno de los
peores equipos de esta Ter-
cera División y que los doce
negativos que cuenta en la
actualidad en su casillero
son fruto de su mal juego y
de su escaso potencial. El
Manacor tenía la obligación
de ganar, lo consguió y
sigue líder, que es en reali-
dad lo que más interesa en
estos momentos, más te-
niendo en cuenta que la
Peña Deportiva no afloja y
que sigue al acecho.
Este domingo el conjunto
manacorense recibe en Na
Capellera la visita del Son
Roca, equipo que es colista
en solitario y que parece
que no va a crear muchos
problemas al líder. Un Son
Roca al que los manacoren-
ses golearon escandalosa-
mente en la primera vuelta y
que con 60 goles, es el
equipo más goleado del
grupo.
No parece que en el seno
de la plantilla rojiblanca se
tenga miedo a este partido
frente al colista, tampoco se
menosprecia al equipo de
Son Ximelis, ya que lo que
más interesa es conseguir
holgadamente los dos pun-
tos en litigio, por lo que la
tranquilidad es la tónica de
los rojiblancos que afronta-
rán este encuentro pensan-
do quizás más en el que
deben de disputar dentro de
una semana en Alayor.
Pocas novedades en lo
que repecta a sanciones y
lesiones, Copoví ya podrá
jugar una vez cumplido su
partido de sanción, aunque
no se esperan cambios im-
portantes en el equipo inicial
•
Los puntos y los
goles,
importantes en
estos momentos
cruciales de la
competición
dirigido por el veterano Mi-
guel Coll Homar, siendo las
cuatro y media de la tarde
la hora prevista para el inicio
del mismo.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
MANACOR: Llodrá, Co-
poví, Gomila, Xavier, Matías
O Cazorla, Salas, Santa,
con respecto al que jugó el
pasado domingo en Inca,
pero también es posible que
se de descanso a algún ju-
gador de los llamados titula-
res.
Este encuentro va a ser
Tefol, Nofre, Femenias o
Montse y Tudurí.
SON
	 ROCA:
	 Ferrer,
Malón, Gurrionero, Jaime,
Muntaner, Juan Carlos,
Toño, Luís Díaz, Suasi, Al-
yero y Romero.
Felip Barba
ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS
DES CONVENT, ES CENTRE,
ES TREN I S'ANTIGOR
Per la present es convoca a tots els
socis a l'Assamblea General
 Extraordinà-
ria
 que tindrà lloc el proper 9 de Març de
1993 a les 20'30 hores en primera  convo-
catòria i a les 21 hores, en segona convo-
catòria,
 en el local social, ubicat a la piza.
Es Convent, 1 (Bar Can Marit) amb el se-
güent
ORDRE DEL DIA:
1. Adheriment a la Federació d'A.A.V.V. de
Manacor i el seu Terme Municipal.
2. Demarcació del Territori de l'A.A.V.V.
d'es Convent, es Centra, es Tren i s'Antigor.
3. Precs i preguntes.
Manacor, 24 de Febrer de 1.993
El President,
Llorenç Morey Joan
BRICO-AR
HIPER
 MADERA
Perdió, 0-2, ante el Ferriolense
El Badia a intentar sorprender a la Peña Deportiva
Un Badia pletórico de
moral después de haber
conseguido empatar en Na
Capellera, fue vencido el pa-
sado domingo en Cala Millor
por el Ferriolense, que fue
superior al conjunto de Este-
ban Caldentey, que de esta
manera perdió los dos posi-
tivos que tenía en su casille-
ro y restar posibilidades de
clasificarse para disputar la
Copa del Rey.
Muy difícil lo va a tener el
conjunto de Cala Millor para
recuperar este domingo al-
guno de los dos positivos
que perdió ante el Ferriolen-
se, ya que debe desplazar-
se a Santa Eulalia en donde
se va a enfrentar al segundo
clasificado, la Peña Deporti-
va, un equipo que sigue en
racha, como lo demostró el
pasado domingo en Sant
Lloren y que para este par-
tido podrá contar con uno de
sus mejores jugadores, el
centrocampista Gómez, que
ha cumplido su partido de
sanción. Por lo tanto el con-
junto de Toni Arabí volverá
a recobrar el organizador del
juego y uno de los pilares
del equipo. Una Peña De-
portiva que necesita vencer
si quiere seguir aspirando a
alcanzar al líder Manacor.
En lo que respecta al con-
junto de Cala Millor, hay que
decir que la derrota del pa-
sado domingo ante el Ferrio-
lense ha supuesto un paso
atrás en sus aspiraciones,
que va a intentar arañar
algún punto en Santa Eulalia
y con ello seguir mantenien-
do intactas sus posibilida-
des, la empresa es difícil
pero no imposible y más te-
niendo en cuanta que los de
Cala Millor suelen jugar
mejor cuando lo hacen fren-
te a un equipo superior.
Quizás la posible reapari-
ción de Marcelino sea lo
más destacado del conjunto
del Badia para este encuen-
tro frente a la Peña Deporti-
va y también que vuelva al
once inicial Barceló, por lo
que con casi toda seguridad
salvo novedades de última
hora, no habrá cambios im-
portantes en el conjunto de
Esteban Caldentey.
Este interesante encuen-
tro va a dar inicio a las cua-
tro y media de la tarde y va
a ser dirigido por el Sr. San-
tandreu Navarro.
Las alineaciones que pre-
senten ambos conjuntos po-
drían ser las siguientes:
PEÑA DEPORTIVA: Oli-
ver, Esteban, Pizarro, J. An-
tonio, Páez, José, Soriano,
Muriana, Puerta, Gómez y
Julián Marcos
BADIA: Miki o Servera,
Bauzá, Brunet, Marcelino,
Colau, Peñafort, Salvuri,
Gaby, Andreu, Nebot y Bar-
celó.
Felip Barba
PASAMANOS • BALUSTRES CAJONERAS • ZAPATEROS • CELOSIAS • CANTONERAS MACHIEMBRADOS
SE CORTAN TABLEROS A MEDIDA
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Volvió a perder en «Ses Comes» y ya tiene nueve negativos
El Porto Cristo rinde visita al Mallorca Atco.
Volvió a perder en el Mu-
nicipal de «Ses Comes» el
Porto Cristo, esta vez ante
el Playas de Calviá, que
rentabilizó al máximo el gol
marcado en el minuto 21 de
partido, lo que supuso una
nueva derrota para el con-
junto porteño, que esta vez
dirigía su propio presidente
desde el banquillo, y que al
mismo tiempo veía aumen-
tada a nueve su cuenta de
negativos, lo que hace cada
v e z más preocupante el fu-
turo del Porto Cristo en esta
Tercera División Balear, en
la que el conjunto bermellón
está pasando con más pena
que gloria.
Con esta mala racha de
juego y resultados, el Porto
Cristo se enfrenta este do-
mingo al Mallorca Atco.,
equipo entrenado por Martín
Munar, que después de al-
gunos resultados negativos
ha retornado a la regulari-
dad y a ocupar la tercera
posición de la clasificación
con 34 puntos y 10 positi-
vos. El filial mallorquinista
es capaz de conseguir go-
leadas o verse superado por
sus rivales, cuenta con juga-
dores de reconocida valía
como Fabián, Nono y Ver-
ger, entre otros, futbolistas
jóvenes y con un gran futuro
por delante. Un equipo que
sobre el césped artificial del
«Miguel Nadal» es difícil de
sorprender.
Por su parte el Porto Cris-
to es un barco sin timón, no
tiene entrenador, no tiene
quien dirija al equipo con
asiduidad y esto hace que
semana tras semana los
porteños caigan en picado
hacia los últimos lugares de
la tabla clasificatoria y
hagan prever que no conse-
guirá mantener la categoría
y mucho menos que pueda
conseguir sorprender al Ma-
llorca Atco. en su feudo.
Pocas novedades se van
a producir en el equipo que
se enfrente al filial mallorqui-
nista, ya que no hay más
cera que la que arde y por
consiguiente pocos cambios
se pueden efectuar, son
bajas una semana más Se-
minario y Piña por lesión y
también dudas Soria y
Mateu.
El partido entre mallorqui-
nistas y porteños se va a
jugar a partir de las cinco
de la tarde y será el Sr.
Lladó Grau, quien dirija el
mismo.
Los once iniciales que
presenten ambos conjuntos
no variarán mucho de los si-
guientes:
MALLORCA ATCO.: Ber-
nat, Galindo, David, Bruno,
Marí, Juanma, Verger o Ge-
rardo, Dani, Liebres, Nono y
Fabián.
PORTO CRISTO: Juanjo,
Julián, Pastor, Nacho, Llull,
Tomás, Navarrete, César, X
Riera, Vecina y Nieto.
Felip Barba
Los Ilorencins otra vez con negativos al sucumbir ante el Sta. Eulalia
El Cardassar a buscar la sorpresa ante el Playas
Los discípulos de P. Gon-
zalez volvieron a las anda-
das en su feudo, cediendo
los dos puntos en litigio en
su última confrontación ante
el colíder de la categoría el
Santa Eulalia al derrotarle
este por la mínima (0-1). En
el evento se erigió como
gran protagnista el frio y la
lluvia que pareció que dijo
heladas las ideas ofensivas
del conjunto local. El único
tanto del compromiso fue lo-
grado por Soriano desde el
punto fatídico, tras un pe-
nalty de Ramon sobre Puer-
ta.
Para este domingo a las
1700 h., el Cardassar rendi-
rá visita al Playas de Calviá
que es entrenado por se-
gundo año consecutivo por
el buen entrenador Tolo
Vich, un expléndido estrate-
ga y gran conocedor de la
categoría. El conjunto playe-
ro es uno de los favoritos
para entrar entre los cuatro
primeros lugares para dispu-
tar la fase de ascenso, en
estos momentos está situa-
do en el cuarto puesto con
treinta y tres puntos y nueve
positivos. Por contra el con-
junto «granoter» es sabido
que se le da mejor fuera de
su terreno que en él, por lo
que no sería ninguna sor-
presa que el conjunto que
preside Biel Servera no sa-
cará tajada de su desplaza-
miento. Para esta próxima
cita Pedro Gonzalez podrá
contar con la totalidad de
sus pupilos. Tan solo es
NSAJGS
Mateo Rosselló fue el mejor
del Cardassar ante los
pitiusos
duda el delantero Higo que
sigue con sus ejercicios de
recuperación. El club gualdi-
negro está situado, como en
la jornada anterior, en el do-
ceavo puesto con veinticua-
tro puntos y sus reextrena-
dos dos negativos.
El encargado de dirigir
este interesante evento será
el Sr. Munar Gelabert y las
posibles alineaciones de un
y otro bando seran:
Playas de Calviá: Palou,
Doro, Escobar, Montse,
Raul, Pencas, Martínez, Fe-
lipe, Joaquin, Hurtado y Sa-
linas o Calatayud.
Cardassar: Seminario,
Galletero, Roig o Ramon,
Gaspar, Servera, Torreblan-
ca, Morey, J. Sanch, Diego,
Rosselló y Pascual o Loren.
Joan Fornés
Ronda Crucero Baleares, 59
Tel. 82 52 71
PORTO COLOM
Comunica a sus clientes, amigos y público en general
su REAPERTURA
con la incorporación en su carta de una variada gama de arroces
y nuevas especialidades en cocina Mallorquina.
Ofreciendo además la posibilidad de comer o cenar
picando a la orilla del mar, en el marco incomprable
de la Bahía de Porto Colom.
Se efectúan presupuestos sin
compromiso para comidas de empresa, reuniones, etc.
Restaurant
Ses
Portado
Empató el pasado domingo con el Petra
El Barracar, a sorprender al Independiente
Barracar, 1: Galmés, Mi-
guel, Flores, Villalonga,
Mascará, Más, Servera
(Martí, min. 62), Molina,
Morey (Mayordomo, min.
87), Sansó y Sureda.
Petra, 1: Vaqué, Font,
Catalá, Carbonell, Riera,
Riutort, Gual, Rosado (Ca-
rretero, min, 61), Mestre,
Santandreu y Nicolau (Mora-
gues, min. 88).
Partido de máxima rivali-
dad, en el que el Sr. Grimait
Guerrero fue el triste prota-
gonista del mismo. Los
goles fueron marcados por
Mascará el de la U.D. Barra-
car y Nicolau el de la U.D.
Petra.
Pasado mañana el equipo
barracanero rinde visita al
Independiente, en partido
que se va a jugar a las cua-
tro de la tarde y va a ser di-
rigido por el Sr. Gómez Al-
cántara.
JUVENILES
GESA Alcudia, 1 - Barra-
car, 1: Bordoy, Mascará,
Cabrer, Miguel 1, Miguel 11,
Riera, Cobo, Vanrell, Poma-
res, Fernández y José Luís.
Goles: Miguel 1 en p.p. por
el equipo local y Cobo por el
Barracar.
INFANTILES
Campos, O - Barracar, O:
Riera, Parera, Calatayud,
Matamalas, Vidal, Grano di
Oro, Rigo, Blas, Adrover,
Campins y Gomila.
CADETES
Mascaró, marcó el gol del
Barracar.
S'Horta, 5 - Barracar, 4:
Simarro, Mayordomo, Expó-
sito, Plomar, Mascará, Mar-
tín, Fullana, López, Calden-
tey, Hernández y Acedo.
Goles: Hernández (3) y
Caldentey por el Barracar.
BENJAMINES C.I.M.
Atco. Rafal, O - Barracar,
4: Sánchez, Barceló, Veny,
Ortega, Fernández, Hernán-
dez, Borjas, Romero, Gar-
cía, Cano y Barceló 11. (Ruiz,
Manresa, Caldentey y Para-
ná).
Goles: Caldentey, Pare-
lió, García y Ortega.
Xilvar, 1 - La Salle, 3:
Cabanillas (Durán), De la
Rosa, Cabrera, Heredia,
Guzmán, Febrer, Pomares,
Sáez, Sansó, Martín y Fer-
nández. (Grano di Oro y
Pérez).
Es el entrenador de la U. D.
 Barracar
JUAN JOSE MARTINEZ
«Pienso que el Barracar puede mantenerse
fácilmente en la Primera Regional»
Juan José Martínez, más conocido por el «Vasco», es
actualmente el entrenador de la U.D. Barracar de Prime-
ra Regional, esta es la segunda que entrena al equipo
barracanero, ya que lo hizo anteriormente hace ya algu-
nas temporadas, también entreno al Porto Cristo Juvenil
y siempre ha estado ligado al fútbol, sea federado o de
peñas.
Para saber algo más de esta Barracar 92-93, dialoga-
mos con el técnico y máximo responsable de la plantilla
barracanera.
.- ¿Como ves actual-
mente el fútbol de nuestra
comarca desde la Tercera
División hasta el fútbol
base?.
.- En cuanto al fútbol de
los grandes pienso que falla
un poco en no trabajar con
la cantera y en el aspecto
de juveniles y infantiles creo
que se está intentando
hacer una labor bastante
buena y los éxitos se van a
lograr en un corto plazo de
tiempo.
.- Hablando del Barra-
car, que en estos dos par-
tidos ha conseguido dos
importantes puntos ante
el Santa Eugenia y el
Petra. ¿Cual es el momen-
to actual de tu equipo?.
.- Pienso que se encuen-
tra en un buen momento.
Hemos tenido unos cuantos
problemas por lesiones,
sanciones y el calendario no
nos ha favorecido, entonces
yo creo que con estos dos
partidos el equipo se en-
cuentra físicamente muy
bien y pienso que ahora irá
a por todas.
.- ¿Va a pasar apuros el
Barracar para conservar la
categoría?.
.- Yo personalmente creo
que no se van a pasar apu-
ros, de hecho es el objetivo
mio dejarlo lo más arriba po-
sible, pero pienso que no va
a tener muchos problemas
para mantenerse.
.- La próxima temporada
de nuevo en la Primera
Regional. ¿Piensas incor-
porar jugadores del equi-
po juvenil al primer equi-
po?.
.- La meta más importante
es trabajar con los jóvenes y
los cuatro o cinco veteranos
que tenemos actualmente
en la plantilla, pienso que
con esto el Barracar se
puede consolidar en esta
Primera Regional y llegar a
jugar con una plantilla total-
mente formada en los equi-
pos inferiores de la entidad.
.- ¿Contento con el Ba-
rracar?.
.- Contento siempre está
uno cuando hace las cosas
que le gustan, o sea cuando
estás entrenando que es el
gusanillo que llevas dentro
en el Barracar o en cual-
quier equipo.
.- ¿A que puede aspirar
el Barracar?.
. - Es una cosa muy difícil
de pronosticar, pero bueno,
si se trabaja, se hace un
buen ornanigrama, se plani-
fica todo en la pre-
temporada y la directiva y la
gente quee hay en el club
se puede aspirar a jugar en
Regional Preferente. Pero
no la próxima temporada,
sino dentro de dos o tres y
con una buena planificación.
Estas han sido las mani-
festaciones del técnico de
la U.D. Barracar, Juan
José Martínez, un entrena-
dor que busca lo mejor
para el club y que sabe
perfectamente cuales son
las metas que se pueden
alcanzar.
Felip Barba
Foto: Toni Blau
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión. II"
RENAULT EXPRESS
RENAULT 11 GTD (Diesel)
FURGONETA GME MIDI
OPEL CORSA City (varios)
OPEL CORSA City (varios)
OPEL KADETT 4 p. 1.6
CITROÉN AX 1.4 5 p.
PEUGEOT 309 SR
OPEL KADETT GSI 2.0i
OPEL KADETT GSI 2.0 A.Ac.
ALFA ROMEO 1.5 Ti
PM-BG
PM-AG
PM-AY
PM-BE
PM-AY
PM-AK
PM-AP
PM-AS
PM-AN
PM-AN
PM-AN
675.0œ.-
400.000.-
950.Oœ,-
540
 000.-
450.000.-
650.000.-
425.000.-
725.000.-
875.000.-
925.000.-
400.00C
CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
,rs:, sp	 115 ALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA
Cantera del C.D. Manacor
Serio tropiezo del Juvenil «A», que perdió el liderato
especial en la primera mitad
que el Manacor muy mer-
mado puso en serias dificul-
tades als Manacorins, que al
final consiguió una victoria
clara.
Olímplc, 3: Valls, Berna-
bé, Alvarez, Sitges, Peña-
randa, Busquets, Richart,
Mut, Parera, Adrover, Fe-
brer y Mayol.
Badia, 4: García, Bauzá,
Servera, Morales, Riera,
López, Vílchez, Corral y Cal-
dentey.
Goles: Richart (2) y Ber-
nabé por el Olímpic y Vil-
chez (3) y Riera por el
Badía.
Sallista Atco., 2 - Atco.
Manacor, 5: Gelabert,
Gayá, Pomar, Llull, Truyols,
Palma, Díaz„ Morey, Munar
y Alcina.
Goles: Munar (3) y Morey
(2) fueron los goleadores del
Atco. Manacor.
BENJAMINES C.I.M.
Manacor, 4: Puigrós,
Munar, Miguel, Enseñat, Na-
varro, García, Gayá, Cal-
dentey, R. Frau, Huertas y
Richart. (Veny, Frau, An-
dreu, Hinojosa y Toral).
Ca'n Picafort, O: Más,
Nadal, Sastre, Olea, Nava-
Ramos, Jacobo y Martí.
(Tito, Soto, Zamora, Iglesias
y Pascual).
Goles: R. Frau, Calden-
Pascual, Juvenil Manacor «A»
Patronato, 1 - Manacor
«A», O: Tófol, Sureda,
Munar, Vaquer, Pascual,
Acosta, Pablo, Varón, Fulla-
na, Pocoví y Copoví. (Cal-
dentey, Carrión„ Vadell,
Font y López).
Serio tropiezo de los juve-
niles manacorenses, que
perdieron su partido en Pa-
tronato, si bien perjudicados
por la nefasta actuación del
Sr. Arbona Comellas, esta
derrota significa para los ro-
jiblancos perder el liderato.
Manacor «8», 5: Pas-
cual, Martos, Gornés, Mora-
gues, Roldán, A. Sureda,
Cánovas, Santa, Frau, Sure-
da y Méndez. (Rigo).
S'Horta, 1.
Pese a las adversidades
climatológicas y con una ali-
neación de circunstancias,
el Manacor "B" con goles
de Méndez (2), Sureda, Cá-
novas y Rigo, venció con fa-ti) . .
cilidad al equipo rival.
ca
z
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Binissalem. O - Manacor,
Pocoví, Manacor Cadete.
6: Bernat, Mestres, Llull, Ra-
mírez, Ferrer, Gayá, Soler,
Martínez, Munar, Pol y Co-
poví, (Nadal, Quetglas, Es-
trany, Durán y López).
Goles: Copoví (3), Mes-
tres, Soler y Estrany.
INFANTILES
Olímpic, O: Sansó, Gri-
malt,	 Gomila,	 Morey,
Muñoz,	 Miguel,	 Terrasa,
David, Massanet, Bosch y
Sáez. (Castillo, Garcías,
Pascual y Porrás).
Poblense, O.
Justo el resultado en un
partido que no se pudieron
ver goles, a pesar de que
ambos conjuntos tuvieron
ocasiones de marcar.
FUTBOL-7
ManacorIns, 4: Bassa,
Grimalt, Munar, Puigrós,
Gomila, Miguel, Riera, Di
Bella, Fu llana y Servera.
Manacor, 1: Amer, Gar-
cía, Sansó, Rafel, Sureda,
A. García, Morales y Melis.
Partido muy disputado, en
CADETES
Penya Barcelonista M.A.
Nadal
En el sorteo celebrado el pasado lunes dia 1 de
este mes de Marzo en el Local Social de la Penya
resultaron ganadores del viaje a Barcelona para
presenciar el partido de fútbol que va a celebrarse
en el Nou Camp el próximo dia 13 de Marzo entre
el F.C. BARCELONA y el DEPORTIVO DE LA CO-
RUÑA los siguientes socios:
1°.- SOCIO N° 542. Corresponde a ANTONIO
VADELL SUREDA con domicilio en S'ASPINAGAR.
2°.- SOCIO N° 106. Corresponde a JUAN P.
AMENGUAL MESQUIDA con domicilio en Manacor
C/ Ramón Franco n° 2. 2° 3.
Nuestra más sincera enhorabuena.
NOTA IMPORTANTE: En atención al socio y
simpatizante y ante la cantidad de peticiones recibi-
das la Penya organizará un vuelo para presenciar
el partido de fútbol entre el BARCELONA y el DE-
PORTIVO con los siguientes precios y horarios:
• SALIDA: Sábado a las 11 de la mañana
" REGRESO: Después del partido. Sobre la una de
la madrugada.
' PRECIO: 9.500 pts. por persona. NO SOCIO:
10.500 pts.
• SUPLEMENTO AUTOCAR EN BARCELONA
POR * TRASLADOS: 1.000 pts.
* ENTRADAS GARANTIZADAS.
* RESERVAS: Teléfono: 82 11 85Cerda, marcó el gol del
equipo cadete.
Futbol Base C.D. Cardassar
Los cadetes golean al Margaritense
JUVENILES V REG.
Cardassar O
Poblense 2
Cardassar: Dioni, J. Pep,
Corbata, Mas, Presi, Mestre,
Sancho, Paleta, Nofre, Jau-
met, Morey (Pascual, Feme-
nias, Grimalt).
El Cardassar no pudo
ante el gallito de Sa Pobla, a
pesar de la derrota dieron la
cara en todo momento.
CADETES 1 - REG.
Cardassar 9
Margaritense 1
nás estos dos últimos por
partida triple.
INFANTILES 1 REG.
Llobetense 2
Cardassar 2
Cardassar: Brunet, Um-
bert, Llinás, Alberti, Toni
Ramon, Sanchez, Moll,
Riera, Ordinas, Sansó, Ca-
brer (Mike, Soler).
Los chavales de Munar a
pesar de adelantarse por
dos goles en el simultáneo,
se tuvieron que conformar
con un punto, gracias a una
gran reacción del conjunto
Cardassar: Jeroni, Calda,
Puigrós,	 Riera,	 Pujadas,	 A.
Llinas,	 J.	 Llinás,	 Roig,	 J.
local en la segunda mitad.
BENJAMINES CONSELL
Los cadetes del Cardassar golearon cómodamente a
los de Sta. Margarita
Luis,	 Santa,	 Mestre	 (Gil,
Seg e)
Un resultado que lo dice
Calvia 2
Cardassar 1
Pascual,	 Servera,	 Pascual
(Roig,	 Duran,
	 Llinás,	 Roca,
Mateu).
incluso
	 el	 gol de	 la	 victoria
local fue conseguido cuando
pasaban de más de cinco
todo. Los de Ortiz realizaron Ahora tendríamos que ha- minutos.	 El	 tanto	 visitante
el mejor evento de la tempo-
rada con goles de Calda,
Riera, Roig, Puigrós y A. Lli-
Cardassar: Riera,
ter,
	 Santa,	 Planisi,
Jeroni,	 Galmés,
Balles-
Loren,
Gomila,
blar	 de	 victoria	 Ilorencina
pero	 la	 fortuna y
	 la	 actua-
ción arbitral les fue adversa,
fue	 materializado
	 por	 Juan
Gomila tras una excepcional
jugada.
Cantera del Porto Cristo
Jornada negativa
Mallorca, 9 - Porto Cris-
to, O: Miralles, Gacía, Pere-
lió, Barrado, Guardiola (Ro-
dríguez), Hervás (Pedro).
Alabarce, Umbert (Diego),
D. del Salto, López (Hidal-
go) y J. del Salto.
Nada pudo hacer el equi-
po benjamín del Porto Cris-
to, ante la total superioridad
del equipo que con casi toda
seguridad tiene todos los
números para proclamarse
campeón.
CADETES
Escolar, 4 - Porto Cristo,
1: Reche, Cifuentes, Barce-
ló, Ribot, Bernat (Tomás),
Vilchez, Pérez, Font (Luis),
Allande, Cañellas y Gonzá-
lez (Cerdá).
Mal partido del Porto Cris-
to, que parecía haber en-
contrado el buen rumbo de
los últimos partidos, para
volver a las andadas. El gol
rejilla lo marcó Cerda.
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
MARTES CERRADO
XI Torneo Fútbol de Empresas C.I.M.
«Bar Can Miquel/Es Forat»
continua su linea goleadora
Bar Can Miquel/Es Forat, 7.- David, T. Mira, Javi, Salas,
Alcover, J. Mira, Galmés, P. Riera I, P. Riera II, Jaume y Ta-
queta. En la segunda parte Juanito, Santandreu y Padilla.
Topos, 1.- Valls, Colom, Riera, Ceballos, Jerez, Garcia,
Tortella, Oliver, Munar, Femenias, Morro. En la segunda
parte Coll, Ruiz, Casado, Ballester y Barceló.
Arbitro.- Sr. M. Nigorra. Este árbitro cada vez que ha pi-
tado al equipo manacorí ha pasado prácticamente desaper-
cibido, que es lo mejor que le puede ocurrir a un colegiado.
Muy bien arbitraje.
Goles.- Minuto 10; 1-0, Taqueta aprovecha un rechaze de
la defensa visitante.
Minuto 17; 2-0, Penalty sobre Taqueta que transforma
Galmés.
Minuto 25; 3-0, J. Mira muy oportuno curza el balón ante
la salida de Valls.
Minuto 35; 4-0, Taqueta en una gran galopada se planta
ante Valls y lo bate por bajo.
Minuto 40; 4-1, Munar desde la frontal del area conecta un
fuerte disparo a la misma escuadra.
Minuto 57; 5-1, Santandreu en jugada personal bate por
bajo al meta visitante.
Minuto 65; 6-1, Padilla al saque de un libre directo.
Minuto 75; 7-1, Juanito en un rápido contragolpe estable-
ce el resultado definitivo.
Incidencias.- Sigue la racha goleadora del equipo mana-
corí que parece encontrarse en un gran estado de gracia
ante las metas contrarias en estas últimas jornadas, alcan-
zando una cifra de goles a favor realmente impresionante.
El partido fue de neto dominio del equipo manacorí que no
dio ninguna opción al equipo de Salva que encajó la derrota
con deportividad algo siempre digno a tener en cuenta y
más si tenemos en cuenta que en el partido de ida repartie-
ron bastante leña.
Para este sábado se debe rendir visita al F.C. Bar Rosaba
equipo situado en la parte baja de la tabla y que en teoría no
debe frenar la marcha triunfal de los Foradells que si consi-
guen la victoria son prácticamente campeones del Grupo A.
El encuentro dará comienzo a las 1630 h. en el Campo
Antonio Roses del Arenal.
RESULTADOS GRUPO A
Bar Can Miquel/Es Forat, 7 - Topos, 1
Zarza, 3 - Son Oliva, 2
Vet. Santa Ponga, 7 - Afic. Consell, 2
Ferret. Can Bauza, 2 - Rte. Tropica1,3
Bayer, O - La Fiore, O
Comercial Marí, 4 - Munper, 1
Autoesc. Levante, 3 - Bar Rosaba, 2
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel/Es Forat 25 20 4 1 127 24 44
Rte. Tropical 25 16 6 3 66 39 38
Son Canals 25 15 6 4 68 28 36
Comercial Marí 25 17 2 6 66 29 36
Vet. Santa Ponga 25 14 5 6 67 46 33
Munper 25 13 5 7 79 42 31
Afic. Consell 25 11 4 10 39 46 26
CD. Zarza 24 10 5 9 49 40 25
Topos 25 9 6 10 50 43 24
La Penya 25 8 5 12 38 51 21
CD Son Oliva 25 10 1 14 44 63 21
La Fiore 25 5 8 12 38 65 18
Autoesc. Levante 24 5 5 14 34 70 15
Ferret. Can Bauzá 25 4 5 16 39 83 13
Bar Rosaba 25 2 5 18 30 84 9
Bayer 25 1 6 18 15 96 8
RESTAURANT
Torrador Típic
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 50 - 82 07 51
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS. 
ler plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
Fútbol Peñas
Es Tal, líder del Grupo A
Grupo A
Can Nofre, 0 - Bar Es Tai, 3
Plantas Adrover, 1 - Cardassar, 3
Bar Es Tai
Cardassar
Plantas Adrover
Can Nofre
Grupo B
Modas Juima/Porrón, O - Frutas Servera/Margarita, 2
Casa Extremadura, O - Rambles/Mundi Sport, 7
Frutas Servera/Margar.	 3	 3
	 o	 o	 8
Rambles/Mundi Sport
	
3
	
2
	 o	 1 10
Modas Juima/Porrón	 3
	
1
	 o	 2	 1
Casa Extremadura	 3
	
o
	 o 3	 1
Grupo C
Mármoles Esgramar, 4 - Pub Can Mac, 3
Peña Son Servera, 2 - Garaje Galletero, 1
Mármoles Esgramar
Peña Son Servera
Garaje Galletero
Pub Can Mac
COPA EXCMO. AYUNTAMIENTO
Arcs/Arta, 8 Calas Mallorca, 4
Bar El Serralt, 1 - Las Tinajas, 3
C E. Son Macla., 6 - S'Estel/Durt-Art, 3
Bar Ciutat, 1 - Drogueria Mas, 1
Peña Mallorca, 3 - Carrocerías Can Biel, 2
Arcs/Artà
	
3	 3	 0
Droguería Mas	 3	 2	 1
Bar Ciutat	 3	 2	 1
Las Tinajas	 3	 2	 0
Calas Mallorca	 3 .1	 1
S'Estel/Durt-Art	 3	 1	 0
C.E. Son Maciá	 3	 1	 0
Peña Mallorca	 3	 1	 0
1	 6	 Bar El Serralt	 3	 0	 1
4	 4	 Carrocerías Can Biel	 3	 0	 0
5 2
	
10 0	 4' JORNADA
Partidos para esta jornada
Grupo A
Plantas Adrover - Bar Es Tai; 1715 h., A.P. Frau
Can Nofre - Cardassar; 1800 h., Porto Cristo
Grupo C
P. Son Servera - Pub Can Mac; 1530 h., S. Servera
Mármoles Esgramar - Garaje Galletero; 1030 h., Poliesp.
0 17 9 6
0 11 2 5
0 9 5 5
1 11 5 4
1 9 10 3
2 10 11 2
2 7 13 2
2 6 15 2
2 4 8 1
3 4 210 0
3
	
2
	
o 11
	
7
	
5
3 2 o 1 7 4 4
3
	
1
	
1
	
9 10
	
3
3 o o 3 2 8 o
Grupo B
C. Extremadura - F. Servera/Marg.; 1715 h.; Felanitx
M. Juima/Porrón - Rambles/Mundi Sport; 1730 h.; Poliesp.
2 2 o o 7 4 4
2 2
	 o o 3	 1	 4
3
	
1
	 o 2 4 6 2
3 o o 3 4 7 o
Para COMUNIONES
y fiestas
SE OFRECEN
MÚSICO
Y
DOS PAYASOS
Informes, tel. 55 31 26 (Manacor)
Futbito Peñas
El Artejoya, matemáticamente campeón
Un año más se aproxima el final del Campeonato y mate-
máticamente ya hay un CAMPEON, y éste no es otro que el
«ARTEJOYA", pues pase lo que pase en los partidos apla-
zados y en las dos últimas jornadas, no hay ningún equipo
que les pueda arrebatar la primera plaza. ENHORABUENA
Iris, 1 - Eden Quatre, O
Gar. Galletero, 6 - Pub Mac, 4
Bar Truis, 4 - D. Mas/P. Serra, 6
Caf. Es Cós, 6 - Cial. El Palau, 5
CAMPEONES. CLASIFICACIÓN
1. Artejoya 32 27 4 1 184 79 58
RESULTADOS DE LAS JORNADAS NR. 31 Y 32 2. G. Galletero 31 24 3 4 202 124 51
3. M. Esgramar 32 21 4 7 190 121 46
Avicor, 7 - Caf. Es Cos, 5 4. Hnos. Barragán 31 22 1 8 214 136 45
Squashbol, 3 - Artejoya, 6 5. Cial. El Palau 32 19 5 8 216 124 42
Eden Quatre, O - Cal. Can Martín, 1 6. Pub Mac 30 20 2 8 265 141 42
Café 24, 7 - Iris, 6 7. Cal. Es Cós 31 18 3 10 213 158 38-1 (s)
Gesa Manacor, 1 - Gar. Galletero, 7 8. Squashbol 32 15 3 14 187 204 33
Pub Mac, 12 - Bar Truis, 4 9. Cal. Can Martín 32 14 3 15 148 148 31
Hnos. Barragán, 8 - Bar Es Cau, 7 10. Dr. Mas/Pint.Serra 32 14 3 15 164 137 31
A.V. STC/Hiperc., 2 - M. Esgramar, 8 11. Iris 32 12 5 15 124 156 28-1 (s)
D. Mas/P. Serra, 5 - cial. El Palau, 7 12.Café 24 32 11 4 17 166 213 26
13. Bar Es Cau 32 10 4 18 162 171 22-2(s)
Avicor, 4 - Squashbol, 6 14. Eden Quatre 32 12 3 17 141 177 20-7(s)
Artejoya, 1 - Eden Quatre, O 15. Bar Truis 32 5 3 24 115 187 13
Cal. Can Martín, 6 - Hnos. Barragán, 7 16. Gesa Manacor 31 7 1 23 111 161 12-3(s)
Bar Es Cau, 2 - A.V.STC/Hiperc., 2 17. A.VV.STC/Hiperc. 32 4 4 24 83 198 12
M. Esgramar, 6 - Café 24, 5 18. Avicor 32 3 1 28 64 268 7
HORARIOS Y CAMPOS DE LAS DOS ULTIMAS
JORNADAS NR. 33 Y 34
Martes 9 de Marzo 1993
Cial El Palau - Bar Truis, 2000 h., Simó Ballester
Gesa Manacor - M. Esgramar, 2100 h. Simó Ballester.
D. Mas/P. Serra - G. Galletero, 2200 h. Simó Ballester.
A.V.STC/Hiperc. - Can Martín; 2000 h. Es Canyar.
Caf. Es Cós-Squashbol; 2100 h. Es Canyar.
Hnos. Barragán-Artejoya; 2200 h. Es Canyar.
Café 24 - Bar Es Cau; 2000 h. Esc. Graduada.
Puc Mac-Iris; 2100 h. Esc. Graduada.
Jueves 11 Marzo 1993
Iris-D. Mas/P. Serra; 2000 h. Es Canyar.
Bar Truis-Caf. Es Cós; 2100 h. Es Canyar.
M. Esgramar-Pub Mac; 2200 h. Es Canyar.
Caf. Can Martín - Café 24; 2000 h. Simó Ballester.
Avicor-Hnos. Barragán; 2100 h. Simó Ballester.
G. Galletero - Cial El Palau; 2200 h. Simó Ballester.
Bar Es Cau - Gesa Manacor; 2000 h. Escola Graduada.
Artejoya - A.V.STC/Hiperc.; 2100 h. Escola Graduada.
INSCRIPCION PARA EL TORNEO DE FERIAS Y FIESTAS DE MANACOR
Todos aquellos equipos que estén interesados en participar en el Torneo
de Fútbol-Sala de las «Ferias y Fiestas« de Manacor, podrán efectuar su ins-
cripción a partir del próximo día 8 de los corrientes a las 2000 horas en el
domicilio social de los Clubs, sito en Manacor, RESTAURANTE ES PLA
(Frente Colegio La Salle), Tel. 55 44 28.
Los interesados, si quiegen tener una mejor información, deberán dirigirse a
efectuar la inscripción los lunes, pues es el día en que se celebran las reunio-
nes, a partir de las 2015 horas.
La fecha límite de inscripción será el día 29 de Marzo 1993 (Lunes) hasta
las 2200 horas.
Fecha prevista para el inicio del Torneo es el dia 6 de Abril.
La Directiva
ACTIVITATS ESPORTIVES ESCOLARS
PSICOMOTRICITAT 
De 3 a 6 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
PROFESSORAT TITULAT: CATI BAUZA i BEL AGUILAR
QUOTA: 2.000 pts./mes (SENSE MATRÍCULA)
GIMNÁSTICA ESPORTIVA 
De 6 a 10 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
PROFESSORAT TITULAT: 11/1A TEU RIERA i BEL AGUILAR
QUOTA: 2.000 ptslmes (SENSE MATRÍCULA)
SQUASH
De 7 a 14 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
HORARIS: de 77'30 cl 79'30 h.
DirricIrts i dijous o cfilluns i dimecres
QUOTA: 2.000 ptslmes (SENSE MATRÍCULA)
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El Perlas-senior derrotó al Cide en la
primera parte
Los manacorenses se desconcertaron con la defensa zonal del equipo
que ocupa la tercera posición perdiendo el parcial de la segunda mitad
Solamente tres partidos se disputaron el pasado fin
de semana de baloncesto, ya que hasta la categoria ca-
dete correspondia jornada de descanso por la conocida
«Semana Blanca». De estos tres representantes del Per-
las que pa rt iciparon en competición cabe destacar que
todos ellos finalizaron con resultados favorables y que
la primera plantilla sigue, en su sexta jornada de la fase
de permanencia, imbatido. El próximo domingo sin em-
bargo se desplazan hasta la pista de s'Espardenyer en
Bunyola en un encuentro en que uno de estos dos re-
presentantes deberá romper su condición de imbatibili-
dad.
Sin variaciones importan-
tes en la clasificación se dis-
putó el pasado domingo la
sexta jornada de la fase de
descenso de la Tercera Divi-
sión Autonómica y en la que
participa el equipo Senior
del Perlas. Así los manaco-
renses siguen ocupando la
primera posición de la clasi-
ficación empatados a 12
puntos con s'Espardenyer
de • Bunyola y con ninguna
derrota en su cuenta parti-
cular seguidos a tres puntos
por el Modas Jogging y el
Cide, con 8 puntos el Cam-
pos y el Basyma Son Serve-
ra y cierran la classificación
con 7 puntos el Rotlet Moli-
nar y el Graphinsa Hispània.
Por el momento resta un
partido para cerrar la prime-
ra vuelta de esta segunda
fase con un partido trascen-
dental entre los dos prime-
ros clasificados, el Perlas
Manacor y el s'Espardenyer
en la pista de Bunyola.
3 División Autonómica
PERLAS: 55 (33-22)(iD
• 22 canastas en juego (1
• triple) y 10/23 tiros libres.
• Eliminado Pascual.E
• Reus (2), Sánchez (13),
• Morlá	 (1),	 Riera	 (23),
-m-~tteamowN.,
G.Botellas (5), Jordà (2),
Pascual (5), Pastor G.(2) y
Barceló (2)
CIDE: 44(16-28)
14 canastas en juego (1
triple) y 15/27 tiros libres.
Eliminado Robles.
Tur (2), Monterde (2), Pla-
nas (16), Jimenez (2), Sán-
chez (3), Huguet (4), Robles
(3) y Ballester (12)
Movimiento del marcador:
m.5 (8-4), m.10 (16-5), m.15
(23-11), m.20 (33-16)
m.25 (39-20), m.30 (41-26),
m.35 (48-38) y m.40 (55-40)
Si bien estuvo cerca el
Cide de sorprender al equi-
po Senior del Perlas en el
partido disputado el pasado
domingo en Na Capellera,
los manacorenses se afian-
zaron nuevamente con la
victoria, en esta ocasión por
11 puntos de diferencia. El
equipo local dominó en el
marcador en los primeros 20
minutos, logrando que el
Cide tan sólo anotara 16
puntos. Una buena defensa
del Perlas durante esta pri-
mera mitad y repetidos con-
traataques posibilitaron
ganar el parcial por 17 pun-
tos a pesar de que al final
del partido se verja reducido
con 6 puntos dado el 22-28
registrado a favor del Cide.
Así puede decirse que el
Perlas venció este encuen-
tro gracias a la labor realiza-
da en la primera parte y en
la que se produjeron gran-
des jugadas con rapidez.
En los últimos veinte mi-
nutos las cosas cambiaron.
El equipo visitante realizó
una defensa de zona que
desconcertó al Perlas no lo-
grando romperla e intentan-
do lanzar en numerosas
ocasiones desde la línea de
tres puntos desde donde
convertian una sola canasta
de siete intentos sumados
durante el transcurso de
todo el partido.
Juvenil femenino
PERLAS: 59 (22-37)
28 canastas en juego (1
triple) y 2/12 tiros libres. 16
faltas personales. Sin elimi-
nadas.
Mateu (16), Llull (3), Rosa
(8), Gili (9), Miguel (4), Vives
(17), Caldentey (2)
ALCUDIA: 9 (4 -5)
4 canastas en juego y 1/7
tiros libres. 12 faltas perso-
nales. Sin eliminadas.
Llompart (7) y Andrés (2)
Movimiento del marcador:
m.5 (2-2), m.10 (6-2),
m.15 (14-2), m.20 (22-4),
m.25 (28-4), m.30 (37-6),
m.35 (44-8) y m.40 (59-9)
Partido fácil para el juvenil
femenino del Perlas e inclu-
so aburrido pués la falta de
calidad del equipo visitante
propició que las manacoren-
ses jugaran, sobre todo en
los primeros 20 minutos,
con excesiva lentitud. Los
nueve puntos anotados por
el equipo visitante en el
transcurso de todo el partido
bien demuestran las razo-
nes por las que ocupan la
última posición de la clasifi-
cación con una sola victoria
en su cuenta. A pesar de
que en este partido se regis-
traran algunos errores y la
diferencia con la que asu-
mian el inicio de la segunda
mitad, durante estos minu-
tos se observó una pequeña
reacción del Perlas, aprove-
chando algunos contraata-
ques y anotando un porcen-
taje más alto de canastas de
dos puntos.
Juvenil masculino
PERLAS: 59 (25-34)
25 canastas en juego (2
triples) y 7/10 tiros libres. 22
faltas personales. Elimina-
dos Vidal y Aguiar
Fuster (23), Veny 2),
Morey (2), Vidal (3), Pascual
(19), Aguiar (0), Muñoz (4) y
E.Pascual (4)
CIDE: 54(19-35)
Movimiento del marcador:
m.5 (4-5), m.10 (11-7), m.15
(17-11), m.20 (25-19), m.25
(25-27), m.30 (43-34), m.35
(49-43) y m.40 (59-54)
Buen partido entre el juve
nil masculino del Perlas y el
conjunto del Cide el disputa-
do el pasado sábado en Na
Capellera. Los locales que
dominaron en el marcador
hasta el final del encuentro,
en alguna ocasión con una
ventaja de sólo seis puntos,
demostraron su mejora en el
juego en estas últimas se-
manas. En el minuto tres de
partido el equipo visitante
inauguraba el marcador,
manteniendo este mismo
tiempo una mínima ventaja
en el marcador. A partir del
minuto 7 el Perlas se ade-
lantaba con un punto siendo
la máxima diferencia regis-
trada de seis. Con un resul-
tado de 25 a 19 daba inicio
la segunda mitad que por
cierto se apuntó el Cide
pués el parcial al final fue de
34-35. El equipo visitante en
el transcurso de la segunda
parte tuvo una fuerte reac-
ción a pesar de que el Per-
las supo controlar la situa-
ción hasta los últimos minu-
tos, cuando mantenia una
reducida ventaja de cinco
puntos.
Próxima jornada
En este próximo fin de se-
mana volverán a entrar en
competición la totalidad de
los equipos que representan
al Club Perlas Manacor de
baloncesto. De los encuen-
tros previstos destacar el
desplazamiento de la prime-
ra plantilla en la pista de
Bunyola en donde se juga-
rán ocupar después del en-
cuentro la primera posición
de la clasificación. Así pués
los manacorenses y con al-
gunas dudas en dos jugado-
res, lucharan en esta oca-
sión para finalizar la primera
vuelta de la fase de descen-
so de la Tercera División
Autonómica, imbatido.
Por otra parte el juvenil fe-
menino asumirá en Sóller un
importante compromiso para
poder ocupar al final de la
liga la cuarta posición de la
clasificación. El Sóller se
mantiene en estos momen-
tos a dos puntos de las ma-
nacorenses aunque con un
partido menos en su cuenta
particular.
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Próxima jornada
Sábado, 6 de Marzo 93
INFANTIL FEMENINO
Santanyí - Perlas B  	 1130 h.
Gesa Alcudia - Perlas A	 1130 h.
INFANTIL MASCULINO
Perlas B - Sant Agustí  	 1030 h.
Perlas A - Sa Pobla 	 12 h.
CADETE MASCULINO
Perlas - Porreres 	 17 h.
JUVENIL FEMENINO
Juventud Mariana - Perlas	 19 h.
JUVENIL MASCULINO
Gesa Alcudia - Perlas  	 2030 h.
Domingo, 7 de Marzo 93
3" DIV. AUTONÓMICA
S'Espardenyer - Perles 	  12 h
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jornadas jugà
tal de 11 partits.
ves estadístiques
-. xen una efectí-
Mold.Llull/C.Hipic
Pub Es Tai
T.BalearNilafr.
Exc.Hnos.Esteva
Elite/Son Servera
Impr.Leo/P.Aha
10 7	 3 23 14 470 378
	 17
10	 8	 2 24 11 450 374
	 14
10	 5	 5 20 17 478 389
	 14
10	 2	 8 12 25 390 491	 12
9	 1	 8	 5 26 211 431	 8
10	 0 10 2 30 198 462
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PRÓXIMA JORNADA
Grup Parell
Rte. Los Dragones - Imp. Leo/Pub Aha; P. Cristo, 1600 h.,
Elite S.Servera
Bulla de Llevant - Moldures Llull; Café Na Camella, 1600
h., C.J.Petra.
Es Tai - Elite S. Servera; P. Cristo, 1715 h., C.V. Arta
Exc. Hnos. Esteva - T. Balear/Vilafranca; S. Llorenç, 1600
h., M.Vda.J.Parera
Grup Imparell
Pub S'Oliba - C.V. Arta; P. Cristo, 1830 h., Es Tai
Optica Tugores - Nautilus S. Servera; Na Camella, 1600 h.,
I.N.B.
I.N.B. Mossen Alcover - C.J. Petra; Na Camella, 1715 h.,
Optica Tugores
Mobles Vda. J. Parera DESCANSA.
Club Voleibol Manacor
Jornada negativa pels manacorins
Resultats dels partits ¡u-
gats el passat cap de set-
mana al Poliesportiu Can
Costa.
-2" DIVISIÓ MASCULÍ:
C.V. Manacor - C.V. Eivissa:
2-3 (9-15, 15-8, 7-15, 15-8,
13-15).
C.V. Manacor: N° 2 Gal-
més, n° 4 Martínez, n° 6
Morey, n° 7 Oliver, n° 9
Pomar, n° 10 Tristancho (n°
5 Mesquida).
Comentari: A punt va
estar el C.V. Manacor de
guanyar el seu primer partit
a aquesta Higa, però això no
va esser possible ja que
varen perdre al “Tie break»
del cinquè set per un ajustat
15-13.
Com quasi sempre ha
passat al seus partits, el
C.V. Manacor va sortir fret al
camp i els contraris se posa-
ren per davant amb un par-
cial de 12-3, i encara que
els nostros remontaren fins
un 12-9, finalment varen
perdre per 15-9.
Al segon set el C.V. Ma-
nacor el va guanyar per un
ciar 15-8.
El tercer set va esser,
possiblement, la clau del
posterior desenvolupament
del partit, ja que el nostro
equip, que guanyava per 7-
4, i després d'un temps mort
demanat per l'equip eivis-
senc, se va descentrar i fent
moltes errades no va acon-
seguir d'altre punt, perdent
el set per 7-15.
A pesar de tot, els nostros
varen reaccionar al quart set
i el guanyaren per 15-8.
Ja al cinquè set, la sor/ no
va esser l'aliada del C.V.
Manacor, i se va perdre
aquest set, i per tant el par-
tit, per 15-13.
Aquest cap de setmana,
el C.V. Manacor juga dins el
camp del C.V. Bunyola,
equip bastant fort i que la
passada jornada va trencar
l'imbatibilitat del líder, el
C.V. Costa de
 Calvià.
-CADET MASCULÍ:
 C.V.
Manacor - C.V. La Salle
Pont d'Inca: 0-3 (6-15, 8-15,
15-17).
C.V. Manacor: Cabrer,
González, Mesquida, Nico-
lau, Oliver, Rojo (Bassa,
Amor, Bonet, Riutort).
Comentari: Els dos pri-
mers sets varen esser de
clar domini de l'equip visi-
tant, no perquè fos molt su-
perior al nostro equip, sino
gràcies a les mottes errades
que tenien els nostros juga-
dors mal col.locats dins el
cmap i molt estàtics, jugant
molt lents i amb poca volun-
tad.
Pareixia que el tercer set
passaria el mateix que als
dos primers, ja que l'equip
contrari guanyava per 14-7,
però després del segon
temps mort emanat per l'en-
trenador local, Luis Llull, el
C.V. Manacor va reaccionar
i jugant amb més voluntat i
anant per totes les pilotes,
va remontar el marcador fins
un 15-14 al seu favor, però
dues greus errades de l'árbi-
tre, no varen fer possible
guanyar aquest tercer set.
Aquest cap de setmana
l'equip Cadet Masculí visita
al C.V. Pollença, i segur que
si juga amb més ganes i vo-
luntat la victòria será seva,
ja que per lo vist fins ara, el
C.V. Manacor juga per sota
les seves possibilitats.
Per el que fa a l'altre
equip que queda en compe-
tició, el Cadet Femení, juga
dins el C.V. Algaida.
Penyes Voleibol 92-93
Bulla de Llevant recupera el liderat del
grup Imparell
I.N.B. Mossen Alcover, O - Nautilus/Son Servera, 3
Club Voleibol Arta, 3 - Optica Tugores, O
Pub s'Oliba, 3 - Mobles Vda. Juan Parera, O
CLASSIFICACIÓ
C.Voleibol Arta	 9	 6	 3 22 10 429 271	 15
Naut./S.Servera	 8	 6	 2 20 15 408 415	 14
M.Vda.J.Parera	 9	 5	 4 19 16 433 401	 14
Pub s'Oliba	 8	 7	 1 21	 5 342 237	 12
I.N.B. M.Alcover	 9	 2	 7	 8 24 297 427	 10
C.Juvenil Petra	 8	 3	 5 13 17 333 371	 9
Optica Tugores	 9 0 9 5 27 248 458	 9
RESULTATS GRUP IMPARELL
Tejar BalearNilafranca, 3 - Imprenta Leo/Pub Aha, O
Excavaciones Hnos. Esteva, O - Pub Es Tai, 3
Elite/Son Servera, O - Molduras Llull/Café Hípic, 3
Restaurant Los Dragones, 2 - Bulla de Llevant, 3
4. Tejar Balear/Vilafranca, 3 - Pub Es Tai, O
E CLASSIFICACIÓ(a,
Bulla de Llevant	 9	 9	 0 27	 3 446 237	 18
R Los Dragones	 10	 7	 3 26 13 534 415
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UN GRAN PROBLEMA... I UNA GRAN SOLUCIÓ!
DOJO MURATORE
El anulas
C/ kan Lliteras, 43	 Tel. 55 44 87.
El Judo al Simó
 Sport
 Center és un encert
Fa cosa d'un mes el club
Dojo Muratore va començar
a donar classes de Judo al
Simó Sport Center de Cala
Millor amb el sistema propi
que utilitzen els professors
d'aquest Club Manacorí.
Tenen un tatami gran i molt
ben aillat que proporciona
molta comoditat als alumnes
i el balanç es pot dir que no
podia anar millor. Amb tant
poc temps hi ha una caterva
de nins i nines que vestits
amb el kimono aprenen del
seu professor Guillem Puig-
server, qui sap amb molta
mestria inculcar als seus
alumnes les qualitats físi-
ques i esportives que neces-
sita qualsevol persona que
vulgui disfrutar de l'esport, el
que sia, per Iota la vida.
Els alumnes, además,
poden disfrutar de tots els
serveis amb que compta el
Club Simó, com tennis, pis-
cina, gimnàs, dansa, aero-
bic, sauna, bany turc, etc.
Les classes són dilluns i di-
mecres a les 430 pels nins i
dimarts i dijous a les 930
del vespre pels grans.
11.11111111111~11111"
mutua*
A les deu del dematí començará el Campionat
Ca'n Costa acollirà
 demà a les millors
gimnastes
 de deportiva de les Balears
(M.A.LI).- Per demà a les
deu del dematí i en el po-
liesportiu de Can Costa s'ha
previst un interessant cam-
pionat de gimnástica depor-
tiva en el qual el “ Gimnàs
Manacor» tindrà quatre re-
presentants que demostra-
ran la seva vàlua en els
quatre aparells. Una interes-
sant convocatòria que res-
pondrá a les previsions d'a-
questa entitat manacorina i
que aquesta temporada ha
emprés una nova etapa,
fent-se càrrec de la part téc-
nica tres joves entrenadors.
Per el que es refereix a la
gimnástica deportiva feme-
nina, que precisament
 demà
té un important compromís a
Manacor, la seva entrenado-
ra és Na Joana Maria. En
masculina l'entrenador-
monitor és En Mateu Riera,
que a més ajuda en la pre-
paració de les fémines i fi-
nalment, Na Sebastiana
Duran, es fa càrrec
 de la
gimnástica artística i dança.
Per el que respecte a Na
Bel Aguilar a partir d'aques-
ta temporada es responsabi-
litza de la coordinació, a
més de entrar dins la Fede-
ració de Jutjes.
En definitiva, un compro-
mís interessant per demà
dissabte i una nova etapa
en grans previsions que res-
pondrá a ben segur a les
possibilitats que els joves
gimnastes, tan en masculina
com femenina, ténen dins
l'ámbit provincial i nacional.
EJ Tennis Taula
	
Pareix esser que en el club de Manacor es respira una
gran satisfacció per els darrers resultats obtinguts per el
club de cara al CAMPIONAT DE BALEARS, en el que els
jugadors Manacorins hi fan un bon paper. Aquesta setmana
només ha jugat el Joieria Ramon Llull davant de l'equip de
Felanitx. El resultat final fou un 5 a 3 per els nostres juga-
dors que en cap moment perderen la confiança. Per part
Manacorina jugaren Antoni Adrover, José Juárez i Sion
Riera, desenvolupant aquest darrer unes espectaculars par-
tidos i obsequiant als allá presents amb uns mates dignes
d'un gran jugador com en tenim constància que ell ho és.
També poguerem observar el bon moment de forma que
passa el jugador José Juárez, que amb un joc netament de-
fensiu jugà unes partides realment bones, amb vertaders de-
sitjos de victòria.
PROXIMA JORNADA: DERBY LOCAL
AUTORECAMBIOS CARDONA - JOIERIA RAMON LULL
és el partit que pot resultar decisiu de cara a l'obtenció del
títol sempre tenguent en compte al Laboratorios Quick, que
está esperant que el Autorrecambios Cardona cometi qual-
que errada per situar-se al front de la classificació del CAM-
PIONAT DE BALEARS degut a que entre tots dos equips hi
ha tan sols un punt de diferència i el directe, que está a
favor de l'Autorrecamios Cardona. Les possibles alineacions
podrien esser les següents:
Autorrecambios Cardona: Cristóbal Juárez, Sion Vives i
co
 Bernat Rosselló.
Joieria Ramon Llull: Sion Riera, Gabriel Garau i José Juá-
rez.
A la próxima jornada en donarem compte d'aquesta renyi-
(i) da partida, que és ben segur que ho sigui.
TROFEU DOBLES JOIERIA RAMON LLULL
Ja ha acabat aquest espectacular torneig de dobles, en el
que no hi ha faltat emoció, ja que també ha estat molt emo-
cionant fins a la darrera jornada, ja que en principi només
estava decidida la primera posició. Les demés partides eren
una incógnita i podia passar de tot a la classificació final.
Aquest torneig va acabar amb un sopar en el club i l'entrega
de trofeus, a la que assistiren la totalitat dels jugadors com
no, els representants de la JOIERIA RAMON LLULL als que
volem agrair el potenciar d'una manera o altre els esports
minoritaris que, com aquest, es donen a conèixer amb inicia-
tives com aquesta, creant torneijos o col.laborant amb ells.
La classificació final queda com segueix:
CLASSIFICACIÓ
J G P SF SC PT
FonsNives 11 11 0 22 1 22
Juárez/Moragón 11 10 1 20 4 21
Rosselló/Juárez 11 9 2 18 8 20
Oliver/Fons 11 8 3 17 7 19
Pons/J. Pedro 11 6 5 15 13 17
Garau/Garau 11 6 5 14 12 17
Riera/Borrueco 11 5 6 12 13 16
Serra/Fuster 11 4 7 13 15 15
Vadell/Adrover 11 3 8 8 17 14
Perelló/Bauzá 11 3 8 7 17 14
Servera/J. Carlos 11 1 10 3 20 12
Gori/Lluis 11 0 11 0 22 10
Mig Tos-Spin
IliperiCentro
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Haga su vajilla comprando en Hiper Centro
* SIN PUNTOS
	 * SIN CARTILLAS
Por cada 3.000 pts. de compra le regalamos un plato o una taza de
café con su plato
Por cada 6.000 pts. de compra le regalaremos 6 vasos o una
magnífica fuente y así en poco tiempo Ud. habrá completado una estupenda vajilla
VALE LA PENA
HIPER CENTRO el centro de sus compras en Manacor
Dardos Manacor y Comarca
Emoción en todo lo alto en la Primera División
Sigue la pugna por conse-
guir la primera plaza en la
Primera División, ya que
tanto los co-líderes, Bar
Poker y Condal, junto con el
Can Nofre, están consi-
guiendo victorias y no dan el
brazo a torcer, por lo que en
cada jornada está cobrando
más emoción.
Los resultados de la pasa-
da jornada fueron los si-
guientes: Can Martí 3 -
Condal 5, Es Cau 4 - Ohm -
pic 4, A.T. Nofre, 4 - S'Hort
4, Poker 6 - Roseta 2,
Recre/Delicies 1 - Can
Nof re 7, S'Estel - Sa Mora
(Aplazado).
La clasificación está enca-
bezada por: Bar Poker y
Condal, 34 puntos, Ca'n
Nofre, 32, S'Hort, 25, S'Es-
tel y Recre/Delícies, 20,
Olímpic, 19, Roseta, 15,
A.T. Nofre, 12, Sa Mora y
Es Cau, 10, Can Martí, 7.
Resultados de la Segunda
División: Sa Mora Atc. 1 -
C.D. Baretta 7, Can Martí
Atc. 3 - Bar Nuevo 5, C.D.
Baretta 5 - Poker Atc. 3,
Gran Sol 4 S'Estel Atc. 4,
Biblioteca Muro 3 - Bar Ciu-
tat 5, S'Hort Atc. 5 - Real Es
Cau 3.
Clasificación: S'Este] Ata.,
38 puntos, Es Ropits, 29,
Bar Nuevo, 27, Biblioteca
Muro, 23, C.D. Barrena y
Gran Sol, 21, Sa Mora Atc.,
20, Bar Ciutat, 19, Real Es
Cau, 12, Poker Atc., 9,
S'Hort Atc., 8, Can Martí, 7.
Puntuación individual en
la Primera División: Manolo
López, 64 puntos, Pedro
Acuñas, 63, Jaime Amer,
61, Fco. Rodríguez, 56,
Pedro Puigrós, 55, Angel
Nuñez, 51, Gabriel Gelabert
y Juan Luque, 50, José Mar-
tínez y Xisco Ballester, 49.
Segunda División: Joan
Mercant, 45 puntos, Lucio
Recaj, 42, Antonio Galmés,
41, Rafael Jurado y Antonio
Guzman, 39, Antonio Made-
ro, 38, Bartolome Serra, 37,
Andrés Recaj y Bartolome
Santandreu 35, José Barre-
ro y Antonio Ciudad, 34.
Partidos que se van a dis-
putar hoy viernes en la Pri-
mera División: Olimpic -
S'Estel, Sa Mora - Recre/
Delícies, Ca'n Nofre - Con-
dal, S'Hort - Es Cau, Ca'n
Martí - Bar Poker, Roseta -
Condal.
Segunda División: Es Ro-
pits - S'Hort Atc., Real Es
Cau - Biblioteca Muro, Bar
Ciutat - C.D. Baretta, S'Estel
Atc. - Sa Mora Ata.,
 Poker
Atc. - Can Martí Atc., Bar
Nuevo - Gran Sol.
Equipo del Ca 'n Martí Atco., colista de la Segunda División.
1GURCORREDURIA DE SEGUROS, S.1.ftALEAR
Por ampliación de plantilla
PRECISA:
1 JEFE DE GRUPO
y 5 COMERCIALES
Para Manacor y comarca
Para información solicitar entrevista
C/ Bosch, 19	 Tel. 84 41 29
Li
 Hípica / Manacor
Con participación de catorce de los mejores nacionales
Premio Joyería Ramon Llull
No parece que las nuevas
normativas en cuanto a pro-
gramación hayan hecho de-
sistir del interés de los pro-
pietarios en inscribir a sus
ejemplares, pese a que las
matrículas se han visto in-
crementadas notoriamente a
buen seguro que más de
uno se ha fijado en lo sus-
tancioso de los premios
para los vencedores. La reu-
nión constará de nueve ca-
rreras sobre la distancia ge-
neral de 2.000 mts. y como
especial tenemos el Premio
Joyería Ramon Llull, una
prueba que en su día tuvo
que ser aplazada debido a
la lluvia y que en esta oca-
sión cuenta con una buena
inscripción. Otro de los cam-
bios a significar es el retraso
de 45 minutos en el lanza-
miento de la primera carre-
ra, por lo que el sábado dará
inicio a las 1545 h. Para los
aficionados a cruzar apues-
tas, también tendrán nove-
dades en la implantación del
Cuarteto Plus, una modali-
dad que garantiza un fondo
de un millón de pesetas y
que ofrece la posibilidad de
acertar la combinación tanto
en orden como en desorden
y cuyas bases completas se
publican en el programa ofi-
cial. También hay que seña-
lar un fondo de 59.000 ptas.
en trío de la cuarta carrera.
Como hemos dicho la
prueba reina de la tarde
será el premio Joyería
Ramon Llull y en la que se
cuenta con el concurso de
estos catorce ejemplares:
Mel, Patotut TF, Peleon, Na-
talie, Meravella (2.425), Nor
Fox, Castañer (2.450), Pa-
cemaker, Nilon TR, Ricker
Bleu, Norelia (2.475), Mi Bi-
sore, Lucas (2.500) y Lutine
(2.525). Es difícil dar favori-
tos en esta prueba dada la
calidad de cada uno de los
participantes, si bien desta-
caremos a Peleen y Mera-
vella, en los primeros elásti-
cos, Pacemaker y Ricker
Bleu, en la zona intermedia
y Lucas, con Lutine entre los
que mayor hándicap rinden.
Esta carrera cuenta, ade-
más, con la apuesta cuarte-
to plus por lo que las combi-
naciones para los apostan-
tes no son nada fáciles.
En cuarto lugar se dispu-
tará una prueba para V Ca-
tegoría donde el trío se ini-
cia con un fondo de 59.000
ptas. y en la que participa-
rán: Rospell F, Jabul SF,
Nothan B, Rusco B, Menhir,
Jatcha Mora, Joiell, Silvana,
Maivista VX, Noelia y Pra-
kas B. Como favoritos seña-
laremos a Prakas B, Rospell
F, Silvana y Noelia.
La carrera estelar cierra el
programa en esta ocasión y
en ella participarán: Tivoli
des Mauds, Punk de Cour-
celles, Uba Vive, Royau-
mont, Papilou, Quilt de Be-
Ilevue, Nachito, Quipodi,
Quetzal d'Ovillars, Oscar du
Bridou y Tretun. Como can-
didatos al triunfo señalare-
mos a Quipodi, vencedor la
semana pasada, Uba Vive,
Oscar du Bridou y el nacio-
nal Nachito.
Mientras Quipodi vencía la estelar
Oscar Volo y Rich Nanon, los mejores
El mal tiempo presidió la última reunión del mes de fe-
brero en el hipódromo de Manacor donde se ofrecía un
programa compuesto por diez carreras sobre el largo re-
corrido de 2.700 mts., con la excepción del Premio Po-
tros de tres años, que se disputó sobre 2.000 mts.
Precisamente una de las pruebas más interesantes de
la tarde la ofrecieron estos jóvenes ejemplares que ya
tienen puestas sus miras en el Gran Premio Nacional del
próximo mayo. La lucha por la victoria se centró entre Ti-
quelon y Tin Tin quienes mantuvieron una emocionante
pugna que se decantó en favor del primero, con registros
de 1'264 y 1265 respectivamente.
La carrera preestelar salía con un fondo de 67.600
ptas. en trío y se saldó con la victoria de Rich Nanon se-
guido por River du Vernay y Sacre, combinación ésta con
un sólo acertante que se embolsó el bonito dividendo de
122.640 ptas.
La estelar no fue una de las mejores de la tarde. Qui-
podi, uno de los favoritos de la prueba, se hizo con el
control de la carrera desde los inicios, mientras Querard
Gede, el gran favorito, se puso a su lado, marchando
ambos a un ritmo lento sin que ninguno de los adversa-
rios llegara a inquietarles, disputando la victoria al sprint
cruzando el poste de llegada en primera posición Quipo-
di, con un registro de 124.
Mucho mejor anduvieron los de categoría preestelar,
puesto que en la octava se imponía Rich Nanon, con un
registro de 1224 y con idéntica marca ganaba la de cie-
rre Oscar Volo.
“Udino du Hamel» fue el vencedor del Criterium d'Hivern de
Banca March
L=1 Hípica / Son Pardo
	
Estableciendo un nuevo récord de la distancia
Udino du Hamel, ganador del Criterium
d'Hivern Banca March
Poco acompañó la clima-
tología la tarde del pasado
domingo a la gran cantidad
de aficionados que se dio
cita en el hipódromo de Son
Pardo donde como plato
fuerte se debía disputar el II
Criterium d'Hivern Banca
March, carrera donde con-
currían los mejores ejempla-
res del momento y en la que
causó baja por lesión Roi
des Landes, vencedor de
las dos clasificatorias.
Desde un principio Udino
du Hamel se situaba al fren-
te del grupo marcando un
fuerte ritmo que intentó
aguantar Tretun, mientras el
resto del grupo seguía a
estos dos velocistas. El gran
aguante de Udino du Hamel
le llevó a encarar la recta de
llegada en primera posición
y no permitió que nadie se
le acercara cruzando la
meta en primera posición,
mientras que Tretun no
podía con el fuerte ritmo y
era superado por Jup
Langkjaer, segundo y He-
rard Nicolai, tercero. Los re-
gistros fueron excelentes
para la distancia de 2.600
mts. de la carrera puesto
que el vencedor rodó a
1201, nuevo récord de la
distancia y 1206, 1209 y
1'21 el resto de colocados.
El ganador, Udino du
Hamel, recibió el trofeo de
manos de D. Juan Torres,
director de promociones de
la Banca March.
En cuanto a la concertada
para ejemplares de tres
años el vencedor fue Tolino
Kurdo, con un registro de
1263, al que siguieron
Triumf, Tango May y Tarok
G.T.
Otra gran actuación la que
protagonizó Nittany Star,
que se alzó con la victoria
dando un recital de buen
trote y superando en más de
dos segundos a su inmedia-
to seguidor, registrando
1181 sobre 1.700 mts. Este
ejemplar, por lo que hemos
podido ver, está destinado a
competir con la elite de
nuestro trote.
En el resto de pruebas de
la tarde se anotaron el triun-
fo: Reine Katoche, Ran TF,
Manolete, Ritchy, Jarko,
Sourire y Va Urania.
La novena, con un fondo de trío de 737.400 ptas.
Concertada «Carnissers i Abastadors»
Diez carreras, incluyendo una de galope, componen el
programa para el próximo domingo en el hipódromo de
Son Pardo del cual hay que destacar dos aspectos, el
primero la carrera concertada para «Carnissers y Abasta-
dors», sobre 2.200 mts. y la segunda el sustancioso
fondo de 737.400 ptas. con que se iniciará la apuesta trío
de la novena carrera.
En segundo lugar y con masiva inscripción se disputa-
rá la concertada para ejemplares de tres años y en la
que tomará parte Tarot GT, Tuska, Triompe, Turbina d'A-
bril, Tiquelon, Tin Tin, Tot Cash, Triumf, Thais, Tivoli,
Truc, Tolino Kurde y Tango May. Los favoritos no difieren
mucho de las semanas anteriores y pueden optar al
triunfo Tolino Kurde, Triumf y Tango May, que conforma-
ron el trío vencedor el pasado domingo, y también hay
que contar con la presencia de Tiquelon y Tin Tin, que
tan buena actuación tuvieron el sábado en Manacor.
Será en quinto lugar del programa cuando se dispute
!a concertada para «Carnissers i Abastadors» en la que
participarán Sacha MA (S. Piña), Nemo (G. Coll), Ro-
manco (J. Amorós), Sapriolo (V. Matas), Ut d'Occagnes
(J. Pocoví), Ujak de Loudat (B. Ramis), Saint Mathurin
(A. Amorós), Sourire (J. Matas), Tap Dance Kid (T. Gar-
cías), Jerkins Mora (T. Garcías), Lina F (J. Morro), Quas-
sia de Brevol (A. Salleins) y Quarter Penalan (S. Piña).
Es muy complicado el pronosticar en este tipo de prue-
bas, si bien señalaremos como favoritos a Sacha MA,
Jerkins Mora, Quassia de Brevol, Lina F y Quarter Pena-
lan.
Con el mencionado fondo de 737.400 ptas. en la
apuesta trío se disputará la novena carrera en la que par-
ticiparán: New Day, Urky de Feuilleau, Nicole Siem, Scip-
pio, Otchirvani, Seigneur Rapide, Sonneur, Urgent de
Laudot, Satan de Clarbec, Superval, Speed Atout, Hol-
comb Hanover, Rico de Lignac, Mianco, Twist Emeraude
y Robinson des Bois. Como candidatos al triunfo desta-
caremos a Satan de Clarbec, Superval, Scippio, Mianko
y Tist Emeraude.
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Te regalamos la opción de equipamiento que elijas.
Aire Acondicionado... ABS... Dirección Asistida... Asientos de cuero... o cualquier otra
opción de equipamiento.* La que más te guste, te la regalamos al comprar tu Renault Clio,
Renault 19, Renault 21, Renault Express o Renault Trafic.
*Si lo tiene en opción el modelo elegido. *Excepto Caja Automática.
• No incluidos: Renault 19S y Renault Clio RSi.
Condiciones excepcionales de financiación.
Además, en este Gran Mes de Marzo, Renault Financiación tiene condiciones
muy ventajosas para ti: 12% TAE en financiaciones a 24 meses
y desde el 10% de entrada.
Tu coche puede salirte gratis.
Porque, cada semana, se sortea un coche entre
todos los compradores. Un coche que puede ser
el tuyo. Sigue los resultados de los sorteos
a traves de la cadena Ser.
En el Gran Marzo descubrirás desde las últimas
novedades de la gama Renault hasta lo que
tenemos reservado para tí.
Oferta válida hasta el 31 de Marzo para vehículos en stock, no acumulable a
otras ofertas promocionales Para más información llama al 900 100 500. 	 Más de 2.000 Instalaciones Renault a tu servicio Tu Renault con Renault Financiación KENAULT rectmle.dal lubricantes elf
RENAULT MANACOR
Polígono Industrial de Manacor:
RENAULT 	Cra. Palma - Maaacor, Km. 46.9 - Tel. 55 46 11
NECROLÒGIQUES
	 Del 26 de febrer al 3 de Març
Jaime Ferriol Pedro Gomila Ana Planisi Grimalt Maria Morey José Maria Alvaro Robledo
Bennasar Rosselló (a) Banyeta Prohens Blanquer Sánchez
(a) d'Es Fangar S'Estellenc Morí als 59 anys (a) Forn Can Morí als 80 anys S'home de Na
Morí als 82 anys Morí als 74 anys Ferrendell Pereta
Morí als 76 anys Morí als 72 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
ASSEMBLEA GENERAL
Per la present em plau convocar-lo a l'Assem-
blea General que, amb carácter Ordinari i Ex-
traordinari, tindrà lloc el proper dia 26 de Març a
les 2030 hores en primera
 convocatòria i a les
21 hores en segona convocatòria
 al saló d'actes
de l'Institut de Formació Professional de Mana-
cor, amb el següent: Associació de Veïns
 de llevant
Barris
 de Baix
 d'Es Cos
ORDRE DEL DIA
	 Passeig Antoni Maura, 66
Telèfon
 55 32 36
07500 MANACOR
1.- Lectura y aprovació, si fa el cas, de l'acta de l'anterior Assemblea General.
2.- Aprovació de la Memòria d'Activitats de l'any 1992.
3.- Aprovació dels comptes d'entrades i despeses de 1993.
4.- Adhesió a la Federació d'A.VV. de Manacor i el seu Terme Municipal.
5.- Modificació de l'Ámbit Territorial.
6.- Modificació dels Estatuts.
7.- Assumptes varis.
8.- Precs i preguntes.	 Manacor, a 1 de Març de 1992
Donat la importància dels temes a tractar, esper la seva presencia. 	 EL PRESIDENT
Nofre Galmés 1 Nicolau
Benzin
 eres
MANACOR
De dia I de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor,
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
niumenges 1 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verl S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyl; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costado la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
álINLyik
C:	 1:11A
MANAC0111
SOLO EN CASA 11
DEL 4 AL 8 DE MARZO
COMBARA CLUBvecera El Vientre del ArquitectoDIMECRES 10 2130
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
desatas dial a wo no h.
Diumenge cita 7 dues funciona, 5309 h.
DIIlunsdla$	 a les 9 h.
Dimana dia 9 a les 9 h.
Ambulancias Insulars 	
Ambulancias 	  55 40
Urgències 	
20
75- 20
41	 11
65 65
061
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	
 55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques
 S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo
	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlinic Manacor
	 55 33 66-55 32 00
Bombers
	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgències
 Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 
	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR	 84 45 34
45 35
35 73
19 98
51
84
FAX	 84
TEL. MOVIL	 908 63
CTRA. PALMA-ARTA KM
Gruas Bauza 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa
	
55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor  	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Al. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n	 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2
	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi
 Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per telèfon 	 72 20 00
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parroquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Lloren 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegramas per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 5, Dic. U. Ladárla, C/ Major
Dia 6, IIIc. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 7, ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 8, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 9, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 10, Dic. Liodrá, C/ Joan Segura
Dia 11, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 12, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 13, Ilic. Planas, Pl. Rodona
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(del darrer dIumenge de setiembre
fina al derrer clIseebl• de mars)
DIssabtes I VIgIlles de feota
Morabais..
18,00 h. Sant Josep, Crist Rol
(nomas dissabtes).
19,00 h. Fartáritx, Sant Pau, Son Ca-
rné, s'illot, Crist Rel (nomás dissab-
tes)
19,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Crist Rol (nomás vigilias de l'esta).
20,00 h. Convent, Son Macià.
Dlurnenges I Feotes
Medí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rol, Fartáritx
9,00 Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolor., Son Cardé, Son
Negro.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 CrIst Rol, Convent.
12,00 N.S. Dolors
Horabaixa
17,00 Benedictinas
17,30 S'Illot
18,00 Criat
 Rol, St. Josep.
19,00 CrIst Rol, Son Carné, St. Pau
19,30 N.S. Dolors, Porto Cristo
20,00 Convent, Son Macla
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
E
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT
 GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Ocasión!!!. Vendo 3er piso en
Porto Cristo. Muy soleado. Tel:
55 35 10(5-3)
Se vende bungalow rr 64
frente Hotel Bcimord en Calas
de Mallorca. Tel: 55 4346 (5-3)
Vendo apartamento en
Porto Cristo, C/ Gud, 2 dormito-
rios... Precio: 4.000.000 pts. Tel:
55 33 13(5-3)
Es ven ? pis (devora Plaça
S' Antiga). Tel. 84 47 34 (ves-
pres)(5-3)
Vendo Mercedes 190 E 2.0.
Ano 84. Precio: 1 250.000 pts.
Te1:5533 13(5-3)
Se vende furgoneta C25 de-
set buen estado PM-AW. Tel: 56
5890(5-3)
Es ven Nissan Vanette PM-
AW, diesel íTV passada. bon
estat i a bon preu. TE1: 55 42 41 i
5555 70(5-3)
Venc Ford Orion en bon estat
PM -AJ. Tel: 55 29 71 (5-3)
Se venden 2 cubiertas para
Kodett o smilar marca Uriroyal
195-60-14 a 7.030 pts. unidad y
una rueda de repuesto para
Opel Kodett 10 000 ptas.. C/
Son Gabriel 25, 1*, Manoca
(Miguel)(5-3)
Vendo enciclopedia de In-
glés de 3 tomos a estrenar. Pre-
cio 10.000 ptas. Tel . 82 16 39 (5-
3)
En Monocor se vende piso C/
Fe. Tel: 843568(5-3) 
Vendo junto o separado
casa de 150 m. con un piso sin
terminar encima o o cambiaría
por casa/solar en Porto Cristo.
Tel: 555457(53)
Ocasión, vendo una lancha
marca Century de 530 Tel:
55 58 57(5-3)
Por no poder atender vendo
unas 70 cabras juntas o por se-
parado en San Lorenzo. Tel . 83
83 59 (5-3)
Se vende marmita, acero
inoxidable, 140 litros de capaci-
dad a mitad de precio. Tel: 58
52 65 (5-3)
Se vende en Porto Cristo ed-
ficio de 3 plantas. planta baja
con locd comercid, con sóta-
no, 160 rril por planta, zona
centro. Tel: 82 15 29 y 83 82 51
(5-3)
Vendo cámara frigorífica de
5 mts de largo y 2' 50 de
ancho, completa. Llamar no-
chesal tel: 55 1480(5-3)
Vendo cámara frigorífica
tipo escaparate. Tel: 55 04 02
(5-3)
Vendo piso en Manacor. Ter:
55 45 43 (horasoficinaX5-3)
Venc buc en es Passeig Ferro-
carnl. Tel. 55 05 57(5-3)
Se vende casa céntrica,
planta boja, esquina. cochera,
2 pisos, necesita dgo de refor-
ma. «Una verdadero ocasión , .
Tel: 55 35 01 (Sr. Miguel) (mono-
nos)(5-3)
Vendo cris° de inglés Fiche-
ta. Tel: 55 28 37 (5-3)
Se vende piso en C/ Joch L11-
tetas. Tel: 5532 37(5-3)
Se vende casa grande zona
Baixd es Cos. Te1:55 32 37(5-3)
Vendo caso en Mcnoca
con corrd y sófil. C/ Ro IX rr 8.
Tel: 55 08 07 (horcas de Comer-
cio)(5-3)
Vendo estanterías para pie-
zas de tela de tapiceria corti-
nas o similares. Tal: 55 08 07
(horas de comercio)(5-3)
Atenció! Venc surf marca Hit
Fly Vela 5' 5. Quanti sortides a
la mar. Completament nou.
Preu a convenir. Tel. 55 57 96
(26-2)
Es ven cotxerio amb cabucla
per dos cotxes a Manacor
(aprop de s" Antiga) Tel: 55 15
74(26-2)
Vendo piso en Manocor,
(frente Club Tenis) ático, 160 rn*
con cdefocción. garaje. Pre-
cio: 11.000.000 pis.. Tel: 55 33 13
(26-2)
Es ven torn Codim de 140 Tel.
5551 92(26-2)
Vendo vespino. Modelo
NeeE.Tel: 55 18 97(26-2)
Venc ter pis C/ LLus. S' llot
Tel: 55 28 32(26-2)
Venc planta baixa. C/ Uus.
s" Illot Tel: 55 28 32(26-2)
En Cala Millar. piso a estrenar,
Zona C/ Peatonal. susto d mar,
a45 m. de la playa. 3 dormilo-
nas, sala de estar, comedor,
cocina. lavandería 18 m. de
terrcrza (bdcón). Facilidades.
C/ SanJaci Ter:58 5418 (26-2)
Tena
 per vende una colmaría
a la barriada de So Torre. preu
a convenir. Tel: 55 22 28 (de 19 a
22 h.)(26-2)
Vendo moto GLERA 125 PM-
AU. nueva. Precio a convneir
Tel: 8431 23 (noches)(26-2)
Vendo pollos camperos In-
formes:Son CrespítJou(26-2)
Vendo vespa 75 cc. PM-J.
Precio: 75.0CCI pts. hformes:
Finca Son Crespí Nou (Club
EquitacióManoca)(26-2)
Se ven cosa planta baria. C/
Astro rr 13. Te4:82 23 61(26-2)
Vena Moto PM-AY kawasaki
ZXR-7509. Precio o convenir.
Tel: 55 16 39 (pedir por Tomeu)
(26-2)
Se vende piso económico en
Monacor. Tel: 554334(26-2)
Se ven una quarterada entre
Son Carió i Sant Lloren9. Tel: 55
2262(26-2)
Vendo 1 cuartón de tierra.
400.000 pts. C/ San Juan. 48 (26-
2)
Entre Calas de Mdl orca y Son
Mociá se vende 1 cuarleroda
(7.103 rn'), cercada de pared
de piedra seca. con algarrobos
y parte de bosque. fácil acce-
so, precio 950.000 ptas. Infor-
mes:55 2227(26-2)
COMPRES
Se compran coches acá-
dentados o siniestro total. mári -
ma voloroción. Tel: 55 16 15 (26-
2)
Compro cabdlo o yegua de
moda estatura, hasta 7 años.
pago hasta 65.000 ptas llamar
a partir de las 9 de la noche. Tel:
843341(12-2)
Compraría una Yornaha TZR-
80 pagaría hasta 100.000 ptas.
Tel: 84 49 40(5-2)
Comprada piso con ascensor
o casa zona Es Canyor. Tel: 81
1129(29-1)
LLOGUERS
Se dquila casa grande zona
pl. San Jaime apta para alma-
cén. Tel: 55 3237(5-3)
Se d quita piso céntrico
(plcsa mercado) muy soleado,
amueblado, TV., teléfono.
Contactos, solo noches a partir
de las9' 30h. Tal: 55 49 63(5-3)
Es boguen aparccrnents C/
Covodonga, 28. Tel. 84 32 67 i
554391(5-3)
Es doga pis amb cotxera. C/
de Sa Creu. 17. Tel: 84 32 67 i 55
4391(5-3)
Alquilo local para almacén o
garaje, cabida 6 o 7 coches.
Avd. Fray Junípero Sarro. Tel: 82
1699(5-3)
Se 'Jaita planto bajo en Mo-
nocor Tel: 82 16 99. C/ Econó-
mono Bonninrr 10(5-3)
Es Doga o es ven pis en Es Se-
rrcit. Ter: 289357(5-3)
Es iloga apartament a So
Bassa.Tel. 2893 57(5-3)
Es Dogo Magatzem (207 rn .)
C/ Severo Ochoa (aprop Ploça
Antoni Mus)Tel: 55 1574(26-2)
Es llaga pis crnoblat a Mano-
cor. Te1:5525 19(26-2)
En Porto Cristo cicrLilo ático, 3
dormitorios, sala comedor, co-
cina, baño y aseo, gran terraza
con visto al mar a 5 minutos
playa. Verano o todo el orlo.
Tel: 291469(26-2)
Alquilo apartamento en Ma-
nocor.Te1 . 81 02 28(26-2)
Es traspassa locci comercici
al centre de Manocor. Tel: 84 49
29(26-2)
Se daifa o vende planta
bajo en el centro de Manacor.
Tel: 82 09 37(26-2)
Se ciquila apertomento en
Sa Bassa. Tel. 28 93 57(26-2)
Se alquila o se vende piso en
Manoca en Es Serrdt. Ter: 28 93
57(26-2)
Son Canó alqLilo cosa.
buena situación, crnueblada.
Tel: 56 94 20 (noches)(26-2)
Tenc per Bogar despertx. co-
rrer centric, planta baixa. Tel: 55
3679(26-2)
Uoc pis cèntric a MCZIOCC/,
Arnoblcrt y Tel. hformes: Tel: 55
2008(26-2)
Alquilo piso amueblado en
Avd. Sdvadd Juan rr• 2, finca
Sa Torre. Te1:55 2832(26-2)
Alcluilaría cochera en la C/
Pintor Juan Gis, n' 5 de Mana-
cor unos 120 m2. Tel. 55 45 99
(19-2)
Palma se alquila piso de lujo
a estrenar. dos dormitorios do-
bles con armario empotrado.
bario completo, terrazo, drea-
do y mucho sol, cocina omue-
boda. Tel. 8430 35 (19-2)
OFERTES
TREBALL
Se busca perra extraviada
raza Scothish Tentar (pequena,
negra y peluda) responde por
Vesta, se gratificará. Tel. 84 44
75(19-2)
Se necesito chica joven para
trabajo' de camarera paro
Ptio en Petra, preferiblemente
con experiencia. Tel. 56 10 30
(de 13a 15 h.)(19-2)
Se necesita pastelero profe-
sional, paro pastelería en Porto
Colom. Tel. 82 5247 (mananosy
noches)(19-2)
Se necesita profesor de ma-
temáticas parador doses de 2
de BUP. Viernes y sábados Tel:
5529 75(Euldia)(5-2)
Ofrecemos trciacrjo a perso-
nas serios y con ambiciones
citas, remuneraciones. Tel: 84
3301 de9a 1 yde4a7h.(5-2)
Se precisa joven con nocio-
nes de mecánica edad de 160
19 cnos. Tel: 84 34 00 (pecir por
Paf 001)(22-1)
Necesito cerca Manacor pe-
queña tierra para fines de se-
mana. (4-6 tarde) de lunes a
viernesTe1:41 2663(15-1)
DEMANDES
TREBALL
Altota de 19 anys amb títol
d" ouxilicr odministrcrtiu, meca-
nografia. nocions d' cingles,
cerca terna de mitja jornada.
Tel: 84 3468(5-3)
S' ofereix d.lota de 17 anys
crnb títol d' aurdliar odministra-
fiu, coneixements d cingles i
experiencia com a dependen-
ta, per fer faino tot el demolí
fins a les 2 o les 3. (a oficina,
recepció, tenda o similar) Teté-
f on 55 2347 (5-3)
S' ofereix d.lota de 17 anys
amb experiencia per a guar-
dar diots els dematins fins des
2 o les 3. Teléfon(55 23 47)(5-3)
Se ofrece chica responsabie
con dominio de demd titula-
do y nociones de inglés para
cudquier trabajo. Tel: 58 52 65
(5-3)
Se ofrece mujer para cuidar
personas de edad, con refe-
rencias y experiencia de lunes
a viernes. Tel: 55 4931 (26-2)
S' ofereix altota jove de 16
anys per guardar altota. Amb
experiència. preferentment els
vespres. Tel' 84 41 24 (de 9 a 113
a 7)(26-2)
Se ofrece chico para redizar
trabajos de piel en caso. Tel: 84
38 88(26-2)
Se ofrece chica para gucr-
dar ninos.Tei: 84 4110 (26-2)
Chica busco trabajo de de-
pendenta. C/ Conde rr 2 A.
Mcnacd(26-2)
Se ofrece chica poro limpie-
za del hogar. Raza Industria, rr
5,4•,2•puerta.(19-2)
S' ofereix jove de 32 anys
crnb furgoneta oreara per
qudsevol tipos de leino. Domo-
mar per En Joan. Tel. 82 10 62
(19-2)
Monitor nociond de tenis
dóna classes perticulars a per-
sones de lotes les °dls. Tel. 55
23 30 Demanar per en Joan.
(19-2)
Chica joven de 17 anos
busca trabajo con nociones de
ordenodorTel. 55 1897(19-2)
Se ofrece hico 16 anos para
su primer empleo. Tel. 55 20 76.
Preguntar Fernando Gdvan.
(19-2)
Se ofrece chica de 20 dios
con nociones de inglés pida
trabaio todo el cia. Tet: 55 21 62
(12-2)
Se ofrece hombre con car-
net de 1* ocia cudquier traba-
jo. TEL 843491 (Jucr)(12-2)
Se ofrece mujer para la lim-
pieza. interesados Ilcrn ar al telí:
55 51 29(5-2)
Interesaría encontrar trabajo
de limpieza de casa. Tel: 82 00
33(5-2)
DIVERSOS
Se hocen reparaciones de
tapicería naálica en general.
Ter:5558 90(5-3)
Ana Poso Tarot. Astroloçia.
Enfréntate al futuro. Horas con-
venidas Tel: 55 36 22. Vio Majó-
rica 28(12-2)
Se dan clases de corte y con-
fección en Academia Ccrtdi-
no. Tel:
 55 22 70(5-2)
Se hocen toda clase de re- n.1
porociones de cibanilería y (/)
construcción. Juan Ferrer. Tel et>
554585(29-1)
 9
Se hocen trabajos de pintura
y albañilería. Recios económi-
cas, TEI: 16 31 91 (preguntar por ---
Ventura)(29-1) <4
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Topant-se Madó Blade-
	 els sanallons en terra mo-
	
ra i Na Ganxa, just posar	 gueren conversa.
Col-laboraciclo
Converses de cap de cantó
Madó Bladera i la crisi municipal
I, Na Ganxa pregunté a
Madó Bladera:
-I que me'n deis d'En
Puche?
-Filleta!! No sé que dir-
te. Si escoltes al Batle
semble que té la raó el
Batle, i, si escoltes En
Puche, pareix que la raó
és d'En Puche.
-Però que ha passat,
Madó Bladera?
-Que sé jo. Coses de
polítics, comandera, gelo-
sies, ganes de xerrar...
-Això, això! -digué Na
Ganxa-. Xerrera rabiosa,
segons diuen.
-També jo crec que
entre ses ganes de xerrar
que té En Puche i lo mo-
dorro que és el Batle,
está el dau.
-Pero, Madó Bladera,
es xerrar tampoc és tant
dolent per prendre aques-
tes moneies. Se veu que
el Batle és molt puntós.
-Puntós...! Segons
diuen és nito, o millor,
nito i puntós, ses dues
coses. Se veu que li
costa poc tirar Regidors a
defora.
-Escoltau... si va així
prest estará totsol.
-Totsol, no. Sempre
quedará En Rafel Sureda
perquè
 se veu que En
Rafel Sureda, o té cera
del Corpus amb el Batle o
és tant feiner i trampat
que arreplega tot quan
donen. No sé com se'n
sortirà quan tira a defora
a Pere Unas, a Joan Mi-
guel, o Tófol Pastor i a
Jaume Darder -que no
són d'es partit des Batle-
i s'hagi d'encarregar de
tot quan fan aquests per-
qué se veu que és un
home de prend res.
-Pero, Madó Bladera...
l es socialistes que no fan
Llorenc Femenias
res. Que no les podria
manar feines, es Batle?
El Poble també els va
votar.
-Filleta, qui pert paga.
Ja veus ara, al Batle en-
cara li sobren Regidors,
sinó mireu, abans En
Toni Sureda i ara En
Puche.
-I, després...
-Ja ho veurem, Ganxa.
El que primer que xerra,
fora anar a recreo. I En
Puche l'ha engegat per
xerrim.
-Però que ha xerrat En
Puche?
-Segur coses dolentes.
Coses que el Batle ni els
altres Regidors volien
que digués. En Puche
mateix ho ha dit, i en cas-
tellà per a més vergonya,
que «prefiere morir por la
boca -com els peixos-
que por el bolsillo».
-«Por el bolsillo»? Oh...
hi ha mangoneo...?
-Pregunteu	 a	 n'En
Puche, que se veu que
sap molt.
-Però ¿és vera, o, no
és vera?
-Ah"  digué Madó Bla-
dera, escarnint a Llorenç
Gibanel.
-Però el Batle, ¿que
diu? ¿Qué el que diu En
Puche és mentida?
-Ah! El Batle no xerra.
El Batle, és modorro, i fa
el seu cop, anvant que és
el que ha de fer un Batle:
xerrar poc i bé, fer molta
feina i dormir amb sa
consciència
 neta.
I, Madó Bladera i Na
Ganxa sense aclarir res
de res, sobre qui té sa
raó, cada una se n'anà
oel seu vent.
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Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
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Airbag de serie. Diseño innovador.
INFÓRMATE EN:
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Belleza con fuerza interior.
Este es el resultado de
años de investigación.
Un coche que incorpora
una ingeniería avanzada
y unos niveles técnicos sin
precedentes: el Mondeo.
Todo esfuerzo ha sido poco para hacer de él uno de los
coches más avanzados y seguros del mercado. Es el
primer vehículo de su clase que incluye Airbag en
todas sus versiones, cinturones de seguridad delante-
ros con anclajes y pretensores, asientos antideslizantes y
estructura reforzada en todos los puntos clave. Además,
dispone de ABS y Control de Tracción Electrónico que
actuan conjuntamente. Es también el primero de la
historia con motores de
gasolina de 16 válvulas,
dirección asistida, aire
acondicionado ysistema
de Filtro MicronAir de
serie en toda su gama.
Es muy dificil encontrar un coche en el que el placer de
conducir sea tan completo como en el Ford Mondeo
No se pierda su estreno
Ha nacido la belleza con fuerza interior
Ahora puede verlo en su Concesionario Ford y,
para mayor información, llame gratuitamente al
teléfono 900 51 51 51.
